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T h e  o b l i ga t i on t o  p r o v i de a f r e e  a pp r o p r i a t e  e d u c a t i o n  t o  
a l l  c h i l d r e n  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  c a p a b i l i t i e s 
r e s i d e s  w i t h  t h o s e  o f f i c i a l s  r e s p on s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g 
t h e  e d u ca t i o n p r o g ra m .  Th i s  s tu dy wa s d o n e  to w r i t e a 
s p e c i a l  e du c a t i o n h a n d b o o k  f o r  p a r e n t s  o f  h a n d i ca p p e d  
c h i l d r e n . T h e  h a nd b o o k  w i l l  b e  u s e d  t o  i nform  p a re n t s  a b out 
s p e c i a l  e d u ca t i o n  p r o g rams a n d  e x p l a i n  h ow p a re n t s  c a n  b e  
i n vol v e d  i n  t h e  e du c a t i o n a l  proc e s s . T h e r e  i s  a d e f i n i t e 
n e e d  f o r  a n  i n t r o du c t i on p r o c e s s  f o r  p a r en t s .  P r e v i o u s l y  
i n  U n i t  D i s t r i c t  N o .  20, i n f o rma t i o n  wa s ma i l ed t o  p a r e n t s  
o r  s e n t  home b y  t h e  c h i l d .  T h e  h a n db oo k  w i l l  p r o v i d e  a 
t o o l  f o r  p a r e n t s  to g a i n  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  
o p e ra t i o n o f  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n p r o g ra m s  i n  U n it D i s t r i c t  
No. 20. 
T h e  s tu dy b e g i n s  w i t h  a n  I n t r o du c t i o n M a n u al w h i c h  w i l l  
b e  g i v e n  t o  t h e  pa rents a ft e r  t h e i r  c h i l d  h a s  b e e n  r e f e r r e d  
f o r  a compreh e n s i v e e v a l u a t i o n .  N ex t ,  t h e  s t u dy p r o v i d e s  
a P a r e n t  G u i d e w h i c h  e x p l a i n s  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i on p r o g r a m  
a n d  t h e  ru l e s a n d  r e gula t i on s .  T h e  P a r e n t  G u i de w i l l  b e  
p r e s e n t e d  to t h e  p a r e n t s  a t  t h e  p l a c e m e n t  c o n fe r e n c e .  T h e  
s t u dy c o n c l u d e s  w i t h  a n  I d e a  H a n d b o o k  f o r  R e i n f o rc i n g  B a s i c  
S k i l l s  a t  Home . T hu s , t h e  p a r e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  b e c ome 
i n v o l v e d  a s  a p a r t n er i n  t h e  e duc a t i o n a l  p r o c e s s .  
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I t  i s  r e c o mm e n d e d  t h at r e v i s i o n s  t o  t h e  h a nd b o o k  b e  
made b y  t h e  d i rector a nd s u p e r v i s o r  o f  t h e  S p e c i a l  E d u c at i o n  
D e p a rt m e nt w h e n e v e r  n e c e s s a r y .  A l s o, t h e  s c h o ol  c a l e n d a r  
i n  A p p e n d i x  B s h o u l d b e  u p dated  e a c h  y e a r .  Kee p i n g  t h e  
i n f o rmat i o n c u r r e n t  w i l l  i n s u r e  that p a r e nt s  h a v e  a n  e f f e c ­
t i ve t o o l  t o  ut i l i z e .  T h u s ,  t h e  h a n d b o o k  c a n  b e  u s e d  a s  
a r e f e r e n c e  whe n  p a rents  h a v e  q u e st i o n s  o r  c o n c e rn s .  
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C H A P T E R  I 
P RO C ED U R E S  A N D  P U R P O S E S  
S t a tement o f  t h e  P roblem 
Comm u n i ty Un i t  D i s t r i c t N o .  20 l o c a t e d  i n  L a w r e n c e vi l l e ,  
I l l i n oi s h a s  t h e  r e s p on s i b i l i ty o f  p r o v i di n g  a n  a p p r o p ri a t e  
e d u ca t i o n to e v e ry h a n di c a p p e d  c h i l d  r e si d i n g  wi t h i n  t h e  
di s t r i c t .  Unit D i s t r i c t  N o .  2 0  w a n t s  to i n form p a r e n t s  o f  
h a n di c a p p e d  c h i l d r e n  o f  t h e  p r o g rams a n d  s e r v i c e s  a va i l a b l e 
a n d  f o s t e r  a b e t t e r  unde r s t a n d i n g  of p a r e n t  r i g h t s  a n d  r e s ­
p on s i b i l ities f o r  t h e  e d u c a t i o n o f  t h eir c h i l d .  T h e r e f o re , 
t h i s  s t u dy wa s p r e p a re d  to o f f e r  b a s i c  i n f o rma ti o n  a n d  
s u p p o r t  t o  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  r e f e r r e d  f o r  a c o m p r e h e n s i v e 
e v a l u a t i on a n d  f o r  µ a r e n t s  of h a n di c a p p e d  c h i l d r e n  s e rv e d  
b y  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s e r v i c e s . 
S c ope of the S tu dy 
This s t u dy i s  orga n i zed i n  a t h re e - p a r t  documen t .  
A p p e n dix A i s  a P a r e n t - I n t r o du c t i on Ma n u a l  w h i c h  i s  t o  be 
given  to t h e  p a r e n t s  a f t e r  th e i r  c h i l d  h a s  been r e f e r r e d  f o r  
a comp r e h e n sive  e va l u a t i o n  a n d  b e f o r e  t h e  p a r e n t s  h a v e  g i v e n  
w r i t t e n  c o n s e n t  f o r  a n  e v a l u a t i o n . The i n f o rma t i o n i n  
Appe n d i x A i s  l im i t e d  t o  i n c l ude  o n l y  i n t ro d u c t o ry type 
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m at e ri a l  w h i c h  w i l l  e x p l a i n  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  c o n d u ct i n g  
a n  e v a l uat i on a n d  a i de t h e  pa rent s i n  mak i n g  a n  i n formed 
dec i s i on rega r d i n g  an  e d u c at i o n a l  e v a l u at i o n a n d  pl a c ement 
s h ou l d  t h at be n e c e s s a ry . A p p e n d i x  A in c l u de s  i nf o rmat i o n 
a b out p a r e nt ' s  r i g ht s  b e c a u s e  pa rents h a v e  a r i g ht t o  refu s e  
a n  e d u c at i o n a l  e v a l u at i o n f o r  t h e i r c hi l d  a n d  p a rent s ' r i ghts  
s h o u l d n ot be de n i e d . 
App e n d i x  8 i s  a P a r e nt G u i d e .  T h e  Pa r e nt G u i de i s  t o  
b e  p re s ented t o  t h e  pa rents at t h e  i n i t i a l  pl a cement c o n f e r­
e n c e . The  i n f o rmat i o n i n  A p p e n d i x  8 p r ov i d e s  more deta i l s  
a b o ut t o p i c s p r e s e nted i n  A p p e n d i x  A a n d  c o v e r s  a d d it i o n a l  
i s s u e s  t h at c o n c e r n  p a rent s  o f  c h i l dr e n  s e rved b y  s p e c i a l  
e d u c at i o n p r o g ra m s . A p p e n d i x  B wa s w r i tt e n  to h e l p e st a b l i s h  
p r o p e r  re l at i o n s  between t h e  s c h ool  a n d  h ome a n d  t o  p r o v i de 
s p ec i f i c  i nformati o n  o n  P u b l i c  L a w  94-1 42 a nd t h e  R u l e s  
a n d  R e g u l at i o n s  t h at G o v e r n  S p e c i a l  E d u c at i o n .  
A p p e n dix C i s  A n  I de a  H a n d b o o k  f o r  Re i nf o rc i n g B a s i c  
Sk i l l s  at Home . T h i s  h a n db o o k  o f f e r s  p r a ct i c a l  s ug g e st i o n s  
f o r  u s e  at h ome t o  b u i l d  c ompetency i n  d e f e c i e nt s k i l l  a r e a s .  
T h e  a ct i v i t i e s  a r e  meant t o  s e r ve a s  a g u i de from w h i c h t h e  
p a rent c a n  u s e  o r  a da pt t o  meet t h e  n e e d s  o f  t h e i r  c h i l d .  
Appen d i x  C i s  d e s i g n e d  a s  a l o o s e - l e a f  b o o k l et a n d  w i l l  n ot 
b e  d i st r i buted t o  a ny p a rent i n  i t s  e nt i rety . O n l y  p a rt s  
t h at p e rt a i n  t o  a p a rt i c u l a r  c h i l d ' s  p r o b l ems w i l l  be g i v e n  
t o  t h e  p a r e nt s .  T h i s  h a n db o o k  i s  n ot mea nt t o  b e  a l l - i n c l u s i v e .  
It p r o v i d e s  a sta rt i n g  p o i nt .  T h e  h a n db o o k  h a s  b e e n  d e s i g n e d  
t o  h e l p pa rents t o  h e l p t h e i r  c h i l d ren . I f  U n it D i st r i ct 
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N o .  20 f i nd s  t h e  h a ndb o o k  b e n e f i c i a l  a nd pa r e n t s  r e s p o nd 
f a v o r a b l y ,  t h e n  o t h e r  a rea s c a n  b e  d e v e l o p ed a s  t h e  n e ed 
a r i s e s .  T h e  major obj e c ti v e s  f o r  A p p e nd i x  C a re to : 
l. He l p  p a r e n t s  l e a r n  t ra i n i n g  s t r a te g i e s  
f o r  s p e c i f i c  d e v e l opment s k i l l s  f o r  t h e i r  
h a nd i c a p ped c h i l d .  
2 .  E s t a b l i s h o n - g o i n g  p a r e n ta l  i n v o l veme n t /  
p a r t i c i pa t i o n i n  t h e  edu c a t i o n  o f  t h e i r 
c h i l d  a nd i n  t h e  dec i s i o n - ma k i n g p r o c e s s  
c o n c e rn i n g  t h e  k i nd o f  edu c a t i o n p r o v ided . 
3. Promote a p a r e n t - sc h o o l  pa r t n e r s h i p  f o r  
edu c a t i n g  t h e  h a nd i c a p p ed c h i l d .  
M e t h od of D a ta C o l l e c t i on 
D u r i n g  September  o f  1 98 1 ,  t h e  r e s e a r c h e r  d i s c u s s ed t h e  
n e ed f o r  a n  i n f o rmat i o n  h a nd b o o k , d e s i g n ed to h e l p p a r e n t s  o f  
c h i l d r e n  s e r v ed b y  s p e c i a l  edu c a t i on p r o g r a m s  i n  U n i t  D i s t r i c t  
No . 20 g a i n  a b e t t e r  u nde r s t a nd i n g o f  t h e  s p e c i a l  edu c a t i o n 
p r o g ra m ,  w i t h  M r .  Randa l l  M a s t e r s o n , S c h o o l  P s y c ho l o g i·st" . 
a nd M r .  W i l l i a m  W a g g o n e r ,  S p e c i a l  Edu c a t i on D i rec t o r .  I t  w a s  
th e i r  c o n s e n s u s  t h a t  s u c h  a p r o j e c t  wou l d  b e  v e ry h e l pf u l . 
B o t h  M r .  W a g g o n e r  a nd M r .  M a s t e r s o n  h a v e  c o n t r i b u ted s u g g e s­
t i o n s  a nd n u m e r o u s  ma te ri a l s  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  to re v i e w .  
Al s o ,  d u r i n g  S e p t emb e r  o f  1981, t h e  r e s e a r c h e r  d i s c u s s ed 
t h e  d e v e l opme n t  of a S pe c i a l  Edu c a t i on H a n d b o o k  w i th M r .  G e o r g e  
Dud l ey , Adm i n i s t ra t i v e A s s i s t� n t  a t  S o u th E a s t e r n  S p e c i a l  
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Edu c a t i o n, S t .  Ma r i e, I l l i n o i s .  M r .  Dud l ey s u g g e s ted t h a t  
a re v i ew o f  t h e  I l l i n o i s  R u l e s  a nd R e g u l a t i o n s  t o  G o v e rn 
S p e c i a l  Edu c a t i o n  w o u l d  be a n  e x c e l l e n t  s o u rce o f  i nf o rma t i o n 
t o  g e t  t h e  p r oj e c t  s t a rted .  M r . D udley p r o v ided t h e  r e s e a r c h e r  
w i t h a l i s t o f  names  a n d  add r e s s e s  o f  peo p l e  t o  c o n t a c t  t o  
o b t a i n  c o p i e s  o f  m a t e r i a l s  g i ve n  t o  p a r e n t s  i n  o t h e r  s c h o o l  
d i s t r i c t s i n  I l l i n o i s .  
D u r i ng t h e  f i r s t  w e e k  of O c t o b e r  1981, the r e s e a r c h e r  
s e n t  f i f t e e n  l e t t e r s  t o  S p e c i a l  Ed u c a t i on D i r e c t o r s  o r  S u p e r­
v i s o r s  req u e s t i n g  a c o py o f  t h e  i n f o rm a t i o n  they g a v e t o  
p a r e n t s  a nd names  o f  p e o p l e t h e  r e s e a r c h e r  c o u l d  c o n t a c t  
t o  obta i n  add i t i o n a l  h a ndb o o k s  o r  m a t e r i a l s  f o r  t h e  p ro j e c t .  
Of t h e  f i fteen  i nqu i r i e s ,  f i ve s e n t  c o p i e s  o f  t h e i r  m a te r i a l s, 
t h ree r e s p o nded w i t h n a m e s  a nd add r e s s e s  o f  o t h e r  p e o p l e o r  
a g e n c i e s  t o  c o n t a c t , a nd s e v e n  made n o  re s p o n s e .  
S e v e r a l  c o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  d u r i ng t h e  p a s t  y e a r  w i t h  
M r . W a g g o n e r  a nd M r .  M a s t e r s o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
handb o o k . S p e c i a l  edu c a t i o n f a c u l ty memb e r s  w e re a l s o c o n­
s u l ted f o r  c o n t e n t  i n p u t .  S e v e r a l  s p ec i al edu c a t i o n  f a c u l ty 
m em b e r s  s u p p l i ed t h e  r e s e a rcher w i t h u s e f u l  m a t e r i a l s f o r  
t h e  p r o j ec t .  T h e  U n i t  D i s t r i c t  N o .  20 S c h o o l  B o a rd P o l i cy 
M a n u a l  w a s  e x am i n ed f o r  i n f o rma t i o n  t h a t  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l 
for p a r e n t s  o f  h a nd i c a p ped c h i l d re n . 
Twe l v e  s c h o o l  d i s t r i c t s  o r  p a r e n t  ad v o c a c y a g e n c i e s  
were p h o n ed o r  w r i t t en d u r i n g  N o vemb e r  1981 t o  requ e s t  a 
c o py of t h e  i n f o rm a t i o n  they s u bm i t  t o  p a r e n t s  o f  h a nd i c a p p ed 
c h i l d re n . Of the  twe l v e i nqu i r i e s, s e v e n  s e n t  m a t e r i a l s  
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a nd f i ve made n o  r e s p o n s e .  
T h e  r e s e a r c h e r  r eq u e s t ed a n  E R I C  ( Ed u c a t i on a l  R e s o u r c e s  
I nf o rma t i o n C e n t e r ) a nd a C I J E ( C u r r e n t  I nd e x  t o  J o u r na l s 
i n  Edu c a t i o n )  s e a r c h  a t  B o o t h  L i b r a ry o n  t h e  c a m p u s  o f  E a s t e r n  
I l l i n o i s  U n i ve r s i ty .  O n l y  o n e  s p e c i a l  edu c a t i o n  h a nd b o o k  
w a s  c i ted , b u t  s e v e r a l  a r t i c l e s  p r o v i ded u s e f u l  i n forma t i o n 
a nd t o p i c s for  t h e  rese a rc h e r .  
After  r e v i ew i n g  t h e  l i te r a t u re , ma t e r i a l  from v a r i ou s  
s o u rce s ,  a nd h a ndboo k s  r e c e i ved from o t h e r  d i s t r i c t s , t h e  
de c i s i o n  o f  wha t s h o u l d  b e  i n c l uded w a s  mad e . T h e  d o c u m e n t  
w a s  w r i t te n  i n  a t h r e e - p a r t  b o o k l e t .  
1 .  A P a r e n t - I n t r od u c t i o n M a n u a l  
2 .  A P a r e n t  G u i d e  
3. A n  Idea H a nd b o o k  f o r  R e i nf o r c i n g B a s i c  
S k i l l s  a t  Home 
T h e  r e s e a r c h e r  met tw i c e  w i t h  D r . G .  C .  M a t z n e r  a t  O l ney 
du r i n g  the fa l l  of 1981 to d i s c u s s  t o p i c s  a nd s e e k  g u id a n c e .  
D r .  M a t z n e r  of fe red s u g g e s t i o n s  a nd s u p p l i ed t h e  r e s e a r c h e r  
w i t h  s e v e r a l  a r t i c l e s  t o  r e v i e w .  D u r i n g  t h e  s p r i n g  o f  1982, 
t h e  r e s e a r c h e r  met  w i t h D r . M a t z n e r  a t  P a rk v i e w J r .  H i g h ,  
L a w r e n c e v i l l e ,  I l l i n o i s  to r e v i ew p r o g r e s s  a nd t o  s u b m i t  
Ap pend i x  A of t h e  p r oj e c t .  A p p e nd i x  C wa s ma i l ed t o  D r . 
Matzner i n  l a te t1ay . T h e  r e s e a r c h e r  r e v i sed Ap� e nd i x  A a nd 
ma i l ed Append i x  A a nd Append i x  B to Dr . M a t z n e r  t h e  l a s t  w e e k  
o f  September  1982. 
C H A P T E R  I I  
SUMMARY AND R E CO M M E N DATI O N S  
Summ a ry 
S i nce t h e  b e g i n n i ng o f  Spec i a l  E d uca t i o n c l a s s e s  i n  
Lawrence v i l l e  i n  1 9 5 7 ,  a S p ec i a l  E d uca t i on H a n db o o k  h a s  n o t  
b e e n  a va i l a b l e  f o r  p a r e n t s  o f  s t u d e n t s  s e r v e d  b y  t h e  S p ec i a l  
E duca t i o n  P r o g ram . I t  i s  i m p e ra t i ve t h a t  a h a n d b o o k  be 
d e v e l oped  t o  h e l p ma i n ta i n  p r o p e r  r e l a t i o n s  between t h e  sc h o o l  
a n d  h om e  a n d  a s s i s t i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  S p ec i a l  E d uca t i on 
P r o g ram a n d  t h e  ru l e s  a n d  . r e g u l a t i o n s  t h a t  g o v e rn s p ec i a l  
e duca t i on .  
A r e v i ew of t h e  d e v e l o pm e n t  o f  t h e  S p ec i a l  E d uca t i on 
P r o g ram i n  Un i t  Di s t r i c t  N o .  20 w a s  conducted  to s h ow t h e  
p r o g r e s s  U n i t  D i s t r i c t  N o .  20 h a d  m a d e  i n  p rov i d i n g a n  a p p r o ­
p r i a t e  e d uc a t i o n  f o r  h a n d i c a p p e d  c h i l d re n .  M r .  J a m e s  C o u r t n e y ,  
S u p e r i n t e n d e n t ,  s t a t e d  t h a t  o n e  E M H  c l a s s  a n d  o n e  s p e ec h  
t h e r a p i s t w e r e  s e r v i n g  t h e  scho o l s i n  L a w r e n c e v i l l e  w h e n  h e  
c a me i n  1 9 5 7 .  F o l l ow i n g  i s  a l i s t  o f  c l a s s e s  a n d  d a t e s  
o f  t h e i r  b eg i n n i n g s :  
1 9 5 7  I n t e rm e d i a t e  EMH C l a s s  { now MM I ) 
1 9 5 7  O n e  S p e ec h  T h e r a p i s t 
1 96 5  P r i m a ry E M H  C l a s s { N ow MM I ) 
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1 9 7 0  
1 9 71 
1 9 7 2  
1 97 3  
1 97 4  
1 97 7  
1 97 9  
S e c o n d a ry EMH C l a s s  ( n ow MM I )  
P r e - S c h oo l  C l a s s  
Iti n e ra nt L . D .  C l a s s 
P r i ma ry L .D .  C l a s s  
S c h o ol P s y c h ol o g i st 
I n te rme d i at e  L . D .  C l a s s  
S e c o n d a ry L . D .  C l a s s  a n d  
S e c o n d  S p e e c h  T h e r a p i s t  
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A l t h o u g h  c h a l l e n g e s  rema i n ,  U n i t  D i st r i ct N o .  20 h a s  
m a d e  s i g n i f i ca nt i mp r o v ements i n  p r o g rams a n d  s e r v i c e s  o f f e r e d  
t o  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d .  S e r v i c e s  a n d  c l a s s e s  p r e v i o u s l y  
n o n e x i st e nt h a v e  b e e n  e st a b l i s h e d  in U n i t  D i st r i st N o .  20 
or t h r o u g h  S o u t h  E a s t e r n  S p e c i a l  E d u c at i o n . 
L i t e rature  F i n d i ngs 
T h e r e  a re many s o u r c e s  d e a l i n g with  t h e  t o p i c s  d i s c u s s e d  
i n  t h i s  h a n dbo o k .  Howe v e r ,  t h e  r e s e a rc h e r  d i s c o v e r e d  t h at 
few s c h o o l s i n  S o ut h e r n  Il l i n o i s  h a v e  d e v e l o p e d  i nf o rmat i o n 
f o r  pa re n t ' s  o f  h a n d i c a p p e d  student s d e sc r i b i n g  t h e i r  
S p e c i a l  E d u c at i o n  S e r v i c e s  a n d  e x p l a i n i n g . t h e  I l l i n o i s  R u l e s  
and Regu l a t i on s  T h at G o v e r n  S p e c i a l  Educat i o n .  For  e x a mp l e ,  
E R I C  ( Ed u cat i on a l  R e s o u r c e s  I nformat i o n C e nte r )  c it e d  o n l y  
o n e  S p e c i a l  E d u c at i on Ha n d b o o k . S h o u l d  s om e o n e  d e s i re t o  
re peat t h i s  s t u dy, t h e  r e s e a r c h e r  r e comme n d s  c o nt a ct i n g  
s c h oo l s i n  ot h e r  s t a t e s  to r ev i ew t h e i r  p r o c e d u r e s  f o r  i n-
formi n g  parents  a b o ut S pe c i a l  E d u cat i o n S e r v i c e s .  
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C o nc l u s i o n s  
Some s c h ool  d i s t r i c t s  i n  I l l i n o i s  h a v e  p re p a r e d  a n d  
d i s t r i b u t e d  h a n d b o o k s o r  ma t e r i a l s t o  p a r e n t s  o f  h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t s  e x p l a i n i n g  t h e i r S p e c i a l  E d uc a t i on P r o g r a m .  
Howe v e r, t h i s  p r o c e d u r e  i s  f o l l ow e d  by o n l y a l i m i t e d  n um b e r  
o f  s c h o o l s .  I f  a h a n db o o k  s u c h  a s  t h e  o n e  d e v e l o p e d  by 
t h e  r e s e a r c h e r  p r o v i d e s  e n l i g h tme n t  to onl y  a f e w  pa rent s, 
t h e  r e s e a r c h  w i l l  be w o r t h  t h e  t i me i n v e s t e d . S c h o o l s must 
be  m a d e  aware  of t h e  n e e d  for  s u c h  a d o c u m e n t  a s  wel l a s  
i n s e r v i c e  e d u c a t i o n  for  p a r e n t s  a n d f o l l ow u p  a c t i v i t i e s . 
M a x i mum b e n e f i t s  c a n  o n l y  be d e r i v e d  from a Spec i a l  E d u c a t i o n 
P r o g r a m  w h e n  p a r e n t s  a n d  s c h oo l  p e r s o n n e l  w o r k  c o h e re n t l y  
t o g e th e r .  
R e c ommen da t i on s  
T h e  r e s e a r c h e r  re comme n d s  t h a t  U n i t  D i s t r i c t  N o .  20 
S c h o o l  B o a r d  a p p r o v e  t h i s  S p e c i a l  E d u c a t i o n  H a n dbco k .  T h i s  
wo u l d  a l l ow p a r e n t s  to b e c ome a c q u a i n t e d  w i t h S p e c i a l  E d u c a ­
t i o n  P r o g r a m s  o f f e r e d  i n  U n i t  D i s t r i c t  N o .  20 a n d  t o  d e v e l o p  
a b e t t e r  u n d e r s ta n d i n g  o f  t h e  r u l e s a n d  reg u l a t i on s  t h a t  
g ov e r n  Spec i a l  E d u c a t i o n .  Th i s  s h o u l d  p romote b e t t e r  p a r e n t­
s c h o o l  re l a t i o n s  a n d  a l l e v i a t e  many p r o b l e m s  a n d  m i s u n d e r ­
s ta n d i n g s  t h a t  o c c u r  w i t h o u t  a p r i n t e d  g u i d e .  It i s  a l s o 
recomme n d e d  t h a t  t h e  s c h o o l  c a l enda r i n  A p p e n d i x  B be u p d a t e d  
e a c h  y e a r  a n d  t h e  h a n db o o k  b e  rev i s e d  w h e n  n e c e s s a ry by 
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t h e  d i r ec t o r  a n d  s u p er v i s o r  o f  t h e  S p ec i a l  E d uca t i on D e p a r tme n t .  
Kee p i n g  t h e  i n forma t i o n u p  t o  d a t e  w i l l  i n s u re t h a t  p a r e n t s  
h a ve a n  e f f ec t i v e t o o l  t o  u t i l ize . 
The  r e s e a rc h e r  d i dn ' t  i nc l u d e  a comp r e he n s i v e  b i b l i og ra p hy 
s i nce a b i b l i o g r a p hy i s  l i s t e d  s e p a r a t e l y  a t  t h e  e n d  o f  each 
docume n t .  The  r e s e a rc h e r  recomme n d s  t h a t  the  f o o t n o t e s  
a n d  b i b l i o g ra p h y  b e  om i t ted w h e n  p r i n t e d  t o  d i s t r i bu t e t o  
p a r e n t s . 
A P P E N D I X  A 
P A R E N T  I NTRODU C T I ON MANUA L  
ON 
S P E C I A L  E D U C A T I ON 
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T h i s m a n u a l  h a s  b e e n  p r e p a r e d  to h e l p y o u  b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i on p r o g ram o f f e r e d  by U n i t  D i s t r i c t  
N o .  2 0  S c h o o l s .  S p ec i a l  e d u c a t i o n  p r o g rams  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i de a p p r o p r i a te e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  for  
a l l  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  b e t w e e n  the  a g e s  o f  3 t h ro u g h  
21 . I t  i s  t h e  r e s po n s i b i l i ty o f  t h e  s c h o o l  t o  s e e k  a n d  f i n d  
o u t  who t h e s e  c h i l d r e n  a re, w h a t  s p ec i f i c  n e e d s  t h ey h a v e, 
and  w h a t  s p e c i a l  e d uc a t i o n  s e r v i c e s  a r e  r e q u i re d .  T h e  s c h o o l  
d e t e r m i n e s  e l i g i b i l i ty f o r  s p ec i a l  e d u c a t i o n  s e r v i c e s  b y  c o n ­
du c t i n g a c ompre h en s i v e i n - d e p t h  e d u ca t i on a l  e va l u a t i o n  ( c a s e  
s t u dy ) o n  c h i l d r e n  r e f e r r e d  t o  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n d e p a rtme n t .  
T h i s  m a n u a l  i s  i n t e n d e d  to b e  p r e s e n t e d  t o  y o u  b e f o r e  
y o u r  c h i l d  re c e i v e s  a c a s e  s t u dy e v a l u a t i o n .  T h e  m a n u a l  
p r o v i d e s  i n forma t i o n r e g a r d i n g  s p e c i a l  e d u c a t i o n s e r v i c e s  
t o  h e l p you m a k e  a n  i n f o rm e d  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  t h e  b e s t  
e d u c a t i o n a l  p r o g ram f o r  y o u r  c h i l d .  W e  h o p e  you w i l l  r e a d  
t h e  m a n u a l  c a r e fu l l y  b e f o r e  y o u  m a k e  a de c i s i o n  a b o u t  a 
c a s e  s t u dy e v a l u a t i on . I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  o r  c o n c e r n s  
a f t e r  re a d i n g  t h e  m a n u a l , f e e l  f r e e  t o  ca l l  u s  a t  9 4 3 - 3 1 1 3  
a n d  a c o n f e r e n c e  w i l l  b e  a rr a n g e d  t o  h e l p r e s o l v e  t h e  q u e s t i o n s  
a n d  c o n c e rn s . 
Out l i n e  of St ep s f o r  I de nt i f i cat i o n  a n d  P l a c ement 
1 .  R e f e r ra l ; 
2 .  Det e rm i n e  i f  a c a s e  study i s  n e ed e d ;  
A .  C a s e  s t u dy n e e d e d  f o r  s p ec i a l  e d u c a t i on -
p a r e n t s  n ot i f i e d ;  
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B .  C a s e  st u dy n ot n e e d e d  - r e f e r r i n g  s o u rc e  a n d  
pa r e nt n ot i fied : c a s e  c l o s e d ; 
3 .  P a rent p e rm i s s i o n obta i ne d  f o r  a c a s e  s t u dy ; 
4. R e f e r r a l  i n f o rmat i o n  r e v i ew e d ;  
5 .  C a s e  study c o n d u ct e d; 
6 .  O n e  o r  more m u l t i d i s c i p l i n a ry staff  c o n f e r e n c e s  
h e l d ,  o n e  o f  w h i c h  m u st i n c l u d e  t h e  d e v e l o pm e nt 
o f  t h e  I n d i v i� u a l i z e d  E d u c at i o n P r o g ram ( I E P ) .  
R e c omme n d at i o n s  a r e  m a d e  at t h e  c o n f e r e n c e ; 
7 .  P a rent ' s  wr. itt e n  p e rm i s s i on obt a i n e d  f o r  
p l a cement ; 
8 .  P l a cement i s  m a d e . 
S p e c i a l  e d u c at i o n i n v o l v e s  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  i n st r u ct i o n 
t o  m e et t h e  u n i qu e  n e e d s  o f  e x c e pt i o n a l  c h i l d r e n .  E a c h  c h ild 
i s  a d e f i n it e  i n d i v i d u a l  with h i s / h e r  own u n i qu e  e x p e r i e n c e s , 
b a c k g r ou n d ,  h ome l i fe, l e a r n i nq sty l e s ,  n e e d s  a n d  a b i l i t i e s . 
S p e c i a l  e d u c a t i on p r o g ra m s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  by l o c a l  
s c h o o l  d i st r i ct s  t o  meet t h e  g reat v a r i ety o f  n e e d s  f o r  st u d e nt s  
w h o  h a v e  e x c e p t i o n a l  c h a r a ct e r i st i c s ,  r a n g i n g  from v e ry m i l d  
t o  v e ry s e v e r e, w h i c h  p r e v e nt t h em f r om p r o f it i n g from t h e  
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s t a n d a rd s c h oo l  c u r r i c u l u m .  S c h o o l  d i s t r i c t s  a r e  r e q u i r e d  
by l a w t o  p ro v i d e a n d  ma i n t a i n  a p p r o p r i a te a n d  e f f ec t i v e  
spec i a l  e d u c a t i o n  s e r v i c e s , a t  n o  c o s t  t o  t h e  c h i l d ' s  p a r en t s , 
for  a l l  s p e c i a l  n e e d s  c h i l d r e n  between  t h e  a ge s  o f  t h r e e  a n d  
twe n ty - o n e  ( o r  u n t i l  g r a d u a t i on ) . 
D e c i d i ng E l igib i l i ty 
" S tu d e n t s  a r e  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  t h e  s p ec i a l  e duca t i o n  
depa rtme n t  by s c h o o l  d i s t r i c t  p e r s o n n e l  o r  by y o u , b e c a u s e  
of pro b l ems b e i n g  e x h i b i te d  i n  t h e  c l a s s r oom o r  a t  h ome w h i c h  
a r e  a f f e c t i n g  t h e  c h i l d ' s  a b i l i ty t o  perform u p  t o  h i s / h e r  
c a pa c i ty . 11 1 
All ref e r r a l s  do n o t  r e quire a c om p re h e n s i v e c a s e  s t u dy 
. . 
e va l ua t i o n .  1 1 Y o u r  l o c a l  s c h oo l  d i s t r i c t  i s  r e s p o n s b l e f o r  
de c i d i n g  w h a t  a c t i on s h ou l d  b e  t a k e n . A p r e l i m i n a ry e v a l u a t i on 
p r o c e d u re may be c o n d u c t e d  to d e t e rm i n e w h e t h e r  t h e  c h i l d  
r e q u i r e s  a compreh e n s i ve c a s e  s t u dy e v a l u a t i on . T h e  e v a l u a t i on 
may co n s i s t o n l y  o f  c l a s s room o b s e r va t i o n s  o f  t h e  c h i l d ,  
a s s e s s m e n t  f o r  i n s t r u c t i on a l  p u r po s e s , d i sc u s s i on s  w i t h  t h e  
p r i n c i pa l , t ea c h e r s ,  p a re n t s , o r  po s s i b l y  t h e  c h i l d .  I f  t h e  
d i s t r i c t  dec i d e s  n o t  t o  c o n d u c t  a comp r e h e n s i ve c a s e  s t u dy 
e v a l u a t i o n , t h e  d i s t r i c t  m u s t  n o t i fy you  a n d  t h e  r e f e r r i n g  
pa r ty t h a t  a c a s e  s t u dy e va l u a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a ry a n d  p r o­
v i de f o r  t h a t  de c i s i o n . 11 2 
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Y o u r  c o n s e n t  mu s t  b e  g i v e n  b e f o re a n  e v a l u a t i o n · by 
s p ec i a l  e d u c a t i o n s ta f f  c a n  be c o n d u c t e d . B e f o re ma k i n g  a 
d e c i s i o n ,  p l e a s e  s t u dy t h i s  ma n u a l  c a ref u l l y ,  a s k  q ue s t i on s  
i f  you  don ' t  u n d e r s ta n d ,  a n d  t a l k  t o  o t h e r  p a r e n t s  w h o s e  
c h i l d r e n  h a v e  b e e n  e v a l u a t e d .  Y o u  w i l l  f i n d  a p a re n t  c o n -
s e n t  form o n  p a g e  3 1 . I f  you  d e s i r e a n  e va l u a t i o n ,  p l ea s e  
s i g n  a n d  r e t u r n  t h e  p a r e n t  c o n s e n t  f o rm t o  U n i t  D i s t r i c t  
No . 20 i n  t h e  a t t a c h e d  e n v e l ope a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n v e n i en c e  
s o  y o u r  c h i l d ' s  e d u c a t i o n a l  p r o g ra m  c a n  b e  g i ve n  s p e c i a l  
co n s i de ra t i o n .  
D e sc r ip t i o n o f  E va l u a t i on P r o c e d u r e s  
A c a s e  s t u dy e v a l u a t i on i s  c o n d u c t e d  t o  d e t e rm i n e y o u r 
c h i l d ' s  n e e d  f o r  s p e c i a l  e d u ca t i o n s e r v i c e s .  A c o m p re h e n s i v e 
c a s e  s t u d y  e v al u a t i o n i s  a we l l - r o u n d e d  s e r i e s  o f  s t u d i e s  
d o n e  by a t e am o f  s p e c i a l i s t s  t h a t  i n d i ca t e  h ow you r c h i l d  
i s  d o i n g  i n  a l l  a r e a s  of h i s / h e r  i n t e l l e c t ua l , p h y s i ca l , a n d  
emo t i on a l  d e v e l opme n t .  T h e  s t u d y  p r o v i d e s  a more c omp l e t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f a c t o r s  a ffec t i n g  t h e  c h i l d ' s  p e r f o r m a n c e  
i n  s c h oo l . T h e  c a s e  s t u d y  e va l u a t i on s h a l l  i n c l u d e : 
l .  A n  i n t e r v i e w w i t h  t h e  c h i l d ;  
2 .  C o n s u l t a t i o n w i t h y o u  ( th e  c h i l d ' s  p a r e n t s /  
g u a r d i a n ) ;  
3 .  A s o c i a l  d e v e l opme n t a l  s t u dy; 
4 .  A r e p o r t  r e g a r d i n g  t h e  c h i l d ' s  me d i c a l  h i s t o ry 
a n d  c u r r e n t  h ea l t h s t a t u s; 
5 .  A v i s i on a n d  h e a r i n g  s c r e e n i n g ,  c o mp l e t e d  a t  
t h e  t i me of t h e  e va l u a t i o n  o r  w i t h i n  t h e  
p re v i ou s  s i x  m o n t h s ;  
6 .  A r e v i ew o f  t h e  c h i l d ' s  a c a d e m i c  h i s t o ry a n d  
c u r r e n t  e d u c a t i on a l  f u n c t i on i n g ;  
7 .  A n  e d u c a t i o n a l  e va l u a t i on o f  t h e  c h i l d ' s  
l e a r n i n g  p r oc e s s e s  a n d  l e v e l  o f  e d u c a t i o n a l  
a c h i e veme n t ; 
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8 .  A n  a s s e s sm e n t  o f  t h e  c h i l d ' s  l e a r n i n g  e n v i ro n me n t ;  
9 .  S p e c i a l i z e d  e v a l u a t i on s  s p e c i f i c  t o  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  c h i l d ' s  p r ob l em s ;  
A .  P s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i on ( n e e d e d  b e f o r e  
p l a c eme n t  i n  a s p e c i a l  e d u c a t i on i n s t r u c t i o n a l  
p ro g ra m ) ;. 
B .  A me d i ca l  e x a m  f o r  d i a g n o s t i c  a n d  e va l u a t i v e 
p u rp o s e s  f o r  a ny c h i l d  w i t h  e i t h e r  a s u s ­
p e c t e d  p h y s i c a l , h e a l t h ,  v i s i o n ,  o r  h e a r i n g  
i m p a i rme n t .  T h i s e x a m i n a t i o n  s h a l l b e  c o n ­
d u c t e d  a t  n o  c o s t  t o  t h e  p a r e n t s ; 
C. S p e e c h  a n d  l a n g u a g e  e va l u a t i on f o r  a ny c h i l d  
s u s p e c t e d  o f  h a v i ng a s p e e c h  o r  l a n g u a g e  
i m pa i rme n t ;  
D .  A n  a u d i o l og i c a l  a p p r op r i a te t o  t h e  n e e d s  o f  
t h e  c h i l d ;  
E. O t h e r  s p e c i a l i z e d  e v a l u a t i o n s  a p p r o p r i a t e  to 
the n a t u re of t h e  c h i l d ' s  p r o b l em s  s h a l l b e  
p r o v i de d  a t  n o  c o s t  t o  t h e  p a r e n t s . 3 
-17-
U s u a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  s p ec i a l i z e d  e va l u a t i o n s  i s  a 
p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n d o n e  by a c e r t i f i e d  s c h o o l  p sy c h o l o g i s t .  
The p s y c h o l og i s t f r eq u e n t l y  gfv e s  a b a t t e ry o f  t e s t s  wh i c h  
i n c l u d e  ( b u t  may n o t  be l i m i te d  t o ) i n d i v i du a l  i n t e l l e c t u a l , 
p e r s o na l i ty ,  p e r c e p t u a l , a n d  a c a d em i c  a s s e s sme n t s . T h e  i n­
te n s i ty o f  t h e s e  e v a l u a t i v e  p r o c e s s e s  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  
n a t u re a n d  s e v e r i ty o f  t h e  c h i l d ' s  p r o b l ems a n d  t h e  a m o u n t  o f  
i n forma t i o n n e c e s s a ry t o  u n d e r s t a n d  t h o s e  p r o b l e m s . U p o n  
c omp l e t i o n  o f  a n  e v a l ua t i o n ,  o n e  o r  more  m u l t i d i s c i p l i n a ry 
s t a f f  c o n f e r e n c e s  wi l l  be h e l d t o  ma k e  a dec i s i on r e g a r d i n g  
y o u r  c h i l d ' s  n e e d  f o r  s p ec i a l  e d u c a t i on s e r v i c e s  a n d  t o  
form u l a t e  a n  i n d i v i du a l  e d u c a t i on p r o g ram , o f t e n  r e f e r r e d  t o  
b y  t h e  i n i t i a l s I . E . P .  Y o u  w i l l  b e  n o t i f i ed a n d  i n v i t e d  t o  
a t t e n d  t h e  c o n f e r e n c e s .  W e  l o o k  f o r w a r d  to meet i n g w i th y o u  
a t  t h e s e  c o n f e r e n c e s .  O t h e r  p a rt i c i pa n t s  i n  t h e  c o n f e r e n c e s  
s h a l l  i n c l u de :  
1 .  A r e p r e s e n t a t i ve of t h e  l oc al, d i s t r i c t  w h o  i s  
q ua l i f i e d to p ro v i d e ,  o r  s u p e r v i s e  t h e  p r ov i s i o n 
o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n ;  
2 .  Al l t h o s e  s c h o o l  p e r s o n n e l  i n v o l v e d  i n  t h e  e va l u a t i o n 
of t h e  c h i l d ;  
3 .  T h e  c h i l d ' s  te a c h e r ; 
4. O n e  o r  b o t h  o f  t h e  c h i l d ' s  p a re n t s  o r  g u a rd i a n s ;  
5 .  T h o s e  p e r s o n s  w h o  may b e c o m e  re s p o n s i b l e  f o r  
p r o v i d i n g t h e  s p ec i a l  e d u c a t i o n a l  s e rv i c e s ; 
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6 .  T h e  c h i l d ,  w h e r e  a p p ro p r i a t e ; 
7 .  O t h e r  i n d i v i du a l s a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  p a r e n t  
o r  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t . 4 
I f  t h e  c o n f e re n c e  p a r t i c i pa n t s  d e c i d e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
s e r v i c e s  n e e d  t o  b e  p r o v i d e d , y o u r  a p p r o v a l  m u s t  b e  g i v e n  
b e f o r e  s e r v i c e s  c a n  b e  i n i t i a t e d . A f t e r  y o u r  a p p r o v a l  h a s  
b e e n  o b ta i n e d ,  you a n d  t h e  o t h e r  c o n f e r e n c e  p a r t i c i pa n t s  w i l l  
formu l a te g o a l s a n d  o b j e c t i v e s  t o  b e  u s e d  by t h e  s c h o o l  a n d  
h ome i n  attemp t i n g  t o  m e e t  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  y o u r  
c h i l d .  
A w r i t t e n  r e p o r t  o f  t h e  r e s u l t s a n d  rec omme n dat i o n s  o f  
t h e  c o n f e r e n c e  w i l l  b e  p r e p a r e d , d a t e d ,  and  s i gn e d  by a l l 
pa r t i c i pa n t s . A c o py o f  t h e  r e p o r t  i s  k e p t  o n  f i l e  by t h e  
l oc a l  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  y o u  may requ e s t  t h a t  a c o py b e  g i v e n  
t o  y o u . T h i s  r e p o r t  c a n  b e  u s e d  a s  a r e c o r d  f o r  y o u  t o  e v a l u a t e  
y o u r  c h i l d ' s  p r o g re s s . 
E x c ep t i o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
Y o u r  c h i l d  i s  e l i g i b l e f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s e r v i c e s  i f  
h e / s h e  h a s  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l ow i n g  c h a r a c te r i s t i c s  a n d  
b e ca u s e  of t h e  i mp a r i me n t  n e e d s  s p e c i a l  e d u c a t i o n s e rv i c e s :  
1 .  V i s u a l  Impa i rme n t  - T h e  c h i l d ' s  v i s u a l  i mp a i rme n t  
i s  s u c h  t h a t  t h e  c h i l d  c a n n o t  d e ve l o p h i s / h e r  
e d u c a t i on a l  p o t en t i a l  w i t h o u t  s p e c i a l  s e r v i c e s  a n d  
m a t e r i a l s .  
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2 .  H ea r i n g  I mpa i rme n t  - T h e  c h i l d ' s  r e s i d u a l  h e a r i n g 
i s  n o t  s u ff i c i e n t  to e na b l e  h i m / h e r  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  s p o k e n  word a n d  t o  d e v e l o p l a ngu a g e , t h u s  
c a u s i n] e x t reme d e p r i v a t i o n  i n  l ea r n i n g a n d  
c o mm u n i c a t i o n .  O r  t h e  c h i l d  e x h i b i t s a h e a r i n g  
l o s s  w h i c h  p re v e n t s  f u l l  a wa re n e s s  o f  e n v i r o nm e n t a l  
s o u n d s  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e , l i m i t i n g n o rma l l a n ­
g u a g e  a c qu i s i t i on a n d  l e a r n i n g a c h i e v emen t .  
3 .  P h y s i c a l  a n d  H e a l t h  I m p a i rm e n t  - T h e  c h i l d  e x h i b i t s 
a p hy s i c a l  o r  h e a l t h  i m p a i rme n t ,  e i th e r  t e m p o r a ry 
o r  p e rma n e n t , wh i c h  i n te rf e r e s  w i t h  h i s / h e r  l e a rn i n g 
a n d / o r  w h i ch requ i r e s  a d a p t a t i o n o f  t h e  p hy s i c a l  
pla n t .  
4. S p e e c h  a n d / o r.L a n g u a g e  Im p a r i m ent - T h e  chi l d  
e x h i b i t s  d e v i a t i o n s  o f  s p e e c h  a nd / o r  l a n g u a g e  
p r o c e s s e s  w h i c h  a r e  o u t si d e  t h e  r a n g e  o f  a c c e p t a b l e  
d e v i a t i o n  wi t h i n  a g i v e n  e n v i r o nme n t  a n d  w h i c h  
p r e v e n t  full s o c i a l  o r  e d u c a t i o n a l  d e v e l opme n t .  
5 .  S p ec i f i c  Lea r n i n g  D i s a b i l i ty - T h e  c h i l d  e x h i o i t s  
a d i s o r d e r  i n  o n e  o r  m o r e  o f  tn e b a s i c  p s y c h o l o gical 
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  u n d e r s t a n d i ng o r  i n  u s i n g 
l a n g u a g e ,  s p o k e n  o r  w r i t t e n , w h i c h  may m a ni f e s t  
i t s e l f  i n  a n  i m p e r f e c t  a b i l i ty to l i s t e n , t h i n k , 
s p eak , r e a d , w r i t e ,  s p e l l ,  o r  to d o  m a t h e ma t i c a l  
c a l c u l a t i on s . S u c h  t e rm i n c l ud e s  cond i t i o n s  a s  
p e r c e ptual  h a n d i c a ps , b r a i n  i n j u ry ,  m i n i m a l  b r a i n  
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d y s f u n c t i o n , d y s l e x i a ,  a n d  d e v e l o p m e n t a l  a p h a si a . 
The term d o e s  n o t  i n c l u d e  c h i l d r e n  who h a v e  l ea r n i nq 
p r o b l ems wl1 i c h  a r e  p r i m a r i l y  t n e  r e s u l t  o f  v i s u a l , 
he a r i n g  o r  m o t o r  h a n d i c a p s , o f  me n t a l  r e t a r d at i o n , 
o f  emo t i on a l  d i s tu r b a n c e ,  o r  o f  e n v i r o n m e n ta l , 
c ul t u ra l , o r  e c on o m i c d i s a d v a n t a g e . 
6 .  Euu c a t i o n  H a n d i c a p  - The chi l d  e x n i bi t s  e d u c a t i o n a l  
ma l a d j u s tm e n t  r e l a t e d  t o  s o c i a l  o r  c u l t u r a l  c i r -
c u m s t a n c e s .  
7. B eh a v i o r D i s o r d e r  - The c h i l d  e x hi b i t s  an. e f fe c t i v e 
d i s o r d e r  a n d / o r  a d a p t i v e  beha v i o r  w h i c n  s i g n i f i c a n t l y  
i n t e r f e r e s  wit n  h i s /h e r  l e a r n i n g  a no / o r  s o c i al 
f u n c t i o ni n g . 
8 .  M e n t a l  I m pa i�m e n t  - The c h i l d's  i n t e l l e c t u a l  d e v e l ­
opme n t , m e n t a l  c a p a c i ty ,  a d a p t i v e b eha v i o r , a n d  
a c a d em1c a c h i e v e m e n t  a re m a r k ed l y  d e l a y e d . S u ch 
m e n t a l  i m p a i rm e n t  may b e  m i l d ,  mod e r a t e , s e v e r e , 
or p r o f o u n d . 
�. M u l t i p l e  I m p a i r m e n t  - T h e  chi l d  e x h i b i ts two o r  
m o r e  i mp a i rmen t s , s e v e r e  i n  n a t u r e  or t o t a l  i m p a c t, 
which  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  h i s /n e r  a b i l i ty to 
b e n e f i t  from t h e  eau c a t i o n al p ro g r a m .  5 
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P ROGRAM A N D  S E R V I C E S  
Me e t i n g  t h e  u n i q u e  n eeds o f  e x c e p t i o n a l c h i l d r e n  m u s t  
r a n g e  a l o n g  a c o n t i n u m  o f  a l t e r n a t i v e  p l a c em e n t s  b a s e d  o n  t h e  
n a t u r e  a n d  d e g r e e  o f  t h e  required  i n te r v e n ti o n . A v a riety 
o f  o p t i o n s  o r  program  s e t t i n g s  c a n  b e  u s ea t o  p ro vide  e d u c a ­
t i on t o  e x c e p t i on a l  c h i l d r e n  t o  meet  the i r  i nd i v i d u a l  n e e d s . 
Am o n g  t h em a re : 
1 .  S t a n d a r d  S c h o o l  P r o g r a m  w i t h  No d i fic a t i o n s  - T h e  
c hi l d  stays  i n  tne re g u l a r  c l a s s ro o m  bu t i s  s e r v e d  
t h r o u gh o c c a si o n a l  c o n t a c t  wit h  a s p ec i a l  e d u c a tion 
tea c h e r ,  f r eque n t  c o n s u l t a t i o n b e tw e e n  s t a n d a rd 
prog r a m  t e a c h e r  a n d  t h e  s p e c i a l  t e a c h e r , a n d  p r o­
vi s i o n of s p ec i a l  equipment  a n d  m a t e r i a l s .  
2 .  A l t e r n a t i v e  Stand a r d  P r o g ra m  - T h e  c h i l d  re c e i v e s  
his / h e r b a sic  educ a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  i n  a s t a n d ard  
p r o g r a m  whose  c u r r i c u l a r  c o n t e nt a n d  e d u c a ti o n a l  
met h o d o l ogy h a v e  b e e n  s u b s ta n tia l l y  c h a n ged . 
S u c h  cha n g e s  s h a l l o c c u r  w h e n  t h e  s pe c i a l  e d u c a ­
t i o n  need s o f  p r o p o r ti o n a t e l y  l a r g e  i d e n t i f i a b l e  
s e g m e n t  o f  t h e  s c h oo l  p o p u l at i on a re n o t o t h e r­
wi s e  b e i n g  me t .  
3 .  T h e  R e s o u r c e  Room - A p r o g r a m  w h i c h  e n a b l e s  a c hild 
to s p e n d  v a ryi n g  a mo u n t s  of t i me i n  a c a r e f u l l y  
c o n t r ol l e d  c l a s s ro om s e t ti n g  s t a f f e d  wi t h  a c e r ti ­
f i c a t e d  s p ec i a l  e d u c a t i o n  t e a c he r .  T h e  l e n g t h  
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o f  t h e  c h i l d ' s  p a r t i c i p a t i o n a nd t h e  m e t h o d s  a n d  
a n d  m a t er i a l  t o  b e  u s e d  a r e  d e term i n e d  f o r  each  
c h i l d  at  t h e  c a s e  c o n f e re nce . 
4. I n t i n e r a n t  I n s t r uc ti o n a l  Se rvice - A c h i l d  i s  
s e e n  f o r  re l a t i v e l y  s h o r t  p e r i od s  of t i m e u s u a l l y  
o n  a n  i nd i v i d u a l  b a s i s .  T h e  a r eas o f  i n te r v e n t i o n 
a r e  d e t e rmi n e d  a t  t h e  t i me of the c a s e  c o n f e r e nce . 
5. S p ec i a l  P r o g r a m  - T h e  chi l d  s p e n d s. m o s t  o f  h i s / h e r  
t i me i n  a c l a s s r oom wit h  o t h e r  s p ec i a l  e d uc a t i on 
s t u d e n t s  a n d  i s  s e r v e d  by a s p eci a l  t e a c h e r .  T h e  
c h i l d ,  how e v e r ,  i s  m a i n s t re a me d  ( p l ac e d  i n  r e g u l a r  
c l a s s e s  w i th r e g u l a r s t u d e n t s ) w h e n e v e r  f e a s i b l e  
and p r o v i d e d  w i t h  r e l a te d  s e rv ic e s  a s  n e e d e d . 6 
O t h e r  p r o g ram m od i f i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  
w h o  a r e  u n a b l e t o  a t t e n d  a s c h o o l  p r o g ram d u e  t o  t h e  s e v e rity 
o f  t h e i r  h a n d i c a p p i n g  con d i t i o n . T h e s e  i nc l u d e  h o me - b o n d  
i n s t ruc t i o n  a nd i n s t ructi o n  i n  h o s pi t a l s  a n d  i n s t i t u t i o n s . 
I n  a d d i ti on , t h e  e xce p t i o n a l  c h i l d  i s  e n t i t l ed to t h e  f o l l ow i n g :  
l .  A l l p r o g ra m s  a nd s e r v i c e s  p r o v i d e d  by a s c h o o l  s h a l l 
b e  m a d e  a v a i l ab l e  t o  t h e  c h i l d  rece i v i n g s p ec i a l  
educa t i o n s e r v i ce s ;  
2. O t h e r  s p ec i a l  e d uca t i o n s e r v i ce s  i nc l u d i n g , b u t  
n o t  l i m i t e d  t o  s p eech t h e r a py , psyc h o l o g i c a l  a n d  
s c h o o l  s oc i a l  w o r k  s e r v i c e s ; 
3 .  T r a n s p o r ta t i on ,  i f  e l i g i b l e . 7 
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T h e  ma j o r i ty o f  t h e  p r o g ra m s  a nd s e rvic e s  m e n t i o n e d  a r e  
a va i l ab l e  w i t h i n  y o u r  own s c h o o l  d i s t r i c t .  H o w e v e r ,  i n  c a s e s  
w h e r e  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w i t h  s i m i l a r  n a n d i c a p pi n g  c o n­
d i t i on s  i s  s o  l o w  t h a t  y o u r  l o c a l  d i s t r i c t  c a n n o t  fe a s i bly 
o p e r a t e  i t s  o w n  p r o g r a m , c o o p e r a t i v e  e ffo rts h a v e  o e e n  a r r a n g e d  
w i t h  S o u t h  E a s t e r n S p ec i al E d u c a t i o n  a t  St . Ma rie a n d  t h e  
c h i l d  i s  t r a n s p o r t e d  by y o u r  d i s t r i c t  t o  the a p p r o p r i a t e  
p r o g ram . 
Y o u r  p a r t i c i pa t i o n  i n  y o u r  c h i l d ' s  e d u ca t i o n  i s  c ru c i a l  
t o  t h e  s u c c e s s  o f  a n  i n t e r v e n t i o n  p r o g r a m .  Y o u  k n o w  y o u r  
c h i l d  b et t e r  t h a n  a n y o n e  e l s e  d o e s  a nd yo u r  c h i l d  s p e n d s  m o r e  
t i me w i t h  y o u  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  time t h a n  w i t h  a n y ­
o n e  e l s e .  Y o u  c a n  p r o v i d e  u s  wit h  u s ef u l  i n f o r ma t i o n  a b o u t  
y o u r  c h i l d .  W e  e n c o u r a g e  you t o  s t ay i n  t o uch w i t h  y o u r  c h i l d ' s  
t e a c h e r s . B r i n g u p  a ny q u e s t i on s  y o u  h a v e . V i s i t  y o u r  c h i l d ' s  
re g u l a r c l a s s  a n d  o t h e r  s p ec i a l  p r o g rams wh i ch y o u  c h i l d  m ay 
p a r ti c i p a t e  i n ,  a n d  d i s c u s s  wha t  y o u  c a n  d o  a t  home . Y o u r  
c h i l d ' s  s p e c i a l  e d u c a t i o n  d e p e n d s  o n  y o ur i n v o l vement . 
E a r l y  i n t e r v e n ti o n  i s  eff e c t i v e . It c a n  e l i m i n a te s o m e  
c o n d i t i o n s  a n d  h e l p  r e d u c e  t h e  n e e d  f o r  l o n g  e x te n d e d  p e r i o d s  
o f  s p ec i a l  p r o g rammi n g . S p e c i a l  n e e d ' s  c h i l o r e n  w h o  a r e  
i d e n t i f i e d  e a r l y  a nd w h o  r e c e i v e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  a t  a y o u n g  
a g e  may e v e ntu a l l y  b e  aol e t o  s u c c e e d  i n  s c h o o l  w i t h o u t  a ny 
s u p p l em e n t a ry s e r v i c e s .  M o s t  ch i l d r e n  who a r e  g i v e n  e a r l y  
t r e a t m e n t  a r e  a ble t o  fu�c t i o n  a t  a h i g he r  l e v e l  t h a n  w o u l d  
b e  p o s s i b l e w i t n o u t  e a r l y t r e a tme n t .  E a r l y  i n t e rv e n t i o n  
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i s  t h e  m o s t  p r o m i s i n g m e t h o d  o f  d ea l i n g w i t h  s p ec i a l  l e a r n i n g  
pro b l ems . 8 We h o p e  y o u  w i l l  g i v e s p ec i al t h o u g n t  a n d  c o n ­
s i d e r a tion t o  y o u r  c h i l d ' s  f u t u r e  e d u c a t i o n a l  p r o g ram b e f o re 
m a k i n g  y o u r  de c i s i on a b o u t  a c a s e  s t udy e v alu a t i o n .  
P a r e n t a l  R i g h t s  i n  S o e c i a l  E d u c a t i o n 
A s  t h e  p a r e n t  o f  a ch i l d  f o r  whom a s p eci a l  e d u c a t i o n a l  
e v a l u a t i o n h a s  been  requ e s t ed , o r  a s  t h e  p a re n t  o f  a c h i l d  
who i s  r e c e i ving s p ec i a l  e d u c a t i o n s e rv i c e s , y o u  h a v e  c e r t a i n  
e d u c a t i o n a l  r i g h t s  g u a r a n te e d  t o  y o u  t h r o u gh : 
1 .  T h e  U . S .  C o n s t i t u t i o n , 1 4 th Amendme n t ;  
2. T h e  S c n ool Code  of I l l i n o i s ,  Ar t i c l e  14; 
3. F e d e r a l  L a w  P . L .  94-142; 
4. Se c t i o n  504 o f  t h e  R e h i b i l i t a t i on A c t  ot 1973.9 
We w a n t  you to k n ow abo u t  t h e s e  r i g h t s . F o l l o w i n g  ·a re 
t h e  r i gh t s  to w h i c h  y o u  a r e  e n t i t l ed i n  a b b r e v i a te d  form . 
I f  you would l i k e f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  o f  a n y  o f  t h e s e  r i g h t s ,  
y o u  may c o n t a c t : 
Rec ords: 
M r . W i l l i am W a g g on e r , S p e c i a l E d u c a t i o n D i r e c t o r  
W e s t  Ced a r  S t r e e t  
L a w r e n c e v i l l e ,  I l l i n o i s  62439 
T e l e p h o n e :  943-2326 
1. R i g h t  t o  i n s e p c t  a n d  r e v i ew r e c o rd s ;  
2. R i g h t  to o b t a i n  c o p i e s  o f  r e c o r d s  a t  c o s t� 
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3 .  Rig h t  to be i n f o rm e d  of a l l  t y p e s  a nd l o c a ti o n s  
o f  r e c o r d s  b e i n g  c o l l e c t e d , m a i n t a i ne d  o r  u s e d  
b y  t h e  a g e n cy ; 
4. Rig h t  to  a s k  f o r  a n  e x pla n a t i o n  o f  a n y  i tem i n  
t h e  r e c o r d s ;  
5. Ri g h t  t o  a sk f o r  a n  a m e n d m e n t  of a ny r e c o r d  o n  
t h e  g r o u nd s  i t  i s  fou n d  i n a c c u r a t e , m i s l e a d i n g  
o r  v i o l a t e s  p r i v a c y  righ t s ;  
6 .  Rig h t  to a h e a r i n g  if t h e  a g e n cy r ef u s e s  t o  m a k e  
t h e  r e q u e s t e d  ame n d me n t .  
INDEPENDENT EVALUATION: 
l .  R i g ht t o  a n  ind e p e n d e n t  e duc a t i o n a l  e v a l u t i o n ;  
2. Right t o  h a v e  t h e  i n d e p e n d e n t  e v a l u a tion  c o n si d e r e d  w h e n  
p l a c e me n t  a nd p r o g ram d e c i s i on s  a re m a d e ; 
3 .  Rig h t  t o  b e  to l d  w h e r e  a n  i n d e p e nde n t  e v a l u a tion  may b e  
o b t a i n e d  a t  n o  e x p e n s e  o r  l o w  e xp e n s e ; 
4 .  R i g h t  t o  h a v e  t h e  a g e n c y  p a y  f o r  t h e  i n d e p e nd e n t  e v a l u a tion  
if  t h e  a g e n c y ' s  e v a l u a t i o n  i s  n o t  a p p r opria t e ; 
o. Rig h t  t o  b e  t o l d  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  obta i n i ng a n  
indepe n d ent e v al u a t i on a t  p u b l ic e xp e n s e  a nd t h e  c o n d i ­
tio n s  u n d e r  w h i c n  s u c h  a n  e v a l u a tion may b e  o b t a i n e d . 
NOTICE: 
l. R i gh t  to n o t i c e before t h e  a g e n cy i n i ti a t e s  o r  c h a n g e s  
( o r  r ef u s e s  t o  i n i t i a te o r  c h a n g e ) t h e  i d e n t i f i c a t i o n , 
e v a l u a t i on, o r  p l aceme n t  of y o u r  c hi 1d ; 
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2 .  R i g h t  t o  h a v e  tha t  n o tice  1 n  wr i tin g , i n  y o u r  n a t i v e 
l a n g u a g e ,  o r  o t h e r  p ri n c i pa l  m o d e  o f  c ommunic a tio n , 
a t  a l e v e l  u n d e r s t a n d a b l e  to t h e  g e n e r a l  p u b l i c ;  
3 .  R i g h t  to h a v e  t h e  n o tic e  d e s c ri b e  the p r o p o s e d  a c t i o n ,  
e x p l ain  why i t· i s  p r o po s e d , d e s c r i b e t h e  o p t i o n s  c o n ­
sid e r e d, a n d  e x p l a i n  why t h o s e  o t h e r  options  w e r e  
r e j e c t e d ; 
4. K i g h t  to b e  n o tified o f  e a c h  e v a l u a t i o n· p r o c e d u r e , t e s t ,  
r e co r d , o r  r e p o r t  t h e  a g e n cy w i l l  u s e  a s  a b a sis f o r  
a n y  p r o p o s e d  a c tion� 
CONSENT: 
I. Right to g i v e c o n s e n t  b e f o r e  a n  e v a l u a tion i s  c o n d u c t e d  
a nd b e f o re i nit i a l  p l a cem e n t  is  m a d e  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n; 
2. R i g h t  t o  r e v o k e  c o n s e n t  a t  a ny t i me ; 
3.  Ri g h t  o f  tne a g en c y to p ro c e e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n s e n t  
t o  a h e a r i n g  to d e t e rm i ne i f  y o u r  chi l d  s h o u l d  b e  i n i ti a l l y  
p l a c ed . 
HEARING: 
1 .  R i g h t  to requ e s t  a n  i m pa r ti a l  d u e  p r oc e s s  h e a r i n g  to 
qu e s t i o n  t h e  a g e n cy ' s  id e n t i f i c a tio n , e v a l u a tio n , or 
placeme n t  of y o u r  c h i l d  or to qu e s t i o n  t he a g e ncy ' s  
p r o v i s i o n  o f  a f r e e  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  e d u c a t i o n ; 
2 .  Rig h t  to b e  to l d  o f  a ny f r e e  o r  l ow - c o s t l eg a l  a n d  
o t h e r  r e l e v a n t  s e r v i c e s  a va i l a b l e  ( e . g .  e x p e r t  o n  
h a n d i c a p p i n g  co11dit i o n s  tha t  may b e  a wi t n e s s  a t  t h e  
h e a r i n g ) ; 
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3 .  Rig h t  to h a ve t h e  h e a r i n g  c h a i red  by a p e r s o n  n o t  
e m p l oyed b y  a p u b l i c  a g e ncy i n v o l v e d  i n  t h e  e d u c a ti o n  
o f  y o u r  c h i l d  o r  o t h e rw i s e  h a v i n g a ny p e r s o n a l  o r  
p r of e s s i o n a l  i nt e r e s t  i n  t h e  h e a r i n g ; 
4. R i g h t  to s e e  a · s t atem e n t  of t h e  qu a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  
h e a r i n g o f f i c e r ; 
5. Ri g h t  t o  b e  a d v i s e d  a n d  a c c o mp a n i e d  a t  t he h e a ri n g  by 
c o u n s e l  a n d  to b e  a c c o mp a n i ed by i nd i v i du a l s  w i th s p e c i a l  
k n ow l e d g e  o r  t r a i n i ng i n  p r o bl ems  o f  t h e  h a n d i c a p p e d ; 
6 .  Ri g h t  to h a v e  y o u r  c h i l d p r e s e n t ; 
7. R i g h t t o  h a v e  t h e  h e a r i n g  o p e n  t o  t he p u b lic ; 
8. Riq h t  to p res e n t  e v i de n c e  a n d  c o n f ron t ,  c r o s s - e x a m i ne 
a n d  c o m p e l  t h e  at t e n d a n c e  o f  w i t n e s s e s ; 
9. R i g h t  t o  p r o h i b i t  t h e  i ntro d u c t i o n  o f  a ny e v i a e n c e  �t 
t h e  hea r i n g  t h a t  h a s  b e e n  d i s c l o s e d  at l e a s t  f i v e  d a y s  
b e f o r e  t he h e a r i n g ; 
1 0 .  Rig h t  t o  h a v e  a r e c o rd of t h e  h e a r i ng ; 
1 1 . R i gh t  t o  o bt a i n  wr i t t e n  f i nd i ng s  o f  f a c t  a na a w r i t t e n  
d e c i s i o n  w i t hi n  45 d ay s  a f t e r  t h e  i n i t i a l  r eq u e s t  f o r  
t h e  h e a r i ng ; 
l Z .  R i g h t t o  a p p e a l  to t h e  11 l i n o  i s  Sta t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
a n d  r e ce i v e a dec i sion wi th i n  3 0  d ays o f  t h e  f i l i n g  o f  
a n  a p p e a l ; 
13. R i g h t  to h a v e  a h e a r i ng a n d  a n  a p p e a l  s et a t  a t i me 
r e a s o n a b l y  c o n v e n i e nt t o  t h e  p a r e n t ;  
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1 4 .  R i g h t  t o  a p p e a l  a d e ci s i o n f r o m  t h e  I l l i n oi s S t a t e  
B o a r d  o f  E d u c a tion  i n  c o u r t ; 
15 . Rig h t  t o  h a v e  y o u r  c hi l d  r e main i n  h i s  o r  h e r  p r e s e n t  
e d u c a t i o n a l  p l a c e m e n t  d u r i n g  t he p e n d e n cy o f  t h e  
a d min i s t ra t i v e p ro c ee d i n g , u n l e s s  p a r e n t  a n d  a g e n c y  
a g r e e  o t h e rw i s e .  
EVALUAT I ON P RO C E DURE S :  
l ,  Rig h t  t o  h a v e  a f u l  I a n d  i n d i vidu a l  e v a l ua t i o n of 
y o u r  chi l d ' s  e d u c a t i o n a l  n e e d s ; 
2 .  Rig h t  t o  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  c r i t e r i o n  u s e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g a n  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n al p r og r a m  f o r  y o u r  
c h i l d ;  
3. Hig h t  t o  h a v e  t h e  e v a l u a tion p e r f o r m e d  by a m u l ti ­
dis cip l i na ry t e a m ; 
4 .  Right t o  h a v e  y o u r  c h i l d  a s s e s s e d i n  a l l  a r e a s  r e l a te d  
t o  the s u s p e c t e d  di s a b i l i ty ;  
5 .  Rig n t  t o  h a v e  a r e - e v a l u a t i o n e v e ry t h r e e  y e a r s  o r  
more f req u e n t l y  i f  c o n d i ti o n s  w a r r a n t  o r  i f  y o u  o r  
y o u r· c hi1d 1 s t e a c h e r  r e q u e s t s  i t .  
L EA S T  REST� I C T I V E  E N V I RO N M E N T : 
1 .  R i g h t  t o  h a v e  y o u r  c h i  1 d  edu c a t e d  w i t h  n o n - h a n di c a p p e d  
c hi l d re n  t o  t h e  ma xim um e x t e n t po s s i b l e; 
2. Rig h t  t o  h a v e  y o u r  c11 i l d  r e m o v e d  f r o m  t h e  r e g u l a r 
educa t i on a l  e n v i r o n me n t  o n l y  a f t e r  s u p p l e m e n t a ry a i d s  
a n d  s e rvic e s  w e r e  t ried a n d  f o u n d  u n s a ti s f a c tory ; 
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3 .  Rig h t  t o  h a v e  a c o n t i n u m  o f  a l te r n a t i v e  p l a c eme n t s  s o  
t h a t  remov a l  from t h e  r e g u l a r  e d u c a t i o n a l  e n vi r o nme n t  
c a n  b e  t h e  l e a s t  n e c e s s a ry d e vi a t i on ;  
4. Rig h t  to h a v e  s u p p l eme n t a ry s e r vic e s  s u c h  a s  r e s o u rc e  
room o r  i t i n e r a n t  i n s t r u c t i o n  t o  maKe i t  poss i o l e  f o r  
y o u r  c h i l d  to  r e main i n  a r e g u l a r c l a s s  pla c e m e n t; 
5 .  Rig h t  to h a v e  p l a c eme n t  i n  t h e  s c h o o l  y o u r  c hi l d  w o u l d  
a t t e n d  if n o n - h a n d i c a p p ed u n l e s s  t h e  i ndivi d u a l  e d u c a -
tio n  p l a n r e q u i re s  some  o t h e r  a r r a n g e me n t ;  
6 .  R i g h t  o f  y o u r  c hi l d  to p a r tic i p a t e  w i t h  n o n - h a n d i c a p p e d  
c hi l d ren  in  n o n - a c a de mic  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  s e r vi c e s  
a n d  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  m e a l s ,  r e c e s s , c o u n s eli n g , c l u b s , 
a t h l e t i c s ,  a n d  s p e c i al i nt e r e s t  g r o u p s . 
C O N F I D E NT I A L I T Y O F  INFORMAT I ON :  
1 .  Ri ght to r e s r i c t  a c c e s s  to y o u r  chi l d' s  r e c o r d s  by w i t h ­
h o l d i n g c o n t e n t  to d i s c l o s e  r e c o r d s ;  
2 .  Rig h t  to b e  i nformed b e f o r e  i n fo r m a tion  in  y o u r  chi Ld ' s  
fi l e  i s  t o  b e  d e s troye d ; 
3 .  R i g h t  to b e  t o l d to w h o m  i n format i o n  h a s  b e e n  d1 s cl o s e d . 
*T� e s e  r i g h t s  may b e  f o u n d  in  t h e  Fed e r a l  R e g i s t e r .  T h e  
f o r m a t  i n  wh i ch t h e y  app e a r  i n  t his  n o ti c e  is b a s e d  o n  
E d u c a t i onal  R i g h t s  o f  H a n di c a p p e d  C h i l d r e n  {pp . 2�- 3 0 ) ,  
Re ed Ma� tin , A u t h o r ,  R e s e a r c h  Pre s s  Compa ny , 19 7 7 .  
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P A R E NTAL A P P ROVAL F O R  A COMP R E H E N S I V E  E V A L UAT ION 
Community Un i t  Scno o l  D i s t ri c t  # 2 0  
We s t  C e d a r  S t r e e t  
L a wr en c e v i l l e ,  I l l ino i s  6 2 4 3 9  
D e a r  P a rent s :  
I n  a p r e v 1ous c o mmun i ca tion y o u  have  b e en i nfo rmed o f  the 
s c ho o l ' s  c oncern fur y o u r  c h i l d ' s  e d u c a tiona l p r o g r e s s  and 
the neeo to g a ther f u r t h e r  info rma tion s o  t�a t  t h e  b e s t  p o s si b l e  
p r o g r a m  c an b e  p l anned . You  wi l I find a d e s c ription o f  t h e  
c a s e  s t u dy e v a l ua t i on p roced u re s  on ( pa g e s  15-18) and a b r i e f  
d e s c r i p tion o f  y o u r  rig h t s  reg a rd ing t h e s e  p r o c e d u r e s  on 
p a g e s  2 4 - 2 9 . I l l inois Admini s t r a ti v e  R e g u l a tions r e q u i r e  t h a t  
y o u  a p p r o v e  o f  any t e s ting o r  o t h e r  e v a l u a t i on o f  y o u r  c h i l d .  
P l e a s e  sign ano r e t u rn t h e  form on the n e x t  p a g e  g i v in g  
u s  p e rmi s s i on t o  p r o c e e d . 
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C O N S E N T  F O R  A C O M P R E H E N S I V E  C A S E  STUDY EVALUAT I O N 
Y o u r  p e rm i s s i o n i s  r e q u e s t e d  t o  give a C omp r e h e n s i v e  Case  
S t udy E v a l u a tion to  ( St u d e n t )  
(bi r t h d a te ) f o r  the f o l l owing r e a s o n : 
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  E v a1 u a ti o n  i s  t o  gain f u r t h e r  u n d e r­
s t a n ding  o f  t h e  f a c t o r s  a f fec ting t h e  s t u d en t ' s  p e r f o rm a n c e  
in  s c ho o l  s o  a n  a pp r o p r i a te e d u c a t i o n a l  p l a n  c a n  b e  d e v e l o pe d . 
This is  t o  c e r tify t h a t  I a m  t h e  p a r e n t / l e g a l  g u a rd i a n  
Qf 
(Fu l l  Name o f  S t u d e n t) 
By my s i g n a t u r e  I g i ve my 
( B i r t h d a t e) 
c o n s e n t  f o r  a n  e v a l u a tion . 
S i g n e d : D a t e : 
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F ORWARD 
The Federal Education for Al l Handicapped Chi l dren Act ( Publ i c  Law 
94-142) was s i gned on November 29, 1975 by Presi dent Ford to insure a n  
appropriate publ ic education for a l l  exceptional chi l dren . Publ ic Law 
94-142 i s  national pol i cy .  I t  commits Federal Funds to ass ist  state , 
intermediate , and l ocal education agencies in  carrying out the i r  state 
mandated responsibi l i ties of prov i di ng a free appropriate publ i c  
education for a l l  handicapped c h i l dren between the ages o f  three and 
twenty-one. 
Uni t Di strict No. 20 i s  i nterested in your chi l d  and h i s/her special  
needs. It i s  our responsibi l i ty to provide a free and appropriate 
education to al l resident students in the di stri ct.  I t  is  your res­
ponsib i l i ty to be i nvol ved with the educational planning of your ch i l d ' s  
educational need s .  U n i t  Di strict N o .  20 provi des , ei ther di rectly or 
through South Eastern Spec ial  Education,  comprehens i ve speci a l  education 
programs and services for resi dent c h i l dren ages three through twenty­
one. Programs for early chi l dhood, l earning d i sab i l i t i e s ,  behavior 
d i sorders ,  educational handicapped, and mi l dl y  menta l ly impai red 
have been establ i shed and are constantly being rev i ewed and 
improved. Related services for students with speech and 
l anguage problems are a va i l ab l e  for Unit  Di strict N o .  20 . 
School hea l t h ,  therapy, counsel i n g ,  social  work, and 
referral services are employed for students whose 
handicaps cannot be effecti vely accomodated 
within the di strict. 
The aim of Community U n i t  Di strict No. 20 i s  
to he l p  students with handicaps become 
better and more effective members of 
society. Each special  education 
student ' s  instructional program 
i s  designed to meet h i s/her 
specific need s .  Spec ial  
Education i n  Unit  Di strict 
No.  20 contributes to 
the great American 
dream of equal 
opportun i ty 
for a l l .  
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EDUCAT I ON A L  P H I L O S O P H Y  A N D  G O A L S  
T h e  B o a r d  o f  E d u c a t i on o f  Commu n i ty U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0  
w i l l  e n d e a v o r  t o  p r o v i de a q u a l i ty e l eme n t a ry a n d  s e c o n d a ry 
e d u c a t i o n f o r  i t s  s t u d e n t s ,  b o t h  r e g u l a r  a n d  e x c e p t i o n a l .  
T h i s  e d u c a t i on w i l l  b e  d e s i gn e d  t o  t e a c h  t h e  b a s i c  s k i l l s  o f  
rea d i n g ,  commun i c a t i o n ,  comp u ta t i on , a n d  p r o b l em s o l v i n g  
t h ro u g h  m e t h o d s  w h i c h  f o s t e r  a p o s i t i v e  a t t i t u�e t o wa r d  
l e a r n i n g  i n  s t u d e n t s ,  p a re n t s , a n d  t h e  commu n i ty .  
T h e  b o a r d  w i l l  a l s o  s t r i v e to p r o v i d e  a l ea r n i n g  e n v i r o n ­
m e n t  t h a t  s t i mu l a t e s  f e e l i n g s  o f  e q u a l  o p p o r tu n i ty ,  s e l f ­
a de q u a cy , a n d  s e l f - w o r t h  o n  t h e  p a r t  o f  a l l  s t u d� n t s . T h i s 
e n v i ro n m e n t  w i l l  r e co g n i z e  t h e  i n d i v i du a l i ty o f  s t u d e n t s , y e t  
s t i mu l a te a n  a p p re c i a t i o n f o r ,  a n d  p o s i t i v e a t t i t u d e s  t o wa r d ,  
p e r s o n s  a n d  c u l t u re d i ffe r e n t  f r om o n e ' s  own . 
F u r t h e r ,  t h e  B o a r d  w i l l  c o n t i n u a l l y  s t r i v e  f o r  s u c h  
q u a l i ty i n  i t s  e d u c a t i on a l  p r o g ra m  a s  w i l l  p ro v i d e  a ma x i mum 
o p p o r t u n i ty f o r  fu l l  d e v e l o p m e n t  of c r ea t i v i ty a n d  g o o d  h a b i t s  
a n d  a t t i t u d e s  f o r  f u l l  c i t i z e n s h i p ,  w o r t h  a n d  r e s p on s i b i l i t i e s . 
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S T U D E N T  GOALS  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a l i s t  o f  g oa l s s p e c i f i ca l l y  c h o s e n  
by U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0 ' s  Boa rd o f  E d u ca t i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n , 
a n d  C i t i z e n s '  A d v i s o ry Comm i t te e  a s  b e i n g  w o r t h y  o f  o u r  
s t u de n t s ' t i me a n d  e ff o r t . S t u d e n t s  w i l l :  
l .  L e a r n  h o w  t o  b e  g o o d  c i t i z e n s .  
2 .  A c q u i re a n  a p p re c i a t i o n  f o r  t h o s e  w h o  t h i n k ,  d r e s s  
a n d  a c t  d i f f e re n t l y  t h a n  t h ey . 
3 .  Become  r e s p o n s i b l e  i n d i v i d u a l s by a c c e p t i n g  t h e  
c h a l l e n g e  o f  d i f f e r e n t  j o b s  a n d  ta s k s  i n v o l v e d  i n  
t h e  s c h o o l  day . 
4 .  L e a r n  t h e  b a s i c s  o f  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  l i s t e n i n g  
w i t h  s u f f i c i en t  s k i l l  a n d  e ff i c i e n cy t o  d o  w e l l 
i n  t h e  w o r l d .  
5 .  L e a r n  h o w  t o  b e  m a n a g e r s  o f  m o n ey , t i m e ,  a n d  r e s o u r c e s .  
6 .  U n d e r s t a n d  a n d  p ra c t i c e  democ r a t i c  i de a s  a n d  i de a l s .  
7 .  L e a r n  t o  u s e  l e i s u r e  t i me i n  a w o r t hy ma n n e r .  
8 .  P ra c t i c e  a n d  u n d e r s t a n d  g o o d  h e a l th a n d  s a f e ty 
p r a c t i c e s . 
9. D e v e l o p  p r i d e  i n  d o i n g  a t a s k  e f f e c t i v e l y . 
1 0 .  D e ve l o p  a f e e l i n g of p o s i t i v e s e l f - w o rt h .  
1 1 .  Ac q u i r e a n  e f f i c i e n t  g e n e r a l  e d u c a t i o n .  
F A C U L T Y  
W i l l i a m  E .  W a g 3 o n e r - - S p ec i a l  E d u c a t i o n  D i r e c t o r  
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Tuesday , A u g u s t  2 4  . . . . .  ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  D i s t r i c t  W o r k s h o p  
Wed n e s day , A u g u s t  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .  0 p e n i n g  D a y  o f  S c h o o l  
Monda y ,  S e p t e m b e r  6 . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . .  L a b o r  D a y , N o  S c h o o l  
Monday , O c t o b e r  1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b u s  Day , N o  S c h o o l  
Monda y ,  O c t o be r  2 5  . . . . . . • • . . . . . . . . . .  P a r e n t / T e a c h e r  C o n f e r e n c e s  
Thu r s day , N o v e m b e r  1 1  . . . . . . . . . . . . . . • . .  V e t e ra n ' s  Day , N o  S c h o o l  
Th u r s day & F r i d a y ,  N o v e mb e r  2 5  & 2 6  . . . . . . .  T h a n k s g i v i n g  H o l i da y  
Tu e s d a y , D e c e m b e r  2 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a s t  D a y  o f  S c h o o l  
B e f o re Ch r i s t m a s  H o l i da y  
Monday , J a n u a ry 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  F i r s t  D a y  o f  S c h o o l  
A ft e r  C h r i stma s H o l i day 
Fri day , F e b r u a ry 1 1  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  T e a c h e r s ' I n s t i t u t e  
Monday , M a r c h  2 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a r e n t /T ea c h e r  C o n f e r e n c e  
F r i day , M a r c h  2 5  . . . . . . . .  L a s t  D a y  o f  S c h o o l  b e f o r e  S p r i n g  B r e a k  
Monday , A p r i l  4 . . . . . . . . .  F i r s t  D a y  o f  S c h o o l  a ft e r S p r i n g  B r e a k  
Monday , May 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Memo r i a l  Day , N o  S c h o o l  
T h u r s d a y , J u n e  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  � . .  D i s t r i c t  W o r k s h o p  
F r i day , J u n e  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  L a s t  Day o f  S c h o o l  
Octob e r  2 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E n d  o f  F i r s t  Q u a r t e r  ( 4 2  Day s )  
J a n u a ry 1 4  . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • .  E n d  o f  S e c o n d  Q u a r t e r  ( 4 9  Day s )  
March  18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E n d  o f  T h i r d  Q u a r t e r  ( 4 5  D a y s ) 
J u n e  3 
. . . • . . . . . . • . . • . • . . • . . . . . .  E n d  o f  F o u r t h  Q u a r t e r  ( 4 9 Day s )  
DAYS I N  P U P I L  
S E S S I ON ATT . D A Y S  
F i r s t  M o n t h  A u g u s t  24 S e p t e m b e r  3 0  2 7  2 6  
S e c o n d  M o n t h  O c t o b e r  1 O c t o b e r  3 1  2 0  1 9  
Th i r d  M o n t h  N o ve m b e r  1 N o v e mb e r  3 0  1 9  1 9  
Fou r t h  M o n t h  D e c e m b e r  1 D e c e m b e r  3 1  1 5  1 5  
F i f t h  M o n t h  J a n u a ry 1 J a n u a ry 3 1  2 1  2 1  
S i x t h  M o n t h  F e b r u a ry 1 F e b r u a ry 2 8  2 0  1 9  
S e v e n t h  M o n t h  M a r c h  1 M a r c h  3 1  1 9  1 8  
E i g h t h  M o n t h  A o  r i 1 1 A p r i l  3 0  2 0  2 0  
N i n t h  M o n t h  May 1 J u n e  3 � _n 
1 8 5  1 8 0  
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I N D I V I DUAL I Z E D  E D U C A T I O N  PROGRAM { I E P )  
T h e  i n d i v i du a l i z e d  e d u c a t i o n p r o g ra m ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  
a s  t h e  I E P ,  i s  a w r i t t e n  s t a t e me n t  d e v e l o p e d  f o r  e a c h  h a n d i ­
c a p p e d  c h i l d  d e s c r i b i n g t h e  e d u c a t i o n a l  p ro g r a m  t o  b e  i n i t i a t e d  
t o  m e e t  t h e  u n i q u e  n e e d s  o f  t h a t  i n d i v i du a l  c h i l d  b a s e d  o n  a 
compre h e n s i v e c a s e  s t u dy e va l u a t i o n .  E a c h  h a n d i c a p p e d  c h i l d  
m u s t  h a v e  a n  I E P  d e ve l o p e d  i n  t h e  p l a c e m e n t  c o n f e r e n c e  o r  i n  
a n  I E P  m e e t i n g by a t e a m  c o n s i s t i n g  o f :  
l .  A r e p r e s e n t a t i ve o f  t h e  l o c a l  e du c a t i on a l  a g e n c y ;  
2 .  T h e  c h i l d ' s  t e a c h e r ;  
3 .  T h e  p a r e n t ( s )  o r  g u a r d i a n ; 
4 .  T h e  c h i l d ,  w h e re a p p r o p r i a t e ; 
5 .  O t h e r  p e r s o n s h a v i ng s i g n i f i ca n t  i n f o rm a t i o n r e g a r d i n g 
t h e  c h i l d ;  
6 .  T h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  d i r e c t o r  o r  d e s i g n e e ; 
7 .  T h o s e  p e r s o n s  w h o  may b e c ome r e s p o n s i b l e  f o r  p ro ­
v i d i n g t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  o r  s e r v i c e s  t o  
t h e  c h i l d ;  
8 .  O t h e r  i n d i v i d u a l s a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  p a r e n t  
o r  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t . 1 
T h e  I E P  comm i t t e e  u t i l i z e s  t h e  c h i l d 1 s a s s e s sm e n t  i n f o rma t i o n 
t o  d e v e l op a p r a c t i c a l  p r o g r a m  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c h i l d .  
T h e  I E P  i s  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a l l  p a rt i c i p a n t s  s t a t i n g  w h a t 
w i l l  b e  p r o v i d e d  by w h o  t o  t h e  c h i l d .  
. .  - 4 3 -
C o mp o n e n t s  o f  a n  I E P  
T h e  I E P  s t a teme n t  s h a l l  i n c l u d e :  
1 .  A s t a t e m e n t  o f  t h e  c h i l d ' s  p r e s e n t  l e v e l s o f  e d u c a t i on a l  
p e r f o rma n c e . 
2 .  A s t a t e m e n t  o f  a n n u a l  g o a l s .  A n n u a l  g oa l s a r e  t a r g e t s  
t owa r d  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  l e a r n i n g  p r o g r a m  i s  
d i r e c te d . 2 
3 .  A s t a t e m e n t  o f  s h o r t - t e rm i n s t ru c t i·o n a l  o b j e c t i ve s  f o r  
e a c h  a n n u a l  g o a l . S h o r t  t e rm o bj ec t i ve s  a r e  d e � i v e d  
f r o m  t h e  a n n u a l  g o a l s .  T h e y  r e f l e c t  s p e c i f i c  s t e p s  
t o w a r d  a c h i e v i n g  t h e  a n n u a l  g o a l . 3 
4 .  A s t a t e m e n t  o f  t h e  s p e c i f i c  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a n d  r e ­
l a t e d  s e r v i c e s  t o  b e  p ro v i d e d  t o  t h e  c h i l d ,  a n d  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  c h i l d  w i l l  be a b l e t o  p a r t i c i p a t e  
i n  r e g u l a r  e d u c a t i on a l  p r o g r a m s . T h i s  may c o n s i s t 
o f  a l i s t  o f  a ny s p e c i a l  me d i a ,  m a t e r i a l s ,  s e r v i c e s ,  
e tc .  r e q u i r e d  t o  i mp l eme n t  t h e  I E P . 
5 .  T h e  i n i t i a t i o n  d a t e  o f  s e r v i c e s  a n d  t h e  a n t i c i p a t e d  
d u ra t i o n o f  t h e  s e rv i c e s .  
6 .  A s t a t e m e n t  r e l a t i v e t o  t h e  e x t e n t  t o  wh i c h  t h e  c h i l d  
w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  r e g u l a r  e d u ca t i o n p r o g ra m s . 
7 .  A p p r o p r i a te o b j e c t i ve c r i t e r i a  a n d  e v a l u a t i o n  p ro -
c e d u re s  a n d  s c h e du l e s  f o r  d e t e rm i n i n g , o n  a t  l ea s t  
a n  a n n u a l  b a s i s ,  w h e t h e r  t h e  s h o r t - t e rm i n s t r u c t i o n a l  
o b j e c t i v e s  a r e  b e i n g  a c h i e v e d . 4 
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P a r e n t ' s  R o l e 
T h e  me e t i n g a t  w h i c h  y o u r  h a n d i c a p p ed c h i l d ' s  I E P  i s  
d e v e l o p e d  mu s t  b e  h e l d w i t h i n  t h i rty ca l en d a r  d a y s  o f  a 
d e t e rm i na t i o n  t h a t  y o u r  c h i l d  n e e d s  s p ec i a l  e d u c a t i o n a n d  
r e l a t e d  s e rv i c e s . 5 M a n y  i mp o r t a n t  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  y o u r  
c h i l d ' s  e d u c a t i o n w i l l  b e  m a d e  a t  t h e  I E P  m e e t i n g .  Y o u  h a v e 
t h e  r i g h t  a n d  r e s p on s i b i l i ty t o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
y o u r  c h i l d ' s  E I P . 6 A t  t h e  I E P c o n f e re n c e ,  y o u  a n d  e a c h  p r o -
f e s s i on a l  w i l l  b e  g i v e n  a n  o p p o r tu n i ty t o  s t a t e c o n c e r n s ,  
o b s e r v a t i o n s ,  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  y o u r  c h i l d .  Y o u  p o s s e s s  
i mp o r t a n t  i n forma t i o n  a b o u t  y o u r  c h i l d  t h a t  c a n  b en e f i t  y o u r  
c h i l d  a n d  h e l p  s c h o o l  p e r s o n n e l  p l a n  a n  a p p r op r i a t e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m . Y o u r  p r e s e n c e  a n d  i n p u t  r e g a r d i n g  y o u r  c h i l d  w i l l  
b e  o f  g r e a t  v a l u e  t o  y o u r  c h i l d  a n d  t o  s c h o o l  p e r s o n n e l  i n  t h e  
I E P  d e v e l opme n t . 
A f t e r  t h e  g o a l s ,  o b j e c t i v e s , a n d  t h e  t y p e  o f  p l a c e m e n t  
h a v e  b e e n  a g r e e d  u p o n ,  t h e  I E P  w i l l  b e  comp l e t e d  a n d  s i g n e d  by 
a l l p a r t i c i pa n t s .  Y o u  may b e  g i v e n  a c o py o f  t h e  I E P  a t  t h e  
me e t i n g  o r  r e c e i ve a c o py i n  t h e  m a i l .  I f  y o u  d o n ' t  r e c e i v e  
a c o py , we e n c o u r a g e  y o u  t o  r e q u e s t  a c o p y  from : 
M r .  R a n de l l Ma s t e r s o n , S c h o o l  P s y c h o l o g i s t  
C e n t r a l  S c h o o l  
1 307 1 1 th S t .  
L a w r e n c e v i l l e ,  I L  6 2 4 3 9  
T h e  I E P  mu s t  b e  i mp l eme n t e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  b u t  n o  l a t e r  
t h a n  t h e  b e g i n n i n g o f  t h e  n e x t s e me s t e r .  A t  l e a s t  t e n  c a l e n d a r  
d a y s  p r i o r t o  t h e  a c t u a l  p l a c e m e n t  o f  y o u r  c h i l d ,  y o u  s h a l l 
b e  n o t i f i e d  i n  w r i t i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g : 
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1 .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c a s e  s t u dy e va l ua t i o n . 
2 .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g ram o r  
s e r v i c e n e e d e d  b y  y o u r  c h i l d .  
3 .  T h e  r e comme n da t i o n s  f o r  p l a c e m e n t  a n d  t h e  p l a n  f o r  
i m p l eme n t i n g  t h o s e  rec omm e n d a t i o n s .  
4 .  Y o u r  r i g h t  t o  o b j e c t  t o  t h e  p r o p o s e d  p l a c eme n t  
a n d  t h e  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  i n  ma k i n g  s u c h  a n  
b . t . 7 o J e e  i on .  
Y o u  may wa i v e t h e  t e n  d a y  c a l e n d a r  i n te rva l b e f o re p l a c e m e n t  
s o  y o u r  c h i l d  c a n  b e  p l a c e d  i n  t h e  rec omme n d e d  p r o g ra m  a s  s oo n  
a s  p ra c t i c a b l e .  
A n n u a l  Re v i ew 
T h e  e d u c a t i o n a l  s t a t u s  a n d  c o n t i n u e d  p l a c eme n t  o f  e a c h  
c h i l d  e n ro l l e d i n  s p e c i a l  e d u c a t i on i s  r e v i e w e d  a t  l ea s t  
a n n u a l l y  i n  a c o n fe r e n c e  a tt e n d e d  by t h e  f o l l ow i n g : 
1 .  A l l p r o fe s s i on a l  p e r s o n s  w o � k i n g  w i t h t h e  c h i l d ;  
2 .  T h e  p a r e n t  o r  g u a r d i a n ;  
3 .  T h e  c h i l d ,  w h e r e  a p p r op r i a te ; 
4 .  T h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  d i r e c t o r  o r  d e s i g n e e . 
A n  I E P  me e t i n g  c a n  b e  s c h e d u l e d  a ny t i me y o u  o r  a ny s c h o o l  
p e r s o n n e l  f e e l  t h e re i s  a n e e d  f o r  a p r o g r a m  c h a n g e . W e  
e n c o u r a g e  y o u  to c o n t a c t  t h e  s c h o o l  s h o u l d y o u  f e e l  a c h a n g e  
n e e d s  t o  b e  m a d e  o r  s e r v i c e s  a re n o t  b e i n g  p r o v i d e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  I E P .  
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T h e  p u r p o s e  o f  t h e  a n n u a l  r e v i e w  i s  t o :  
l .  D e t e rm i n e t h e  e x t e n t  to w h i c h y o u r  c h i l d  h a s  m e t  
t h e  o b j e c t i v e s  a n d  g o a l s s p ec i f i e d  i n  t h e  I E P .  
2 .  Rec omme n d  f u r t h e r  e v a l u a t i o n  f o r  y o u r  c h i l d  i f  
n e e d e d . 
3 .  D e t e rm i n e w h a t  a d j u s tm e n t s  a r e  n e c e s s a ry s o  y o u r  
c h i l d  c a n  m a s t e r  t h e  s t a t e d  g oa l s  a n d  o b j e c t i v e s .  
4 .  Re v i s e t h e  I E P i f  t h e  p r o g ram h a s n ' t · m et t h e  n e e d s  
o f  y o u r  c h i l d .  
5 .  R e c omme n d  t h e  c h i l d  r e t u r n  t o  t h e  r e g u l a r  c l a s s -
r o om i f  h e / s h e  h a s  a c h i e ve d  t h e  g oa l s a n d  o b j e c t i v e s ,  
a n d  i f  r e a dy t o  r e s ume s c h o o l i n g  w i t h o u t s u p p l eme n t a ry 
s e rv i c e s . 
T h e  I E P  c a n  be v i e w e d  a s  a n  a c c o u n ta b i l i ty mea s u r e  wh i c h  
w i l l  a s s u r e  t h a t  y o u r c h i l d  d o e s  n o t  rema i n  s t a t i c  o v e r  a 
p e r i o d  o f  t i me , a n d  t h a t  h i s / h e r  s c h o o l  i s  h e l d r e s p o n s i b l e  
f o r  h i s / h e r  p r o g re s s , o r  i f  t h e re i s  n o n e ,  f o r  r e q u e s t i n g a 
c h a n g e  i n  t h e  I E P  f o c u s .  T h e  l oc a l  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  n o t  h e l d 
a c c o u n ta b l e  i f  y o u r  c h i l d  f a i l s  t o  a c h i e v e  t h e  � oa l s a n d  
o b j e c t i v e s  s e t  o u t  f o r  y o u r  c h i l d ,  a s s um i n g  t h e  I E P  wa s 
i m p l em e n t e d  a p p r o p r i a te l y . 8 H owe v e r , t h e  s c h o o l  i s  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  re v i s i n g  t h e  · I E P  i f  y o u r  c h i l d  f a i l s  t o  meet  t h e  
g oa l s  a n d  o b j e c t i v e s .  T h e  I E P  i s  a ma n a g e m e n t  t o o l  f o r  
p l a n n i n g 3  p r o g ramm i n g , a n d  e va l u a t i n g  s p e c i a l  e d u c a t i o n 
a nd re l a t e d  s e r v i c e s . 9 
C h e c k l i s t f o r  E v a l u a t i n g t h e  I . E . P .  
1 .  A r e  i n d i v i d u a l  e d u c a t i o n a l  p l a n s  d e v e l o pe d  
i n  c o n c e rt w i t h  y o u , t h e  s t u de n t ,  s c h o o l  
p e r s o n n e l  a n d  p e r s o n s f r o m  o t h e r  a g e n c i e s  
w h o  �ay b e  s e r v i n g  y o u r  c h i l d ?  
2 .  D o e s  t h e  p l a n  c o n t a i n  a s t a teme n t  o f  y o u r  
c h i l d ' s  p r e s e n t  l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g i n  
e a c h  a r e a  o f  l ea r n i n g ?  
3 .  I s  t h a t  s t a t e m e n t  b a s e d  o n  d a t a  o b t a i n e d  
f rom t h e  fo rma l a n d  i n f o rm a l  e v a l u a t i o n s  
o f  y o u r c h i l d ?  
4 .  D o e s  t h e  p l a n  c o n t a i n  l e a rn i n g o b j e c t i v e s ?  
5 .  D o e s  t h e  p l a n  d e s c r i b e  a n y  s p e c i a l  s e r v i c e s  
n e e d e d  by y o u r  c h i l d ,  i n c l u d i n g s u c h  t h i n g s  
a s  o c c u p a t i o n a l ,  p h y s i c a l  a n d  s p e e c h  
t h e r a p i e s ?  
6 .  I s  t h e  e d u c a t i o n a l  p l a n  d e v e l o p e d  f r o m  
d a t a  o b t a i n e d  t h r o u g h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  
e v a l u a t i o n s  o f  y o u r  c h i l d ? 
7 .  A r e  t h e  o b j e c t i ve s  i n  t h e  p l a n  s t a t e d  i n  
b e h a v i o r a l  t e rm s  t h a t  a re u n d e r s t a n da b l e 
by a l l  p e r s o n s ?  
8 .  I s  p r o g r e s s  i n  a c h i e v i n g t h e  l e a r n i n g  
o b j e ct i v e s  mea s u ra b l e ?  
9 .  A r e  t h e  l ea r n i n g o b j e c t i v e s  t o  b e  a c c o m -
1 i s h e d  w i t h i n  a s t a t e d  t i me f r a m e ?  
1 0 .  D o e s  t h e  p l a n  s p e c i fy t h e  r o l e s  a n d  
d u t i e s  f o r  e a c h  p e r s o n  i n v o l v e d  i n  t h e  
e d u c a t i o n  o f  y o u r c h i l d ? l O  
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Y e s  . N o  
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S C H O O L  R E C O R D S  
I n  S e p t em b e r  o f  e a c h  y e a r ,  U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0  s e n d s  
n ot i f i c a t i on t o  a l l  p a r e n t s  a b o u t  t h e i r  r i g h t s  c o n c e r n i n g  
t h e i r  s t u d e n t ' s  s c h o o l  r e c o r d s .  W h i l e  y o u r  c h i l d  i s  e n ro l l e d 
i n  U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0 , a l a r g e  n u m b e r  o f  re c o r d s  a re 
d e v e l o p e d  a n d  ma i nt a i n e d  w h i c h  p e r t a i n  t o  y o u r  c h i l d ' s  
a c a d em i c  p e r f o rma n c e  a n d  p r o g ram , h e a l t h  n ee d s , a n d  d i s c i p l i n e .  
T h e s e  r e c o r d s  p ro v i d e v a l u a b l e i n f o rma t i o n wh i c h  c a n  h e l p 
y o u  to d e t e rm i n e w h e t h e r y o u r c h i l d  n e e d s  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
s e rv i c e s .  Y o u  h a v e  t h e  r i g h t  t o :  
l .  E x a m i n e  a l l  i n f o rma t i o n c o n ta i n e d  i n  y o u r  c h i l d ' s  
s c h o o l  r e c o rd s . T h i s  i n c l u de s :  
a .  R e p o r t s  a n d  o t h e r  i n f o rma t i o n s e n t  t o  y o u r  
c h i l d ' s  s c h o o l  b y  h o s p i ta l s ,  c l i n i c s ,  p r i v a te 
d o c t o r s  a n d  o t h e r  p r o fe s s i o n a l s ;  
b .  A l l o t h e r  i nf o rma t i o n ma i n t a i n e d  by t h e  s c h o o l  
c o n c e rn i n g  y o u r  c h i l d .  
2 .  Re c e i v e a n  ex p l a n a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  by a q u a l i f i ed 
. P r o f e s s i on a l . 
3 .  C h a l l e n g e  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  r e c o rd ( e x c l u d i n g  
g ra d e s ) ,  a s k i n g f o r  c o r re c t i on o r  d e l e t i o n  o f  
i n a c c u r a t e , m i s l ea d i n g  o r  i n a p p r o p ri a te d a t a , o r  
i n s e r t  i n to t h e  r e c o r d s  a w r i t t e n  e x p l a n a t i on o f  
y o u r  o w n  a b o u t  t h e  c o n t e n t s . 
4. C o n f i d en t i a l i ty o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  r e c o rd s . 
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5. O b t a i n  c o p i e s  o f  y o u r c h i l d ' s  r e c o r d s . 
6 .  De s i g n a t e , i n  w r i t i n g ,  p e r s o n s  w h o  may h a v e  
a c c e s s  t o  y o u r  c h i l d ' s  s c h o o l  r e c or d s . 
7 .  H a v e  y o u r  r e q u e s t  to e x am i n e  t h e  r e c o r d s  
g ra n t e d  w i t h i n  f i ft e e n  s c h o o l  d ay s .  
8 .  B e  n o t i f i ed a n n u a l l y  o f :  
a .  T h e  t y p e s  o f  r e c o r d s  ma i n t a i n e d  b y  t h e  d i s t r i c t ,  
b .  T h e  n a me s  o f  p e r s o n s  w h o  a r e  r e s p on s i b l e  f o r  
t h e s e  r e c o rd s , 
c .  T h e  l o c a t i o n o f  t h e  r e c o rd s , 
d .  R e t en t i on a n d  d e s t r i c t i on s c h e d u l e s ,  
e .  P e r s o n s  h a v i n g  a c c e s s  t o  t h e  r e c o r d s  w i t h o u t  
y o u r  c o n s e n t ,  
f .  I nf o r ma t i o n d e s i g n a t e d  " d i r e c t o ry i n forma t i o n " ,  
g .  Y o u r  r i g h t s  u n d e r  t h e  l a w a n d  p ro c e d u re s 
f o r  e x e rc i s i n g  t h e s e  r i g h t s . 
Y o u  s h o u l d r e v i ew y o u r  c h i l d ' s  s c h o o l  r e c o r d s  a n n u a l l y ,  e s p e c i a l l y :  
1 .  B e f o r e  h e / s h e  t r a n s f e r s  t o  a no t h e r  s c h o o l , 
2 .  B e f o r e  p a r t i c i pa t i n g  i n  a s p e c i a l  e d u c a t i o n 
c o n f e r en c e ,  
3 .  B e f o re p a rt i c i pa t i n g  i n  a s p e c i a l  e d u ca t i o n 
. t •  l d h . 1 1  i m p a r  i a  u e  p r oc e s s  e a r i n g .  
Co n f i de n t i a l i ty o f  S t u d e n t  R e c o r d s  
T h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n o f  U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0  d e s i r e s  t h a t  
a l l  s t u d e n t  r e c o r d s  b e  t r e a t e d  a s  c o n f i de n t i a l  ma t e r i a l  a n d  
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t h a t  o n l y  a u t h o r i z e d  p e r s o n s  s h a l l  h a v e  a c c e s s  t o  t h o s e  r e c o r d s . 
B e c a u s e  o f  t h e  m u c h  g r e a t e r  v o l ume a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
i n forma t i o n  n e c e s s a ry t o  p r o p e r l y  c l a s s i fy a n d  e d u c a t e  t h o s e  
s t u d e n t s  r e q u i r i n g s p e c i a l  e d u c a t i o n  s e r v i c e s , i t  i s  n e c e s s a ry 
t h a t  g re a t e r  c a r e  b e  u s e d  i n  c o l l e c t i n g  a n d  k e e p i n g  o n l y  
p e r t i n e n t  i n f o rma t i o n  p e r t a i n i n g  t o  a s t u d en t ' s  p a rt i c u l a r  
p r o b l em .  
T o  a s s u r e  p r o p e r  h a n d l i n g  o f  t h e  a bo v e , t h e  B o a r d  o f  
E d u ca t i o n a d o p t s  f o r  i t s p o l i cy t h a t  p o r t i o n  o f  S e c t i on 4 - 1 4  
o f  C i rc u l a r  S e r i e s  A ,  N u m b e r  1 6 0 ,  " T h e  I l l i n o i s  P r o g r am f o r  
E v a l u a t i o n , S u p e r v i s i o n ,  a n d  R e c o g n i t i o n  o f  S c h oo l s . "  a s  
f o l l ow s : 
4 - 1 4 S t a n d a r d s  a n d  R u l e s  f o r  t h e  C o l l e c t i o n �  M a i n t e n a nc e ,  
a n d  D i s e m i n a t i on of S c h oo l  R e c o r d s  a n d  I n f o rma t i o n 
P e r t a i n i n g to S t u d en t s .  
4 - 1 4 . l  R e c o r d s  
a .  S t u d e n t  r e c o r d s  s h a l l  be d e f i n e d  a s  a ny 
ma t e r i a l  c o n c e r n i n g  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  
ma i n t a i n e d  i n  a n y  form b y  t h e  s c h o o l  b o a r d  
a n d  t h e  em p l oy e e s  o f  t h e  s c h o o l  b o a r d .  
b .  A l l r e c o r d s  on a s t u d e n t  s h a l l  b e  o p e n  t o  
t h a t  s t u d e n t ' s  p a r e n t ( s ) o r  g u a rd i a n ( s ) . 
S u c h  r e c o r d s  s h a l l  . a l  s o  be o p e n  t o  t h e  
s t u d e n t  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  o n e  p a r e n t  o r  
g u a rd i a n ,  e x c e p t  t h a t  c o n s e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  
f o r  a ny s t u d e n t  a b o v e  t h e  a g e  o f  1 4 .  T h e  
s c h o o l  may i n s i s t t h a t  a p p r o p r i a t e l y  t r a i n e d 
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p ro fe s s i on a l  p e r s o n n e l  be p r e s e n t t o  
p r o v i d e  a s s i s t a n c e  n e c e s s a ry t o  e n a b l e 
t h e  s t u d e n t  a n d / o r  p a r e n t ( s )  o r  g u a r d i a n ( s )  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  m a t e r i a l  i n  c e r t a i n  
r e c o r d s  c l a s s i f i e d ( S e c t i o n  4 - 1 4 . 2 b )  
a s  " t em p o ra ry d a t a . "  
4 - 1 4 . 2  C a te g o r i e s  o f  R e c o r d s  
a .  C u mu l a t i v e d a t a  i n c l u d e  o ff i c i a l  a dm i n ­
i s t ra t i v e  r e c o r d s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  
m i n i mu m  p e r s o n a l  d a t a  n e c e s s a r y  f o r  o p e r ­
a t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s tem . S u c h  
d a t a  i n c l u d e  i d e n t i f y i n g  i n forma t i o n 
( s t u d e n t ' s  n a me , b i rt h  d a t e , r a c e ,  s e x , 
n a m e , a n d  a d d r e s s  o f  p a re n t s  o r  g u a r d i a n ) ,  
a c a d em i c  w o r k  c o m p l e t e d , l e v e l  o f  a c h i e vement  
{ g r � d e s , a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s ) ,  a n d  
a t t e n d a n c e  d a ta . 
b .  Temp o r a ry d a t a  i n c l u d e  v e r i f i e d i n f orma t i o n 
o f  c l e a r  i mp o r t a n c e  b u t  n o t  a b s o l u t e l y  
n e c e s s a ry t o  t h e  s c h o o l  i n  h e l p i n g  t h e  
c h i l d  o r  p r o t ec t i n g  o t h e r s .  I n c l u d e d  i n  
t h i s  c a t e g o ry a r e  d a ta p e r t a i n i n g  to s c o r e s  
o n  i n t e l l i g e n c e  a n d  a p t i t u d e t e s t s , i n t e r e s t  
i n v e n t o ry r e s u l t s ,  h ea l t h d a t a , f a m i l y  
b a c k g r ou n d  i n forma t i on , s y s tema t i c a l l y  
g a t h e r e d  t e a c h e r  o r  c o u n s e l o r  r a t i n g s  a n d  
o b s e rv a t i on s ,  a n d  v e r i f i e d r e p o r t s  o f  
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s e r i o u s  o r  r e c u r re n t  b e h a v i o r  p a t t e rn s .  
T h i s  i n f o r m a t i o n  s h a l l be u s e d  o n l y  to 
a s s i s t s c h o o l  p e r s o n n e l  a n d  s h a l l  n o t  be 
i nc l u d e d  i n  t h o s e  r e c o r d s  f o rw a r d e d  to 
e mp l oy e r s  or p o s t - s e c o n d a ry e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i on s .  U p o n  g r a d u a t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t  f r o m  h i g h s c h o o l , t h e s e  r e c o r d s  
s h a l l  b e  d e s t r oye d .  
4 - 1 4 . 3  I n f o rma t i o n  C o l l e c t i o n  
a .  A l l c e r t i f i e d e m p l oy e e s  o f  a s c h o o l  m u s t  
h o n o r  t h e  t r u s t  o f  t h e  p e r s o n  w h o  p r o v i d e s  
i nf o rma t i on d u r i n g  s y s t ema t i c  d a t a  c o l l e c t i on , 
o r  o t h e r  f o r m s  o f  c ommu n i c a t i o n ,  o n  t h e  
a s s u mp t i on t h e  i n f o r ma t i o n  w i l l  b e  u s e d  
c o n f i d e n t i a l l y .  S t u d e n t s  a n d / o r  p a r e n t s  mu s t  
b e  i n f o r m e d  o n  c o nf i d e n t i a l i ty .  S t u d e n t s  
a n d / o r  p a re n t s  mu s t  b e  i n f o r m e d  o n  c o n f i d e n t i a l ty 
l i m i ta t i on s  r e g a r d i n g  d i s s e m i n a t i o n  p ra c t i c e s . 
b .  S t u d e n t s  a n d / o r  pa r e n t s  o r  g ua r d i a n s  s h a l l 
h a v e  t h e  r i g h t  t o  a p p e a l  f o r  t h e  r e mo v a l  o f  
a ny i te m  i n  t h e  s t u d e n t ' s  t e m p o r a ry r e c o r d , o r  
t o  r e q u e s t  t h a t  a r e b u t t a l  to a ny i te m  b e  
p l a c e d  i n  t h e  r e c o r d . T h e  s c h o o l  s h a l l 
e s t a b l i s h  p r o c e d u r e s  f o r  s u c h  a p p e a l s  a n d  
r e q u e s t s . T h e s e  r e c o r d s  s h o u l d  b e  r e v i ew e d  
o n  a p e r i o d i c  b a s i s  t o  r e m o v e  o u t da te d  o r  
i r r e l e v a n t  m a t t e r s . 
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4 - 1 4 . 4  D i s s em i n a t i o n  o f  I nf o rma t i o n  R e g a r d i n g  S t u d e n t s  
a .  T h e  s c h o o l  may , w i t ho u t  c o n s e n t  o f  p a r e n t s  
o r  s t u de n t s , s h a r e  i n f o rma t i o n  r e g a r d i n g  
c u mu l a t i ve a n d  t empo ra ry r e c o r d s  p r e v i o u s l y  
d e f i n e d  w i t h :  o t h e r  s c ho o l  o f f i c i a l s ,  
i n c l u d i n g  t e a c h e r s , w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  w h o  
h a v e  a l eg i t i m a t e  i n te r e s t  a nd w h o  a r e  i n ­
v o l v e d  w i t h  p r o mo t i n g  t h e  w e � f a r e  o f  t h e  
s t u d e n t , t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  h i s  
o f f i c e r s  o r  s u b o r d i n a t e s  s o  l on g  a s  t h e  i n ­
t e n d e d  u s e  o f  t h e  i n forma t i o n i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  S u p e r i n te n d e n t ' s  s t a t u t o ry p o w e r s  
a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  F e d e r a l  e du c a t i o n a l  
o r  c i v i l  r i g h t  a g e n c i e s ,  u p o n  n o t i f i c a t i on 
t o  the O f f i c e  o f  t h e  S u pe r i n te n d e n t  o f  Pu b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  may h a v e  a c c e s s  t o  s c h o o l  r e c o rd s . 
b .  T h e  s c h o o l  s h a l l n o t  d i v u l g e , · i n  a ny f o r m , 
t o  a ny p e r s o n , a g e n c i e s , o r  o r g a n i za t i o n ,  
o t h e r  t h a n t h o s e  l i s t e d  i n  11 a 11 a b o v e , a ny 
i n f o r ma t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  s c h o o l  r e c o r d s  
( e x c e p t  t h e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t h e  
s tu d e n t s  i n  t h e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  s c h o o l  may 
b e  r e l e a s e d  t o  n o n - c ommerc i a l  a g e n c i e s  o r  
o r ga n i z a t i o n s )  w i t h o u t  l )  t h e  w r i t t e n  c o n s e n t  
o f  t h e  s t u d e n t ,  i f  a b o v e  a g e  1 6 , a n d/ o r  
p a r e n t ( s )  o r  g u a r d i a n ( s ) ,  o r  2 )  a j u d i c i a l  
o r d e r  o r  a s u b p o en a . 
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c .  I n f orma t i on o b t a i ne d  f r o m  a s t u d e n t  u n d e r  
a g e  1 8  by s c h o o l  n u r s e s , s c h o o l  s o c i a l  w o r k e r s , 
g u i da n c e  c o u n s e l o r s ,  a n d  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ,  
r e g a r d i n g  t h e  p e r s on a l l i f e  a n d  p rob l e m s  o f  
t h e  s t u d e n t  a n d / o r  h i s  f a m i l y  s h a l l  b e  c o n ­
s t d e r e d  c o n f i d e n t i a l  a n d  i s  n o t  t o  b e  r e l e a s e d  
o r  d i s c u s s e d  w i t h  a n y o n e , o t h e r  t h a n  s c h o o l  
p r o fe s s i on a l  p e r s o n n e l  w h o  a r e  d i r e c t l y  i n ­
v o l v e d  w i t h  t h e s e  p e r s o n a l  p r o b l ems , w i t h o u t  
l )  t h e  w r i t t e n  c o n s e n t  o f  t h e  s t u de n t ,  i f  
a b o v e  a g e  1 6  a n d / o r  t h e  p a r e n t ( s )  o r  g u a r d i a n ( s )  
o r  2 )  a j u d i c i a l  o r d e r  o r  a s u b p o en a . 
*Al l r e q u e s t s  by t h e  s t u d e n t  a n d / o r  p a re n t ( s )  o r  g u a r d i a n ( s )  
f o r  t h e  r e v i ew o f  t h e  p e r s o n a l  r e c o r d s  s h o u l d b e  m a d e  2 4  h o u r s  
i n  a d v a n c e  o f  t h e  p l a n n e d  v i ew i ng t o  e n a b l e t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  
t o  s e c u re a ny p e r t i n e n t  r e c o r d s  from t h e  S o u t h  E a s t e r n  S p e c i a l  
E d u c a t i o n O f f i c e  a n d  o t h e r  s u p p o r t i ve o r g a n i z a t i o n s .  
A d o p t e d  1 / 1 5 / 7 5  
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S t u d e n t  P e rma n e n t  R e c o r d s  
A l l a ca d e m i c a n d  p e r s o n a l  r e c o r d s  p e r ta i n i n g t o  i n d i v i du a l  
s t u d e n t s  a r e  c o n f i de n t i a l  a n d  c a n  o n l y  b e  i n s p e c t e d  by s t u d e n t s ,  
p a r en t s , a n d  s c h o o l  o f f i c i a l s .  T h e  e n t i re r e c o r d , a s  we l l  a s  
s e l e c t e d  i t ems  f r om t h a t  r e c o r d ,  i s  t o  b e  ma d e  a v a i l a b l e f o r  
r e v i e w  by s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  a n d  s c h o o l  o f f i c i a l s .  
I n  s ome c a s e s ,  s u c h  a s  w i t h  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g ,  s o c i a l  
w o r k  p r o f i l e s ,  a n d  s p e c i a l  e du c a t i o n  p l a c e m� n t s , p a r e n t s  a n d  
s t u d e n t s  s h o u l d s e e k  a n  i nt e r p r e ta t i o n from p e r s o n s  s p ec i a l l y  
t ra i n e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  i n t e rp re t a t i o n  o f  s u c h  t e s t s . 
A n y o n e  e l s e  w i s h i n g t o  s e e  a s t u d e n t ' s  r e c o r d  m u s t  g e t  w r i t t e n  
p e rm i s s i o n from e i t h e r  t h e  p a r e n t s  o r  t h e  s t u d e n t  o r  t h e  
c o u rt s .  
A d o p t e d  1 0/ 1 6 / 7 4  
Y o u r  P e r s o n a l  R e c o r d  
A l t h o u g h  y o u  w i l l  rememb e r  a g rea t d e a l  a b o u t  w h a t  y o u r  
c h i l d  d o e s  f r om day t o  day a n d  y e a r  t o  ye a r ,  a w r i t t e n  r e c o r d  
i s  m o r e  r e l i a b l e a n d  i s  e x treme l y  u s e f u l  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  
p r o g r e s s  m a d e  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  s c h oo l  ye a r s . W e  e n ­
c o u r a g e  y o u  t o  i n s e r t  a c o p y  o f  y o u r  c h i l d ' s  I E P  a t  t h e  
b a c k  o f  t h i s b o o k l e t  a n d  r e c o r d  y o u r  c h i l d ' s  home a c t i v i t i e s  
a n d  p r o g re s s  y o u  w i t n e s s  b e f o r e  t h e  n e x t  c o n f e r e n c e .  W e  
e n c o u ra g e  y o u  t o  b r i n g  t h i s  b o o k l e t w i t h  y o u  t o  t h e  n e x t  
c o n f e r e n c e  s o  y o u  c a n  r e v i ew y o u r  c h i l d ' s  I E P a n d  a c t i v e l y  
pa r t i c i p a t e  i n  p l a n n i n g  y o u r  c h i l d ' s  f u t u r e  e d u c a t i on a l  n e e d s . · 
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E V A L UAT I O N  
T h e  e d u c a t i on a l  e v a l u a t i o n  i s  t h e  p ro c e d u re u s e d  by 
U n i t  D i s t r i c t  N o .  20 to d e t e rm i n e  w h e t h e r  a c h i l d  i s  h a n d i -
c a p p e d  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  r e q u i r e d  t o  
m e e t  t h e  c h i l d ' s  n e e d s . A n  e d u c a t i o n a l  e v a l u a t i on i s  r eq u i r e d  
b e f o r e  a d e c i s i o n c a n  b e  m a d e  r e g a r d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  
y o u r  ch i l d  s h o u l d re c e i v e s p e c i a l  e d u c a t i o n s e rv i c e s . T h e  
e va l u a t i on p r o v i d e s  a p r e s c r i p t i o n . W i t h t h a t  p re s c r i p t i o n  
t h e  s c h o o l  w i l l  k n o w  w h e r e  y o u r  c h i l d  n e e d s  t o  b e  s e r v e d . 1 2  
Y o u r  c o n s e n t  mu s t  b e  o b t a i n e d  b e f o r e  a n  e v a l u a t i o n  o r  r e e va l -
u a t i o n  may b e  c o n d u c te d .  A n  e va l u a t i o n c a n  h e l p y o u  a n d  t h e  
s c h oo l  to k n o w  h o w  y o u r  c h i l d  l ea r n s  b e s t ,  w h i c h  s k i l l s  n e e d s  
t o  b e  s t r e n g t h e n e d  o r  d e v e l o p e d  a n d  a n y  u n i q u e  p r o b l ems  y o u r  
c h i l d  may h a v e . � 3 
T h e  e v a l u a t i on i s  d o n e  by a m u l t i d i s c i p l i n a ry t e a m ,  i n -
e l u d i n g  a t  l e a s t  o n e  t e a c h e r  o r  o t h e r  s p ec i a l i s t w i t h  k n ow l e d g e  
. th f t h  t d d . b · 1 . t 1 4  T h  l t . t i n  e a re a  o e s u s p e c  e i s a , , _ y .  e e v a  u a  i on m u s  
b e  a pp r o p r i a t e t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l ems  w h i c h  c a u s e d  t h e  
r e f e r ra l . T h e  i n t e n s i ty o f  t h e  e va l u a t i on p r o c e d u r e s  s h a l l  
b e  d e t e rm i n e d  by t h e  c o m p l e x i ty o f  t h e  c h i l d ' s  p r o b l e m s  a n d 
t h e  a m o u n t  o f  i nf o r ma t i on n e c e s s a ry t o  u n d e r s t a n d  t h o se 
p ro b l ems  a n d  d e v e l o p  t h e  i n d i v i d u a l  e d u c a t i o n p l a n . 1 5 
P u b l i c  L a w  9 4 - 1 4 2  p r ov i d e s  p r o t e c t i on f o r  y o u r  c h i l d  d u r i n g  
t h e  e v a l u a t i on p r o c e s s . B e f o r e  t h e  e v a l u a t i o n c a n  b e  g i ve n , 
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  m u s t  d e t e rm i n e  y o u r  c h i l d ' s  l a n g u a g e  u s e  
p a t t e r n , m o d e  of c omm u n i c a t i o n , a n d  c u l t u r a l  b a c k g ro u n d .  T h e  
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e v a l u a t i on m a t e r i a l s  mu s t  b e  a dm i n i s t e r e d  i n  y o u r  c h i l d ' s  
n a t i v e l a n g u a g e  o r  o t h e r  m o d e  o f  c omm u n i c a t i o n  u n l e s s  i t  
i s  c l e a r l y  n o t  f ea s i b l e  t o  do s o .  T h e n , ma te r i a l s o f  e va l ­
u a t i on mu s t  b e  v a l i d a t e d  f o r  t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e s  f o r  
w h i c h  t h ey a r e  u s e d ;  a n d  e v a l u a t o r s  a re t o  b e  t r a i n e d  i n  
g i v i ng t h e  t e s t s .  N o  s i n g l e p ro c e d u r e  may b e  u s e d  a s  t h e  
s o l e c r i t e r i o n  f o r  d e t e rm i n i n g  a n  a pp ro p r i a t e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m . 1 6  T h e  c a s e  s t u dy e va l u a t i o n  a n d  m u l t i d i s c i p l i n a ry 
c o n f e r e n c e  s h a l l b e  c o mp l e t e d  w i t h i n  6 0  s c h oo l  d a y s  o f  t h e  
d a t e  o f  r e f e r r a l  o r  t h e  d a t e  o f  a p p l i ca t i o n  f o r  a d m i t t a n c e  
t o  t h e  p u b l i c  s c h oo l  b y  y o u r  c h i l d . 1 7  
U p o n  comp l e t i on o f  t h e  c a s e  s t u dy , o n e  o r  m o r e  c o n f e r e n c e s  
w i l l  b e  h e l d  t o  formu l a t e  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m . Y o u  w i l l  
b e  a s k e d  to a t t e n d  a nd p a rt i c i p a t e  i n  t h e  c o n f e r en c e s .  I f  
y o u  a r e  n o t  a b l e to a t t e n d  a t  t h e  s c h ed u l e d  t i me a n d  wo u l d 
l i k e to p a rt i c i pa t e  i n  t h e  m e e t i n g ( s ) , n o t i fy t h e  s c h oo l  a n d  
a m u t u a l l y  a g r e e d  o n  t i me w i l l  b e  a r r� n g e d . B e f o r e  s e r v i c e s  
c a n  b e g i n ,  y o u  mu s t  g i ve y o u r  a p p r o v a l o f  t h e  s e rv i c e s  t o  
b e  p ro v i de d  by s i g n i n g t h e  e d u c a t i on p l a n .  
I n  a dd i t i on t o  i n i t i a l  p l a c e me n t  c o n f e r e n c e s  a n d / o r I E P  
me e t i n g s ,  t h e  e d u c a t i on a l  s t a t u s  a n d  c o n t i n u e d  e d u ca t i o n  
p l a c e me n t  o f  y o u r  c h i l d  s h a l l  b e  r e v i ewed  a t  l e a s t  a n n u a l l y  
i n  a c o n f e r e n c e  a t t e n d e d  by t � o s e  p rof e s s i o n a l  p e r s o n s  w o r k i n g  
w i t h  y o u r  c h i l d ,  y o u , y o u r  c h i l d  w h e r e  a p p r o p r i a te , t h e  s p e c i a l  
e d u c a t i o n d i r e c t o r  a nd o t h e r  i n d i v i du a l s a t  t h e  d i s c r e t i o n  
o f  y o u  o r  t h e  l oc a l  d i s t r i c t .  
- sa .:.  
l .  U t i l i z i n g a p p r o p r i a t e  e va l ua t i o n i n forma t i on ,  
i n c l u d i n g t e a c h e r  a n d  p a r e n t  o p i n i o n s ,  t h e  a n n u a l  
r e v i ew s h a l l  d e t e rm i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  y o u r  
c h i l d  h a s  m e t  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  g o a l s a s  s p e c i f i e d 
i n  y o u r  c h i l d ' s  I E P  a n d  r e comm e n d  f u r t h e r  e va l ua t i o n 
o r  r ev i s e y o u r  c h i l d ' s  I E P .  
2 .  W h e n  f u r t h e r  e va l u a t i o n  i s  i n d i ca t e d ,  p u r s u a n t  t o  
t h e  a n n u  a 1 r e v  i e w , a r e v  i e w o f  you. r c h i 1 d ' s s t a  t u  s 
a s  r e q u e s t e d  by y o u , t h e  t e a c h e r s , o t h e r  k n owl e d g e a b l e 
p e r s o n s ,  o r  a s  a r e s u l t  o f  a n  i mp a r t i a l  d u e  p r o c e s s  
h ea r i n g ,  s u c h  a n  e v a l u a t i o n s h a l l  b e  c o mp l e te d  w i t h i n  
6 0  s c h o o l  d a y s  o f  t h e  r e q u e s t .  
3 .  A r e e v a l u a t i on o f  y o u r  c h i l d  s h a l l b e  c o n d u c t e d  
e v e ry t h re e  y e a r s  o r  m o r e  f re q u en t l y  i f  c o n d i t i on s  
w a r r a n t  o r  i f  y o u  o r  t h e  t e a c h e r  r e q u e s t s  a n  
l t . l 8 e v a  u a  i on .  
Y o u  mu s t  b e  n o t i f i ed b e f o r e  y o u r  c h i l d ' s  e d u c a t i o n a l  p r o -
g ra m  c a n  b e  c h a n g e d ,  r e e va l u a t e d , o r  t e r m i n a t e d . S p e c i a l  
e d u c a t i o n p l a c e m e n t  may b e  t e rm i n a t e d  o n l y  a f t e r  a c o n f e re n c e  
h a s  b e e n  h e l d ,  t o  wh i c h  y o u  h a v e  b e e n  a ff o r d e d  a r e a s o n a b l e 
o p p o rt u n i ty t o  a t t e n d  a n d  p a r t i c i pa t e . A c o mp l e t e  r ev i ew o f  
y o u r  c h i l d ' s  e d u c a t i o n a l  s t a t u s  s h a l l b e  c o n d u c t e d  a t  t h a t  
c o n f e r e n c e , d e t e rm i n i ng t h a t  s u c h  p l a c em e n t  i s  n o  l o n g e r  
r e q u i r e d ,  a n d  t h a t  t e r m i n a t i on o f  t h e  p l a c e m e n t  i s  i n  t h e  b e s t  
i n t e r e s t s  o f  y o u r  c h i l d ,  o r  t h a t  y o u r  c h i l d  wa s i n a pp r o pr i a t e l y  
p l a c e d . W h e n  y o u r  c h i l d ' s  s p e c i a l  e d u c a t i on p l a c e m e n t  i s  
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t e rm i n a t e d ,  a s p e c i f i c  p l a n  o f  t ra n s i t i on s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  
a n d  i mp l emen t e d . 1 9  
W h e n  y o u r  c h i l d  r e c e i v e s  a d i p l oma , h e  o r  s h e  i s  n o  
l o n g e r  e l i g i b l e  f o r  p u b l i c  s c h o o l  s p e c i a l  e du c a t i o n  s e r v i c e s . 
T h e  s ta t e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  s p ec i fy t h a t  a n  e x c e p t i o n a l  
c h i l d  w h o  h a s  s a t i s f a c t o r i l y  c o m p l e t e d  a s e c o n da ry p ro g r a m  
a n d  h a s  b e e n  a s s i s t e d  i n  l o c a t i n g  f u r t h e r  e d u c a t i on a l  a n d  
v oc a t i o n a l  e x p e r i e n c e  a s  n e c e s s a ry s h a l l  b e  g r a n t e d  a d i p l oma . 2 0  
S h o u l d y o u  f e e l  t h a t  y o u r c h i l d  h a s  n o t  r e a c h e d  a l e v e l  o f  
a c h i e v e m e n t  n e c e s s a ry f o r  s u r v i v a l  i n  t h e  w o r l d ,  y o u  may 
r e q u e s t  a r e v i ew o f  the r e c omm e n d a t i on f o r  g ra d u a t i o n .  S p e c i a l  
e d u c a t i o n s e r v i c e s  a r e  a va i l a b l e t h r o u g h  t h e  p u b l i c  s c h o o l  t o  
e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n  u n t i l  t h e  a g e  o f  t w e n ty - o n e . 
I n d e p e n d e n t  E v a l u a t i o n  
I f  y o u  a r e  d i s s a t i s f i ed w i th t h e  e d u c a t i o n a l  e v a l u a t i o n 
a n d  f e e l  t h a t  i s  w a s  n o t  a p p r o p r i a t e .f o r  y o u r c h i l d  y o u  h a v e 
t h e  r i g h t  to s e e k  a n  i nd e p e n d e n t  e v a l u a t i o n , by a q u a l i f i e d 
e xa m i n e r ,  a t  p u b l i c  e x p e n s e .  S u c h  a n  e va l u a t i on s h o u l d o c c u r  
w h e n  y o u  f e e l  y o u r  c h i l d  d i d  n o t  h a v e  a n  a p p r o p r i a t e  e v a l u a t i on 
a n d  n o t  b e c a u s e y o u  d i s a g re e  w i t h  t h e  r e s u l t s . 2 1  
I f  y o u  r e q u e s t  a n  i n d e p e n d e n t  e va l u a t i on a t  p u b l i c  e x p e n s e ,  
t h e  l o c a l  d i s t r i c t  may i n i t i a t e  a n  i mp a r t i a l  d u e  p r o c e s s  h e a r i n g  
p r i o r  to t h e  i n d e p e n d e n t  e va l u a t i on t o  d e mo n s t r a t e  t h a t  t h e  
d i s t r i c t ' s  e v a l ua t i o n  i s  a p p r o p r i a te . I f  t h e  f i n a l  d ec i s i o n 
i s  t h a t  t h e  l oc a l  d i s t r i c t ' s  e v a l u a t i on i s  a p p r o p r i a te ,  t h e n  
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y o u  h a v e  a r i g h t  t o  a n  i n d e p e n d e n t  e va l u a t i o n >  b u t  n o t  a t  
p u b l i c  e x p e n s e . 2 2  I n  t h o s e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  a c h i l d  h a s  
b e e n  e v a l u a t e d  by q u a l i f i e d p r o fe s s i on a l  p e r s o n n e l  o u t s i d e  
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t , t h a t  e va l u a t i o n s h a l l  b e  c on s i d e r e d  a n d  
may b e  u t i l i z e d  i n  d e t e rm i n i n g  e l i g i b i l i ty a n d  n e e d  f o r  
s pe c i a l  e d u c a t i on p l a c e m e n t .  
A n  E V A L U A T I ON i n c l u d e s  
* o b s e r va t i on s >  
* p hy s i c a l  e x am i n a t i o n  
( i f  n e e d e d ) , 
* c h i l d ' s  d e v e l o p me n t a l  
h i s t o ry ;  a n d  
* t e s t s > 
a n d  i s  c o n d u c t e d  by 
a t e a m  of p ro fe s s i o n a l s  
t o  f i n d  
* t h e  c h i l d ' s  s t r e n g t h s ,  
* t h e  c h i l d ' s  c u r r e n t  p e r f o rma n c e  l e v e l , 
* t h e  c h i l d ' s  e d u c a t i o n a l  n e e d s . 
P a r e n t s  
*mu s t  c o n s e n t  t o  t h e  e va l u a t i on o r  r e e v a l u a t i o n 
b e fo r e  t h e  s c h o o l  may c o n d u c t  i t ;  
* c a n  c o n t r i b u t e  i mp o r t a n t  i n fo rma t i on ;  
* c a n  r e v i e w  t h e i r  ch i l d ' s  r e c o rd s . 2 3 
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L EAST R E S T R I CT I V E  E N V I R O N M E N T / M A I NSTREAM I NG 
T h e  F e d e r a l  E d u c a t i on f o r  A l l  H a n d i ca p p e d  C h i l d r e n  A c t  
P u b l i c  L a w  9 4 - 1 4 2  s t a t e s  t h a t  t o  t h e  m a x i mum e x t e n t  a p p r o ­
p r i a te h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  s h ou l d  b e  e d u c a t e d  w i t h  c h i l d r e n  
w h o  a r e  n o t  h a n d i ca p p e d  u n l e s s  t h e  n a tu r e  o r  s e v e r i ty o f  
t h e  h a n d i c a p  i s  s u c h  t h a t  e d u c a t i o n i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s room 
i s  i m po s s i b l e t o  a c h i e v e .  H a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  b e  e du c a t e d  w i t h  t h e i r  n o rm a l  p e e rs i n  t h e  r e g u l a r  
c l a s s room i n  a l l  a r e a s  t h ey a r e  a b l e t o  a t ta i n  s u cc e s s .  
T h e  S t a t e  Ru l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  t o  G o v e r n  t h e  A dm i n i s t ra t i o n 
a n d  O p e ra t i o n o f  Sp e c i a l  E d u c a t i o n d e f i n e s  t h e  l e a s t  r e s t r i c ­
t i v e  e n v i r o n m e n t  ( L R E ) a s  t h a t  e n v i r o n m e n t  w h i c h  w i l l  a s s u r e  
t h a t  t o  t h e  ma x i m u m  e x t e n t  a p p r op r i a t e , h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
a re e d u c a t e d  w i t h n o n - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n . S p e c i a l  c l a s s e s , 
s e p a r a t e  s c h oo l i n g  o r  o t h e r  remo v a l  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
f r o m  t h e  r e g u l a r  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  s h o u l d o c c u r  o n l y  
w h e n  t h e  n a t u r e  o r  s e v e r i ty o f  t h e  h a n d i ca p  r eq u i re s  t h a t  
e d u c a t i o n  i n  r e g u l a r  c l a s s e s  w i t h t h e  u s e  o f  s u p p l eme n t a ry 
a i d s a n d  s e r v i c e s  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  s a t i s f a c t o r i l y . 24 
S e v e r a l  p l a c em e n t  o p t i o n s  s h o u l d b e  c o n s i d e r e d  b e fo r e  a 
p l a c e m e n t  d e c i s i o n i s  m a d e , s o  t h e  m o s t  a p p r o p r i a te p l a c e m e n t  
c a n  b e  c h o o s e n . Some e d u ca t i o n a l  e n v i r o nme n t s  m a y  n o t  b e  
a b l e t o  a d e q u a t e l y  m e e t  a l l  y o u r  c h i l d ' s  l ea r n i n g n e e d s .  
O t h e r s  may n o t  p r o v i d e a c c e s s  t o  n o n - h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .  
T h e  l ea s t  r e s t r i c t i v e  e n v i r o n m e n t  f o r  y o u r  c h i l d  i s  t h e  
p l a c e m e n t  t h a t  r e a l i z e s  a m a t c h  b e tw e e n  t h e  l ea r n i n g  n e e d s  
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o f  y o u r c h i l d  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  e d u u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t ,  
wh i l e  p r o v i d i n g y o u r  c h i l d  w i t h  a p p r op r i a te i n t e g ra t i on w i t h 
n o n - h a n d i c a p p e d  o r  l e s s  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s . 2 5  P a r t i c i pa n t s  
i n  t h e  d e c i s i on ma k i n g p r oc e s s  s h ou l d  d o c u m e n t  t h e i r  e f f o r t s  
i n  o r d e r  t o  s u b s ta n t i a t e t h e  ra t i o n a l e  f o r  t h e  p l a c e m e n t  
d . . 2 5  e c 1 s 1 o n .  T h e  k ey to t h e  d e c i s i on i s  a p r o g ram d e s i g n e d  
a s  n e a r  n o rm a l  a s  y o u r  c h i l d  c a n  t o l e r a t e  a n d  s t i l l  b e  
s u c c e s s f u l . 2 7  
M a i n s t r e a m i n g  i s  a m e t h o d  o f  p r ov i d i n g  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  
f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  by i n t e g r a t i n g  t h e  c h i l d  i n t o  t h e  
r e g u l a r  c l a s s room f o r  a l l  a c t i v i te s  t h a t  t h e  c h i l d  i s  a b l e  
t o  s u c c e e d  i n  w i t h h i s / h e r  p e e r s . Ma i n s t r e am i n g  i s  a n  
e du c a t i o n a l  p r o c e d u r e  t h a t  p l a c e s  s t u d e n t s  i n t o  r e g u l a r  c l a s s e s  
w h e n  t h ey h a v e  d e mon s t ra t e d  t h e  a c a de m i c a n d  s o c i a l  s k i l l s  to 
p r o f i t  from r e g u l a r  c l a s s  p l a cem e n t . 2 8  I f  y o u r  c h i l d  i s  
ma i n s t re a me d ,  i t  m e a n s  t h a t  y o u r  c h i l d  w i l l  rema i n  i n  t h e  
r e g u l a r  c l a s s  a n d  a t t e n d  s p e c i a l  c l a s s e s  o r  b e  s e e n  by a 
s p e c i a l  e d u c a t i on s p ec i a l i s t o n l y  f o r  a c t i v i t i e s  w h i c h  h e / s h e  
c a n n o t  a c h i e v e  s u c c e s s f u l l y  w i t h i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m .  
M a i n s t r e a m i n g  p e rm i t s  i n t e ra c t i on w i t h  n o n - h a n d i c a p p e d  p e e r s , 
r e d u c e s  i s o l a t i o n , a n d  p r o v i d e s  po s i t i v e  p e e r  m o d e l s .  M a i n -
s t e a m i n g  may n o t  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n . 
I f  y o u r  c h i l d  i s  n o t  r e a dy a c a d em i c a l l y  o r  f a i l s  t o  a d j u s t  
s oc i a l l y ,  y o u r  c h i l d  may r e q u i r e  m o r e  t i me i n  t h e  s p e c i a l  
e d u c a t i on c l a s s b e f o r e  h e / s h e  i s  a b l e to m e e t  t h e  e x p e c tc t i on s  
of t h e  r e g u l a r  c l a s s . 
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H a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  n e e d  t o  p a r t i c i p a te i n  e v e ry d a y  
l i f e  s i t u a t i o n s  w h i c h  a r e  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e t o  t h e  n o r m s  
a n d  p a t t e r n s  o f  e v e ryday s o c i e ty . C h i l d r e n  h a v e  t o  l e a rn 
t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e i r  p e e r i  a n d  t h e  d e n i a l  o f  t h i s  o p p o rt u n i ty 
d u r i n g  t h e i r  m i n o r  y e a r s  i mp o s e s  a d d e d  l i fe t i me b u r d e n s  u p o n  
t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d . 2 9  M o s t  c h i l d r e n  w i t h  m i l d  t o  m o d e r a t e  
h a n d i c a p s  c a n  b e  ma i n s t r e a m e d  i n t o  r e g u l a r  c l a s s r o o m s . H a n d i -
c a p p e d  c h i l d r e n  s h o u l d b e  i n t e g r a t e d  i n t o  re g u l a r  c l a s s ro o m s  
i f  t h e  r e g u l a r  c l a s s room i s  a b l e  t o  p r o v i d e  a p p ro p r i a t e  s e r v i c e s  
f o r  t h e  c h i l d  a n d  t h e  c h i l d  i s  a b l e  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  s e r v i c e s . 
Some c h i l d r e n  w i t h  s e v e r e  h a n d i c a p s  a r e  n o t  a b l e t o  p r o f i t  
f r om b e i n g  i n  r e g u l a r  c l a s s e s .  I f  t h e  d i s c r e pa n cy i n  f u n c -
t i o n i n g b e t w e e n  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  a n d  h i s / h e r  p e e r s  i s  
v e r y  g r e a t ,  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  may b e  i g n o re d ,  s e g r e g a te d ,  
. 3 0  o r  s c a p e g o a t e d  w h e n  p l a c e d  i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s r oom . 
T h e  l e a s t  r e s t r i c t i v e  e n v i r o n m e n t  r e q u i r e m e n t  p r o t e c t s  
s t u d e n t s  from b e i n g  i n d i s c r i m i n a t e l y  p l a ce d  i n  s e g r e g a t e d  
p r o g ra m s  b e c a u s e  t h e y  a r e  h a n d i c a p p e d . S e r v i c e s  t o  t h e  
h a n d i c a p p e d  c h i l d  m u s t  a l wa y s  b e  o f f e r e d  i n  a s e t t i n g wh i c h  
d e v i a t e s  l e a s� from t h e  r e g u l a r  n o n - h a n d i c a p p e d  p ro g r a m . 3 1  
F o l l pw i n g  a r e  s ome c r i t e r i a  t o  b e  c o n s i d e r e d  b e f o r e  a p l a c e -
m e n t  d ec i s i o n  i s  ma d e :  
l .  E a c h  p l a c e m e n t  m u s t  b e  b a s e d  o n  t h e  I E P ,  w h i c h  i s  
t o  b e  r e v i ewed  a n n u a l l y .  
2 .  E a c h  p l a c em e n t  m u s t  b e  e va l u a t e d  n o t  l e s s  t h a n  e v e ry 
yea r ,  t h r o u g h  a n  a n n u a l  r e v i e w .  
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3 .  P l a c e m e n t  d e c i s i o n s  mu s t  b e  made  by a g r o u p  o f  
p e r s o n s  k n ow l e d g e a b l e a b o u t  y o u r  c h i l d ,  t h e  
me a n i n g o f  t h e  e va l u a t i o n d a t a , a n d  t h e  p l a c eme n t  
o pt i o n s .  
4 .  P l a c e m e n t  m u s t  b e  g e o g ra p h i c a l l y  a s  c l o s e  a s  
p o s s i b l e  t o  y o u r  c h i l d ' s  h ome . 
5 .  P l a c e m e n t  o u t s i de t h e  r e g u l a r  educa t i o n  e n v i r o n m e n t  
m u s t  b e  d o c u m e n t e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  a p p r o p r i a te n e s s  
o f  t h e  s p e c i a l  e du c a t i o n  pl a c eme n t . 3 2  
A p p r o p r i a t e  e d u ca t i o n a l  p l a c e m e n t  of t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  
d e p e n d s  u p o n  m a ny f a c t or s . F o l l ow i n g a re a few : 
1 .  T h e  n a t u r e  a n d  s e v e r i ty o f  t h e  h a n d i c a p ;  
2 .  T h e  a g e  o f  y o u r c h i l d ;  
3 .  O p t i o n s  o f f e r e d  by t h e  s c h o o l  a n d  t h e  c omm u n i ty ;  
4 .  T h e  n e e d s  o f  t h e  f a m i l y .  
P l a c em e n t  rec omme n d a t i on s  a re m a d e  o n  a n  i n d i v i du a l  b a s i s  by 
t h e  c a s e  s t u dy comm i t t e e  a t  t h e  s t a f f  c o n f e re n c e . T h e  p l a c e m e n t  
d e c i s i o n  i s  j o i n t l y  ma d e  b y  a l l  c o n f e re n c e  p a rt i c i p a n t s . I n  
s e l e c t i n g  t h e  l ea s t  r e s t r i c t i v e e n v i r o n me n t ,  c on s i d e ra t i o n  
s h o u l d b e  g i v e n  to a n y  p o t e n t i a l  h a rm f u l  e f f e c t s  o n  y o u r  
c h i l d  o r  o n  t h e  q u a l i ty o f  s e r v i c e s  wh i c h  h e / s h e  n e e d s .  
P r o g ram A c c e s s i b i l i ty 
S e c t i o n  504 o f  T h e  R e h a b i l i ta t i o n A c t  o f  1 9 7 3 , o f t e n  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  C i v i l  R i g h t s  L a w  f o r  t h e  p r o t e c t i o n o f  t h e  
r i g h t s  of h a n d i c a p p e d  i n d i v i du a l s ,  p r e s c r i b e s  t h a t  n o  o t h e rw i s e  
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q u a l i f i e d h a n d i c a p p e d  i n d i v i du a l  i n  t h e  U . S .  s h a l l  s o l e l y  
by r e a s o n  o f  h a n d i c a p  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  p a rt i c i pa t i o n  
i n ,  b e  d e n i e d  t h e  b e n e f i t  of , o r  b e  s u b j e c t e d  t o  d i s c r i m i n a t i o n  
u n d e r  a n y  p r o g ra m  o r  a c t i v i ty r e c e i v i n g  f e d e r a l  f i na n c i a l  
a s s i s t a n c e . 
T h e  C i v i l  R i g h t s  L a w  r e q u i re s  p u b l i c  b u i l d i n g s  t o  a cc o m o -
d a t e  h a n d i ca p p e d  p e r s o n s .  T h i s  l aw r e q u i re s  s oc i e ty t o  p r o v i de 
e q u a l  r i g h t s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d . I t  e s ta b l i s h e s  f o r  t h e  
h a n d i c a p p e d  t h e  s a m e  e d u c a t i o n r i g h t s  a ff o r d e d  t h e  n o n - h a n d i c a p p e d . 
P a ra g ra p h  84 . 2 2 ( a )  o f  T h e  R e h a b i l i t a t i o n A c t  s p ec i f i e s 
t h a t  a rec i p i e n t  o f  F e d e r a l f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  mu s t  o p e r a t e  
e a c h  p r o g ram s o  t h a t ,  w h e n  v i ewed  i n  i t s  e n t i r e ty , s u c h a p r o ­
g ra m  i s  a c ce s s i b l e  t o  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s .  T h i s  p a r a g r a p h  
d o e s  n o t  r eq u i r e a s c h oo l  t o  ma k e  t h e  e n t i r e  f a c i l i ty a c c e s s -
i b l e to t h e  h a n d i c a p p e d .  W h i l e  a p u b l i c  s c h o o l  d i s t r i c t  n e e d  
n o t  ma ke e a c h  b u i l d i n g  comp l e t e l y  a c c e s s i b l e ,  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  may n o t  b e  s e g r e g a t e d  i n  a s i n g l e  b u i l d i n g . 3 3  M o s t  
s c h o o l  s y s t e m s  a r e  a b l e  b y  p ro v i d i n g t r a n s p o r t a t i o n  t o  a s s i g n  
a l l  o f  t h e i r  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  t o  a f e w  o f  t h e i r  
b u i l d i n g s .  
O n l y  t e n  p e r c e n t o f  a l l s c h oo l  c h i l d r e n  h a v e  a ny k i n d o f  
h a n d i c a p .  I t  a p p e a r s  t h a t  n o  m o r e  t h a n  3 0 0 , 00 0  c h i l d r e n  a g e s  
0 t o  1 9  h a v e  t h e  k i n d o f  h a n d i c a p s  { c r i p p l e d ,  m u l t i h a n d i c a p p e d , 
p h y s i c a l l y  i mp a i re d ,  a n d  v i s u a l l y  i mp a i r e d )  t h a t  i n h i b i t  t h e m  
f r o m  g a i n i n g a c ce s s  t o  t h e  a v e r a g e  s c h o o l  b u i l d i n g s . 3 4  S i nc e  
o n l y  a s ma l l  f ra c t i on o f  a l l  s c h o o l  c h i l d re n  a re i n v o l v e d , 
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m o s t  s c h o o l  s y s tems a r e  a b l e t o  w o r k  w i t h  p a re n t  t o  p r o v i d e 
a p p r op r i a te e d u c a t i on f o r  t h e s e  h a n d i c a p p e d  c h i l d re n . A l t e r ­
a t i o n s  may b e  p o s s i b l e ,  s u c h  a s  b u i l d i n g  r a mp s ,  h a n d r a i l s ,  
a n d  a u t oma t i c  d o o r s .  C l a s s e s  c a n  b e  re a s s i g n e d  t o  t h e  f i r s t  
f l o o r .  E v e ry b a t h room a n d  e v e ry d o o r  d o e s  n o t  n e e d  t o  b e  
a l t e r e d , b u t  e n o u g h  m u s t  be d o n e  s o  t h a t  a c h i l d  w i l l  n o t  
b e  a u toma t i c a l l y  b a r re d  o n  t h e  b a s i s  o f  p h y s i c a l  o b s t a c l e s . 3 5  
D U E  P R O C E S S  
D u e  p r o c e s s  i s  a mec h a n i s m  p r o v i d e d  by C o n g r e s s  f o r  r e v i ew 
a n d  ra t i f i c a t i on o f  i na p p r op r i a te p ra c t i c e s . I t  c a n  p r o v i d e 
a n  e f f ec t i v e m e a n s  o f  g u i d i n g c ommu n i c a t i o n s  f o r  f a mi l i e s  o f  
c h i l d r e n  w i t h  h a n d i c a p s . 3 6  D u e  p r o c e s s  p ro v i d e s  a n  a ve n u e  
f o r  y o u  a n d  s c h o o l  p e r s o n n e l  t o  p r e s e n t  y o u r  r e s p ec t i v e p o i n t s  
o f  v i ew . I t  p r o v i d e s  a n  o p p o rt u n i ty f o r  y o u  t o  c o n t e s t  p r o ­
c e e d i n g s  y o u  f e e l  a r e  u n fa i r .  T h e  g o a l  o f  u t i l i z i n g d u e  p r o c e s s  
i s  t o  e s t a b l i s h  a b e t t e r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e  h a n d i ­
c a p p ed c h i l d .  H owev e r , d u e  p r o c e s s  h e a r i n g s  s h o u l d  b e  r e s o r te d  
t o  o n l y  a ft e r  a l l  o t h e r  a l t e r n a t i v e s  h a v e b e e n  e x h a u s t e d . 
A v a r i ety o f  a l t e rn a t i v e s  e x i s t f o r  a r r i v i n g  a t  s o l u t i o n s  
·t o  d i sa g r eeme n t s .  T h e  e a s i e s t  way t o  re s o l v e  m o s t  d i s a g reeme n t s  
i s  by r e q ue s t i n g  a n  i n f o r m a l  c o n f e r e n c e  w i t h  s c h o o l  p e r s o n n e l  
a n d  t h e n  work  c o o p e ra t i ve l y  t o  a rr i v e a t  a s o l u t i o n t o  t h e  
d i s a g reemen t .  The  ma j o r i ty o f  a l l d i s a g re e me n t s  c a n  b e  s o l v e d  
u s i n g t h i s  p r o c e d u re . W e  e n c o u r a g e  y o u  t o  c omm u n i c a t e w i t h  
t h e  s c h oo l  d i s t r i c t  t o  re s o l v e  d i s a g r eeme n t s  b e f o re r e q u e s t i n g  
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more e x t en s i v e p r o c e d u re s .  A n  o p e n  d i a l o g u e  b e t w e e n  p a r e n t s  
a n d  s c h o o l  p e r s o n n e l  c a n  a v o i d m o s t  d u e  p r o ce s s  h e a r i n g s .  
F o l l ow i n g  i s  a l i s t o f  p a r e n t  r e s p on s i b i l i t i e s  w h i c h  c o n t r i b u te 
t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  h e l p s  a v o i d  m i s u n d e r s t a n d i n g s  
o f  t h e  edu c a t i on a l  p roc e s s :  
l .  Ac t i ve l y  p a r t i c i pa t e  i n  t h e  e d u c a t i on a l  d ec i s i o n ­
ma k i n g p r o c e s s  r e l e v a n t  to y � u r  c h i l d .  
2 .  Keep r e c o r d s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  d e c i s i o n s  a n d  t h e  
r a t i o n a l e  f o r  t h e  dec i s i o n s .  
3 .  Keep r e c o r d s  of t h e  p r o g r e s s  a c h i e v e d  by y o u r  
c h i l d .  
4 .  Kee p a c u r r e n t  f i l e  o f  a l l  me d i c a l  r e c o rd s .  
5 .  Keep a b rea s t  o f  c u r r e n t  l e g i s l a t i o n a n d  l i t e r a t u r e .  
Howe v e r ,  a ft e r  i n f o r m a l  p r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  e x h a u s te d ,  a n d  
t h e r e  rema i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  y o u , 
a n  i m p a r t i a l  d u e  p r o c e s s  h e a r i n g  may be r e q u e s t e d  by y o u , 
t h e  c h i l d ,  o r  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  A d u e  p ro c e s s  h e a r i n g  
may be r e q u e s t e d  r e g a rd i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l ow i n g :  
1 .  O b j e c t i on t o  s i g n i n g c o n s e n t  f o r  a p ro p o s e d  c a s e  
s t u dy e v a l u a t i o n o r  i n i t i a l  p l a c em e n t .  
2 .  F a i l u re o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  p r o v i d e a 
c a s e  s t u dy e v a l u a t i on . 
3 .  F a i l u r e o f  t h e s c h oo l  d i s t r i c t  t o  c on s i d e r  
e va l u a t i o n s  comp l e t e d  b y  q u a l i f i e d p r o fe s s i o n a l  
p e r s o n n e l  o u t s i d e t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  
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4 .  O b j e c t i o n  t o  a p r o p s e d  s p ec i a l  e d u c a t i on p l a c e -
me n t . 
5 .  Term i n a t i o n  o f  a s p e c i a l  e d u c a t i on p l a c e me n t . 
6 .  F a i l u r e  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  p ro v i d e a s p ec i a l  
e d u c a t i o n p l a c e m e n t  c on s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g  
o f  t h e  c a s e  s t u dy e v a l u a t i on . 
7 .  F a i l u r e  o f  t h e  l oc a l  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  p ro v i d e  
t h e  l e a s t  r e s t r i c t i i ve s p e c i a l  e d u c a t i o n p l a c e m e n t  
a pp r o p r i a t e t o  y o u r c h i l d ' s  n e e d s . 
8 .  P r ov i s i o n o f  s p e c i a l  e du c a t i on i n s t r u c t i o n a l  o r  
r e s o u rc e  p r o g rams , o r  r e l a t e d  s e r v i c e s  i n  a n  a mo u n t  
i n s u ff i c i e n t  t o  m e e t  y o u r  c h i l d ' s  n e e d s . 
9 .  A s u s p e n s i o n  t o ta l l i n g  i n d i v i du a l l y  o r  i n  a g g r e g a t e  
t e n  o r  more s c h o o l  d a y s  i n  a g i v e n  y e a r  f o r  a c h i l d  
w h o  i s  i n  a s p e c i a l  e d u c a t i o n i n s t r uc t i o n a l  o r  
r e s o u rc e  p r o g r a m  o r  w h o  r e c i e v e s  s p e c i a l  e d u c a t i o n 
r e l a t e d  s e r v i c e s . 
1 0 .  Rea s o n a b l e  b e l i e f  t h a t  y o u r  c h i l d ' s  s u s p e n s i o n 
o r  e x pu l s i o n r e s u l t e d  from b e h a v i o r o r  a c on d i t i on 
symptoma t i c  o f  a n  e x c e p t i o n a l  c h a ra c t e r i s t i c .  
1 1 .  Recommenda t i o n f o r  t h e  g r a d u a t i o n o f  y o u r  e x c e p ­
t i o n a l  c h i l d .  
1 2 .  F a i l u r e  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  p r o v i d e y o u r  
e x c e p t i o n a l  c h i l d  w i th a f r e e  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  
d t . 37 e uca i o n .  
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The  p u rp o s e  o f  t h e  d u e  p r o c e s s  h e a r i n g  i s :  
1 .  T o  p r e s e n t  e v i d e n c e  t o  a n  i m p a r t i a l  h e a r i n g  o f f i c e r  
c o n c e r n i n g  t h e  k i n d o f  p r o g r a m ,  p l a c eme n t  o r  s e r v i c e s  
b o t h  p a r t i e s  f e e l  t h e  c h i l d  s h ou l d  o r  s h o u l d n o t  
b e  r e c e i v i n g ;  
2 .  T o  a l l ow t h e  i n d e p e n d e n t  h e a r i n g o f f i c e r  t o  c o n s i d e r  
t. h e  f a c t s , t h e  i n f o rma t i o n  p r e s e n t e d  b y  b o t h  p a r t i e s  
a n d  t h e  r e l a t e d  l a w s , r u l e s  a n d  r eg u l a t i on s . 38 · 
T h e  L o c a l  D i s t r i c t ' s  R e s p on s i b i l i t i e s  
T h e  s c h o o 1 d i s t r i c t  s h a  1 l i n f o rm y o u  o f  a n y f r e e  o r  l ow 
c o s t  l e g a l  a n d  o t h e r  re l e v a n t  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  the a r e a  
i f  y o u  r e q u e s t  t h e  i n f o rma t i o n  o r  i f  y o u  o r  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  
i n i t i a t e s  a h ea r i n g .  
A r e q u e s t  f o r  a h ea r i n g  s h o u l d be m a de , i n  w r i t i n g , t o  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  i n  w h i c h  y o u r  c h i l d  
i s  a re s i d e n t .  S u c h  a r e q u e s t  s h o u l d c o n t a i n  t h e  rea s o n s  t h e  
h ea r i n g  i s  b e i n g  req u e s t e d  a n d  a l l  o t h e r  i n forma t i o n  p e r t i n e n t  
t o  t h e  re.q u e s t .  
W i t h i n  f i ve s c h oo l  d a y s  o f  t h e  r ec e i pt o f  a r e q u e s t  f o r  
a h e a r i n g , t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  s h a l l :  
1 .  S e n d  a c e r t i f i e d l e t t e r  t o  t h e  I l l i n o i s  O f f i c e  o f  
E d uc a t i o n r eq u e s t i n g  t h e  a p p o i n tm e n t  o f  a n  i m pa r t i a l  
h e a r i n g  o f f i c e r .  
2 .  S e n d  t o  t h e  p e r s o n  r e q u e s t i n g  t h e  h e a r i n g , by 
c e rt i f i e d  ma i l ,  a c o py of t h e  l e t t e r  s e n t  to t h e  
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I l l i n o i s  Off i c e o f  E d u ca t i o n . 
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3 .  
· A c k n owl e d g e  t h e  r e q u e s t  i n  w r i t i ng , i n d i c a t e  t h e  
r e q u e s t  i s  b e i n g  d e n i e d  by t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  
s t a t e  t h e _ re a s o n ( s )  f o r  t h e  d e n i a l , a n d  a d v i s e  
o f  t h e  r i g h t  t o  a p p e a l  to t h e  S ta t e  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  E d u c a t i o n . 39 
T h e  S t a te ' s  R e s p o n s i b i l i t i e s  
W i t h i n  f i v e c a l e n d a r  d a y s  o f  i t s rece i p t  o f  t h e  r e q u e s t  
f r om t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t ,  t h e  I l l i no i s  O f f i c e o f  E d u c a t i o n 
s h a l l  p ro v i d e a l i s t o f  f i ve p r o s pe c t i v e t ra i ne d  i m p a r t i a l  
h ea r i n g  o f f i ce r s , o n e  o f  w h i c h  s h a l l b e  s e l e c t e d  by y o u  a n d  
t h e  l oc a l  d i s t r i c t  t o  c o n d u c t  t h e  l o c a l  h e a r i n g .  T h e  l o c a l  
s c h o o l  d i s t r i c t  m u s t  n o t i fy t h e  I l l i n o i s  Of f i c e o f  E d u c a t i o n 
o f  t h e  s e l e c t i o n  o f  a h e a r i n g  o f f i c e r  w i t h i n  f i ve c a l e n d a r  
days  a f t e r  r e c e i pt o f  t h e  l i s t  from t h e  I l l i n o i s  O f f i c e  o f  
E d u c a t i o n . T h e  i n d e p e n d e n t  h e a r i n g  o f f i c e r :  
l .  S h a l l n o t  b e  a n  e m p l oyee of t h e  I l l i n o i s  O f f i c e  
o f  E d u c a t i o n ,  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t ,  a n y  
j o i n t  a g r e e m e n t  o r  c o o p e ra t i v e  p r o g ram i n  w h i c h  
t h e  d i s t r i c t  p a r t i c i p a te s , o r  a n y  o t h e r  a ge n cy 
o r  o r g a n i z a t i o n  t h a t  i s  d i re c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  
d i a g n o s i s ,  e d u c a t i o n  o r  c a r e o f  t h e  s t u d e n t  o r  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u ca t i o n .  
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2 .  S ha l l  n o t  b e  a r e s i d e n t  t o  t h e  d i s t r i c t  i n v o l v e d .  
3 .  S h a l l n o t  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n s  a l r e a dy 
m a d e  a b o u t  a c h i l d  r e g a r d i n g  i d ent i f i c a t i o n ,  
e v a l u a t i o n ,  o r  p l a c eme n t ,  a n d  may n o t  h a v e  a 
p e r s o n a l  o r  p r of e s s i o n a l  i n t e r e s t  w h i c h  w o u l d 
c o n f l i c t w i t h  h i s / h e r  o b j e c t i v i ty .  
4 .  S h a l l  p o s s e s s  k n owl e d g e , i n f o rmat i o n a c q u i r e d  
t h ro u g h  t r a i n i n g ,  a n d / o r  e x p e r i en c e s , a b o u t  t h e  
n a t u r e  a n d  n e e d s  o f  e x c e p t i on a l  c h 1 l d r e n . 4 0  
U p o n  r e c e i pt o f  t h e  s e l e c t i o n  n o t i f i ca t i o n ,  t h e  I l l i n o i s  
O f f i c e o f  E d u c a t i o n  s h a l l  a p p o i n t t h e  h e ar i n g  o f f i c e r  s e l e c t e d  
by y o u  a n d  t h e  l o c a l  d i s t r i c t  t o  c o n v e n e  a h e a r i n g .  · T h e  h e a r i n g  
s h a l l b e  h e l d a t  a t i me a n d  p l a c e  r e a s o n a b l y  c o n v e n i e n t  f o r  
b o t h  p a r t i e s i n v o l v e d . Howe v e r ,  i t  s h a l l  b e  s c h e d u l e d  n o t  
l a t e r  t h a n  f i f t e e n  c a l e n d a r  d a y s  a ft e r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  
h ea r i n g  o ff i c e r ,  u n l e s s  t h e  h e a r i n g  o f f i ce r  p e rm i t s  a n  e x t e n ­
s i o n o f  t i me d u e  t o  e x t e n u a t i n g  c u r c u m s ta n c e s , n o t  t o  e x c e e d  
f i f t e e n  c a l e n d a r  d ay s , u n l e s s  b o t h  p a rt i e s a g re e . 4 1  
T h e  I l l i n o i s  O f f i c e  o f  E d u c a t i on w i l l  pay e x pe n s e s  t o  t h e  
h e a r i n g  o f f i c e r  f o r  h i s  o r  h e r  s e r v i c e s  a t  t h e  l o c a l  h e a r i n g . 
T h e  I l l i n o i s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n s h a l l i n form y o u  b y  m a i l  
n o  l a t e r  t h a n  f i ve c a l e n d a r  d a y s  p r i � r  to t h e  h ea r i n g ,  t h a t  
y o u  h a v e  t h e  r i g h t  t o :  
1 .  I n s p e c t  a l l  s c h o o l  r e c o r d s  r e g a r d i n g  y o u r  c h i l d  
a n d  to o b t a i n  c o p i e s  a t  y o u r  own e x p e n s e  p r i o r  
t o  t h e  h e a r i n g .  
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2 .  A n  i n d e p e n d e n t  e va l u a t i on o f  y o u r  c h i l d  p r i o r  
t o  t h e  h ea r i n g , a t  y o u r  own e x p e n s e .  
3 .  R e q u e s t  y o u r  c h i l d  b e  p r e s e n t  a t  t h e  h ea r i n g .  
4 .  R e q u e s t  t h a t  t h e  h e a r i n g  b e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  
5 .  O b t a i n  a w r i t t e n  o r  e l e c t ro n i c  v e rba t i m  r e c o r d  o f  
t h e  h ea r i n g ,  a n d  t o  o b t a i n  w r i t t e n  f i n d i n g s  o f  
f a c t  a n d  d e c i s i o n s .  
B o t h  y o u  a n d  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  h a v e  t h e  r i g h t  t o :  
1 .  R e q u i r e t h e  a t t e n d a n c e  a n d  q u e s t i o n i n g  o f  w i t n e s s e s  
w h o  h a v e  i n forma t i o n  c o n c e rn i n g  t h e  c h i l d .  T h e  
h e a r i n g o f f i c e r  may l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  w i t n e s s e s  
i n  b e h a l f of y o u  a n d  t h e  s c h o o l  t o  n o t  m o r e  t h a n  
t e n . 
2 .  B e  a ccompa n i e d  by l e g a l  c o u n s e l , a g e n cy r e p r e s e n ta -
t i v e s ,  o r  o t h e r s , t o  t h e  h e a r i n g  a t  t he i r  own 
e x pe n s e . 
3 .  P r e v e n t  t h e  i n t r od u c t i on o f  a n y  e v i d e n c e  o r  r e c o r d s  
t h a t  w e r e  n o t  m a de a va i l a b l e  t o  b o t h  p a r t i e s  a t  
l e a s t  f i v e  d a y s  b e f o r e  t h e  h e a r i n g .  
4 .  R e q u e s t  t h a t  a n  i n te r p r e t e r  b e  m a d e  a va i l a b l e . 4 2  
W i t h i n  t e n  c a l e n d a r  d a y s  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n o f  t h e  h e a r i n g ,  
t h e  h e a r i n g  o f f i c e r  w i l l  m a k e  a dec i s i o n  b a s e d  o n  t h e  l a w a n d  
f a c t s  p re s e n t e d  a n d  w i l l  s e n d  t h e  w r i t t e n  d e c i s i o n ,  by c e r t i f i e d 
ma i l ,  t o  y o u , t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  a n d  t h e  I l l i n o i s  Of f i c e  o f  
E d u ca t i o n . T h e  d e c i s i o n  i s  e i th e r ;  
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B i n d i n g  u p o n  th e l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  y o u  
o r  
A p p e a l e d t o  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u ca t i o n . 4 3  
T h e  A p p e � l  
I f ,  f o l l ow i n g  t h e  l oc a l  i m pa r t i a l  d u e  p r oc e s s  h ea r i n g ,  
p r o b l ems  a r e n ' t  r e s o l v e d , y o u  h a v e  t h e  r i g h t  t o  r e q u e s t  a 
s t a t e - l e v e l  r e v i e w .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a pp e a l  i s  t o  a l l ow 
t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i on o r  d e s i g n e e  t o  r e v i ew 
t h e  h ea r i n g  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  h ea r i n g  o ff i c e r ' s  d e c i s i o n 
a n d  t o  d e t e rm i n e  th e i r  v a l i d i ty .  
T o  r e q u e s t  a r e v i ew o f  t h e  h e a r i n g  o f f i c e r ' s  d e c i s i o n ; · 
e i t h e r  p a rty may s u b m i t ,  w i t h i n  f i f t e e n  c a l e n d a r  d a y s  o f  
t h e  r e c e i p t  o f  t h e  h e a r i n g  o f f i c e r 1 s  d e c i s i o n ,  a w r i t t e n  
r e q u e s t  t o :  
T h e  I l l i n o i s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  L e g a l  D e p a rtme n t  
1 00 N o r t h  F i r s t  S t r e e t  
S p r i n gf i e l d ,  I l l i n o i s  6 2 7 7 7  
T h e  r e q u e s t  s h a l l  i n c l u d e  a s t a te m e n t  o f  t h e  s p e c i f i c  r e a s o n s  
f o r  t h e  a p p e a l . A copy o f  t h e  r e q u e s t  i s  t o  b e  s e n t  t o  t h e  
h h h . 4 4  o t  e r  p a rty a t  t e e a r i n g .  
T h e  d e c i s i on o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  b e  b i n d i n g  
o n  a l l p a r t i e s .  T h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t  s h a l l b e  r e s p o n s i b l e  
f o r  i mp l emen t i n g  t h e  d e c i s i on o f  t h e  S t a te S u p e r i n t e n d e n t  
o f  E d u ca t i on .  
H A N D O U T S  A N D  PAMP H L ETS ON 9 4 - 1 42 A N D  T H E  
R I G H T S  O F  T H E  H A N D I CA P P E D  
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11 I l l i n o i s  R u l e s  a n d  Re g u l a t i on T o  G o v e r n  t h e  A dm i n i s t ra t i on 
a n d  O p e r a t i on o f  S pe c i a l  E d u c a t i o n , "  A v a i l a b l e  f r o m  I l l i n o i s  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n , 1 0 0 N .  F i r s t  S t r e e t ,  S p r i n g f i e l d ,  
I l l i n o i s  6 2 7 7 7 .  
T h e  S c h o o l  C o d e  o f  I l l i no i s ,  A r t i c l e  1 4 ,  H a n d i c a p p e d  C h i l d re n ,  
A va i l a b l e  from I l l i n o i s  O f f i c e  o f  E d u c a t i on ,  1 0 0  N .  F i r s t  
S t ree t ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  6 2 7 7 7 . 
P u b l i c  L a w  9 4 - 1 4 2 ,  F i n a l  Regu l a t i o n s ,  A v a i l a b l e  f rom S u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  D o c u me n t s , G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O ff i c e ,  Wa s h i n g t o n , 
D . C .  2 0 4 0 2 . 
F e d e r a l  Regi s t e r ,  T u e s d a y , A u g u s t  2 3 ,  1 9 7 7 ,  A v a i l a b l e from 
S u p e r i n t e n d e n t  of D o c u me n t s , G o v e r n m e n t  P r i n t i n g O ff i c e ,  
W a s h i n g t o n , D . C .  2040 2 . 
11 E d u c a t i o n  o f  t h e  H a n d i ca p p e d  A c t , 11 7 5 ¢  p e r  c o py , A v a i l a b l e 
f rom S u p e r i n t e n d e n t o f  D o c u me n t s , G o v e r n me n t  P r i n t i n g O ff i c e ,  
Wa s h i n g ton , D . C .  2040 2 .  
S e c t i o n 504 o f  t h e  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  - F i n a l  
R egu l a t i o n F e d e ra l R egi s t e r ,  May 4 ,  1 9 7 7 , P a r t  I V ,  7 5 ¢  p e r  
c o py ,  A v a i l a b l e  f r om S u p e r i n te n d e n t  o f  D o c u m e n t s ,  G o v e r n me n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  Wa s h i n g to n , D . C .  2 0 4 0 2 .  
" P u b l i c  L a w  9 4 - 1 42 , a n d  S e c t i o n  504 , U n d e r s ta n d i n g  W h a t  T h e y  
A r e  a n d  A r e  No t , "  5 0 ¢  p e r  c o py , A v a i l a b l e f r o m  T h e  C o u n c i l  
f o r  E x c e p t i on a l  C h i l d r e n , U n i t  9 ,  1 9 2 0  A s s o c i a t i on D r i v e ,  
Re s t o n , V i r g i n i a  2 2 0 9 1 . 
" T h e  C l o s e r  L o o k  R e p o r t , 11 A p u b l i c a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  I n f o r ­
ma t i o n  C e n t e r  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d . T h e  C l o s e r  L o o k  R e p o r t  
o f f e r s  c u r r e n t  i n forma t i on o n  a r e a s  o f  i n te r e s t  t o  p a r e n t s  
o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n . F o r  a f r e e  s u b s c r i p t i o n ,  w r i t e :  
C l o s e r  L o o k , B o x  1 4 92 , Wa s h i n g t o n , D . C .  2 00 1 3 .  
" Know Y o u r  R i g h t s , 11 N a t i o n a l  C e n t e r  F o r  T h e  H a n d i c a p p e d ,  1 9 7 4 .  
F o r  c o p i e s ,  wr i te C l o s e r  L oo k ,  P . O .  B o x  1 4 9 2 ,  Wa s h i n g to n ,  
o . c .  2 0 0 1 3 .  
" P r a c t i c a l  A d v i c e  T o  P a r e n t s , 11 N a t i o n a l  C e n t e r  F o r  T h e  
H a n d i ca p p e d , 1 9 7 4 .  F o r  c o p i e s ,  w r i t e  C l o s e r  L o o k , P . O .  B o x  
1 4 92 , Wa s h i n g t o n , D . C .  2 0 0 1 3 .  
11 P a r e n t i n g  I n  S p ec i a l  E d u c a t i on , "  d e v e l o p e d  by I l l i n o i s  
A l l i a n c e  f o r  E x c e p t i o n a l  C h i l d ren a n d  A d u l t s , A v a i l a b l e  
from M s . Sa l l y S .  H o e r r ,  5 1 5  G i l e s  L a n e , P e o r i a , I l l i n o i s  6 1 6 1 4 .  
-7 5 - . 
" W h a t  E v e ry o n e  S h ou l d  K n o w  A b o u t  E d u ca t i n g  H a n d i c a p p e d  
C h i l d r e n , "  A v a i l a b l e  f r om C h a n n i n g  L .  B e t e  C o . ,  I n c . ,  4 5  
F e d e r a l  S t re e t ,  G r e e n f i e l d ,  M A  0 1 3 0 1 . 
E d uc a t i on a l  R i q h t s  o f  H a n d i c apped C h i l d re n  by R e e d  M a r t i n ,  
A s y n o p s i s  o f  t h e  s o u r c e s  o f  l a w g o v e r n i n g s e r v i c e s  t o  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a s  i t  a p p l i e s  t o  e du c a t i o n a l  r i g h t s , 
c i v i l  r i g h t s  a n d  r e s i d e n t i a l  r i g h t s .  I n - de p t h  d i s c u s s i o n s  
o f  t h e  f o l l ow i n g :  F r e e  A p p r op r i a t e  P u b l i c  E d u c a t i o n ,  
I n d i v i d u a l  E d u c a t i on i n  t h e  L e a s t  R e s t r i c t i v e E n v i r o n me n t ,  
P r o c e d u r a l  S a f e g u a rd s ,  a n d  Ac c e s s  to S t u d e n t  Re c o r d s . A v a i l ­
a b l e  f r om P u b l i c  L a w  D i v i s i o n ,  R e s e a r c h  P r e s s  Comp a ny , 
2 6 1 2 N o r t h  M a t h i s  A v e n u e , C h a mp a i g n ,  I l l i n o i s 6 1 8 2 0 . $ 2 0 . 94 
p e r  c o py . 
S Y STEM OF I DE NT I F I CAT I ON , L O C AT I O N ,  A N D  E V A L UAT I O N  
U n i t  D i s t r i c t  N o . 2 0  emp l oy s  v a r i e d  t e c h n i q u e s  t o  
i de n t i fy ,  l o c a t e , a n d  e v a l u a t e  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  
b etwe e n  t h e  a g e s  o f  t h re e  t o  tw e n ty - o n e . U n i t  D i s t r i c t  
N o . 2 0 , i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S o u t h  E a s t e rn S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
S E S E ,  p r o v i d e s  a c o m p re h en s i ve s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  
f o r  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  d i s t r i c t .  R e s o u r c e  s t a f f  s u c h  a s  
i t i n e ra n t  t e a c h e r s , t h e ra p i s t s , p s y c h o l og i s t s , a n d  s oc i a l  
w o r k e r s  a r e  a va i l a b l e t o  a s s i s t t h e  r e g u l a r  c l a s s r oom t e a c h e r s  
i n  me e t i n g  t h e  n e e d s  o f  e x c e p t i o n a l  s t u d e n t s .  S p e c i a l  c l a s s e s  
a re a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  i n  n e e d  o f  more s e r v i c e s .  
P r e - S c h o o l  S c r ee n i n g  
S c r ee n i n g  i s  o n e  p r oc e s s  u s e d  t o  i d e n t i fy i n d i v i du a l s 
w h o  may n e e d  f u r t h e r  t e s t i n g  a n d  d i a g n o s i s .  S c r e e n i n g i s  a 
q u i c k  way o f  s c a n n i n g a p o p u l a t i o n t o  i d e n t i fy t h o s e  t h a t  
h a v e  p r o b l ems  o r  d i sa b i l i t i e s  w h i c h  r e q u i r e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
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s e r v i c e s  o r  me d i c a l  i n t e r ve n t i on . A d i a g n o s i s  c a n n o t  b e  
m a d e  f r om t h e  s c r e e n i n g  b u t  i t  d o e s  i d e n t i fy t h o s e  t h a t  
may n e e d  f u r t h e r  e v a l u a t i o n . 4 4  
I n  M a r c h  o f  e a c h  y e a r ,  U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0  c o n d u c t s  a 
f r e e  p re - s c h o o l  s c r e e n i n g  p ro g r a m  f o r  2 t  t o  4 y e a r  o l d 
c h i l d re n .  C h i l d r e n  a r e  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
s c r ee n i n g  i f  t h ey a r e  3 0  m o n t h s  o l d by M a r c h  f i r s t  o f  t h e  
c u r r e n t  yea r .  A l l c h i l d r e n  a r e  s c r e e n e d  i n  t h e  d e v e l opmen t a l  
a r e a s  o f  f i n e m o t o r , g r o s s  m o t o r , c o g n i t i v e - v e r b a l , s p e e c h  
a n d  l a n g u a g e . I n  a d d i t i o n ,  v i s i on a n d  a u d i t o ry a c u i ty 
s c r ee n i n g  i s  d o n e .  
U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0  i n f o r m s  t h e  c ommu n i ty o f  t h e  d a t e s , 
t i m e s , a n d  p l a c e s  o f  t h e  s c r e e n i n g  s o  a l l p a r e n t s  a r e  g i v e n  
e q u a l  o p p o rt u n i ty t o  h a v e  t h e i r  c h i l d re n  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  s c r e e n i n g  p r o c e s s . T h e  s c re e n i n g  i s  a d v e r t i s e d  a n n ua l l y  
by t h e  f o l l ow i ng m e t h o d s :  
1 .  n e w s p a p e r  r e l e a s e s ;  
2 .  r a d i o  a n n o u n c em e n t s ;  
3 .  p o s t e r s  d i s p l a y e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o mm u n i ty ;  
4 .  f l y e r s  s e n t  h ome w i t h  s c h o o l  c h i l d re n ;  a n d  
5 .  b u l l et i n s  s e n t  t o  a l l  a r e a  c h u rch e s .  
A f t e r  t h e  s c r e e n i n g  h a s  b e e n  comp l e te d ,  t h e  p a r e n t s  a re 
i n formed  of t h e  r e s u l t s  by t h e  e x a m i n e r .  I f  a c h i l d  e x p e r ­
i en c e d  d i f f i c u l ty o n  a p o rt i on o f  h i s / h e r  s c r e e n i n g t e s t ,  
t h e  c h i l d  wi l l  b e  s c h e d u l e d  f o r  a r e s c r e e n i n g t o  d e t e rm i n e  
i f  f u r t h e r  d i a g n o s i s  i s  n e c e s s a ry .  S h o u l d t h e  c h i l d  c o n t i n u e  
t o  h a v e  d i f f i c u l ty d u r i n g  t h e  r e s c r e e n i n g ,  t h e n  f u r t h e r  
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d i a g n o s i s  w i l l  p r ob a b l y  b e  r e c omme n d e d  f o r  t h e  c h i l d .  N o  
c o n c l u s i v e d e c i s i on s  c a n  b e  m a d e  f r o m  t h e  i n forma t i o n  o b t a i n e d  
t h ro u g h  t h e  s c r ee n i n g .  
D i a g n o s i s  i s  a n  i n - de pt h  pro c e s s  w h i c h  c o n f i rm s  o r  
r e j e c t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a p r o b l e m ,  s e r i o u s  e n o u g h  t o  r e q u i re 
i n t e r v e n t i o n , wh i c h  h a s  b e e n  d e t e c t e d  i n  t h e  s c r e e n i n g  p r o -
c e s s .  D i a g n o s i s  s e r v e s  t h e  f o l l ow i n g  f u n c t i o n s : 
l . d e t e rm i n e s  t h e  s e v e r i ty o f  t h e  p r o b l em �  
2 . d e t e rm i n e s  t h e  po s s i b l e  c a u s e , 
3 .  d e t e rm i n e s  t h e  t r e a tme n t  n e e d s ,  
4 .  d e t e rm i n e s  t h e  m o s t  a p p r op r i a t e  s e r v i c e .  
D i a g no s i s  p i n p o i n t s  t h e  k i n d o f  p ro b l em t h e  c h i l d  h a s  a n d  t h e  
p a r t i cu l a r s t re n g t h s  a n d  we a k n e s s e s  o f  t h e  c h i l d . 4 6  
O t h e r  s c r e e n i n g  p r o c e d u r e s  a r e a p a r t  o f  e a c h  c h i l d ' s  
s c h o o l  p r o g ram . A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  s c h o o l  y e a r ,  U n i t  
D i s t r i c t  N o .  20 c o n d u c t s  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s c r e e n i n g s  f o r  
t h e  f o l l ow i n g :  
1 .  K i n d e r g a r t e n  s t u d e n t s , 
2 .  F i r s t  g ra d e  s t u d e n t s , 
3 .  T h i rd g r a d e  s t u d e n t s , 
4 .  A l l n ew s t u d e n t s , 
5 .  S t u d e n t s  r e f e r r e d  by c l a s s r o o m  t e a c h e r s . 
A l s o ,  h e a r i n g  a n d  v i s i o n s c r ee n i n g s  a re s c h e d u l ed a t  r e g u l a r  
i n t e r va l s  d u r i n g  t h e  c h i l d ' s  s c h o o l  c a r e e r .  
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Q u e s t i o n n a i r e 
A n o t h e r  me t h o d  u s e d  t o  i d e n t i fy s t u d e n t s  w i t h  s pe c i a l  
n e e d s  i s  t h e  p a r e n t  q u e s t i o n n a i re .  T h e  q u e s t i o n n a i re p r o v i d e s  
U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0  w i t h  v a l u a b l e  i n fo r ma t i o n a b o u t  t h e  
c h i l d ' s  me d i c a l  a n d  d e v e l o pm e n t a l  h i s t o ry .  T h e  p a r e n t  
q u e s t i o n n a i re i s  d o n e  i n  c o n j u n c t i on w i t h  t h e  p r e - sc h o o l  
s c r ee n i n g  p r o g r a m . P a r e n t s  a r e  m o r e  i n formed  a n d  k n ow l e dg a b l e  
o f  t h e i r c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t  t h a n  a ny o t h e r  p e r s o n  w o r k i n g  w i t h  
t h e  c h i l d .  T h e  i nf o r ma t i on p r o v i d e d  by t h e  q u e s t i on n a i re 
i s  c o mb i n e d  w i t h  t h e  i n forma t i o n  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  s c r e e n i n g  
p r o c e s s .  B o t h  s o u r c e s  o f  i n fo rma t i on a r e  e x a m i n e d  b e f o re 
ma k i n g t h e  d e c i s i on to d o  f u r th e r  d i a g n o s i s .  
R e f e r r a l  
A r e f e r r a l  i s  a f o r m a l  p r o c e d u r e  r e q u e s t i n g  a c a s e  s t u dy 
e v a l u a t i o n o f  a c h i l d  t o  e s t a b l i s h  t h e  c h i l d ' s  c u r r e n t  l e v e l  
o f  p e r f o rma n c e  a n d  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e n e e d s . U n i t  
D i s t r i c t  N o .  2 0  h a s  d e v e l o p e d  p r o c e d u r e s  f o r  r e f e r r i n g  a 
c h i l d  f o r  a c a s e  s t u dy e v a l u a t i on . E a c h  t e a c h e r  h a s  b e e n  
g i v e n , i n  w r i t i n g ,  t h e  p r o c e d u r e s  t o  b e  f o l l ow e d  f o r  com­
p l e t i ng a r e f e r ra l . 
S P E C I A L  E DU C AT I O N  P R O G RAMS A V A I L A B L E  T H R O U G H  
COMM U N I TY U N I T  D I S T R I CT N O .  2 0  
E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
S pe e c h  a n d  L a n g u a g e  T h e r a py 
Psy c h ol o g i c a l  S e r v i c e s  
So c i a l  W o r k e r  ( S E S E )  
P r i m a ry L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s  
I n t e rme d i a t e  l e a r n i n g 
D i s a b i l i t i e s  
I t i n e r a n t  L e a r n i n g D i s a b i l i t i e s  
S e c o n d a ry L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s 
P r i ma ry M i d l y  M e n t a l l y  
I mp a i r e d  
J r .  H i g h  M i l d l y  M e n t a l l y 
I m p a i re d  · 
B l i n d / V i s u a l l y  I m p a i re d  ( S E S E )  
S e c o n d a ry M i l d l y  M e n t a l l y I m p a i r e d  
P re s c h o o l  D e a f  ( S E S E )  
H e a r i n g  I m p a i r e d  ( S E S E  
P hy s i ca l  T h e r a py ( S E S E )  
P r i m a ry B e h a v i o r  D i s o rd e r s  ( S E S E )  
I n t e r me d i a t e  B e h a v i o r  
D i s o r d e r s  ( S E S E )  
M u l t i p l y  H a n d i c a p p e d  
T ra i n a b l e  M e n t a l l y  H a n d i c a p p e d  
( S E S E )  ( P r i m a ry )  
T r a i n a b l e M e n t a l l y  H a n d i c a p p e d  
( S E S E ) ( I n t e rm e d i a t e )  
T ra i na b l e M e n ta l l y  H a n d i c a p p e d  
( S E S E )  ( Se c o n d a ry ) 
S o u t h  E a s t e r n  S p e c i a l  E d u c a t i o n  ( S E S E )  i s  a s p e c i a l  e d u c a -
t i on c o o p e ra t i v e . S e v e r a l  c ommun i t i e s  c o n t r i b u t e  f u n d s  t o  
a c e n t r a l  b o d y  a n d  u s e  t h i s  g ro u p  a s  a r e s ou r c e  t o  p r o v i d e 
f o r  c h i l d r e n  t h a t  h a v e  l ow- i n c i d e n c e  t y p e s  o f  h a n d i c a p s  o r  
·f o r  u n u s u a l  p r o g ra m s  t h a t  re q u i re g r e a t e r  r e s o u rc e s t h a n  a r e  
a v a i l a b l e  i n  i n d i v i d u a l  d i s t r i c t s . U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0  i s  
a c o n t r i b u t i n g  memb e r  to S E S E . T h i s  j o i n t  a g re e m e n t  a l l ow s  
U n i t  D i s t r i c t  N o .  2 0  t o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e s  t o  t h e  h a n d i ­
c a p p e d  c h i l d .  S o u t h  E a s t e r n  S p e c i a l  E d u c a t i o n h i r e s  s t a f f  
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a n d  p ro v i d e s  fa c i l i t i e s  t o  s h e l t e r  b o t h  a dm i n i s t ra t i o n a n d  
p r o g ramm i n g  s e r v i c e s . T h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  i s  r e f e r r e d  t o  
S ES E  a f t e r  U n i t  D i s t r i c t  N o . 2 0  h a s  c om p l e t e d  t h e  d i a g n o s t i c  
t e s t i n g  a n d  f e e l s t h a t  t h e  c h i l d ' s  n e e d s  w o u l d  b e  s e r v e d  
b e t t e r  by a p ro g r a m  p ro v i de d  by S ES E .  
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F O O T N O T E S  
1 I l l i n o i s  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  R u l e s  a n d  Regu l a t i o n s  
t o  G o v e r n  T h e  Admi n i s t ra t i on a n d  Opera t i o n o f  Spe c i a l  E du c a t i o n 
(S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s :  I l l i n o i s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  1 97 9) , 
p .  30 . 
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A u d i t o ry D i s c r i m i n a t i o n  . •  . . . . . .  . .  . • .  . . . . . . .  . . . .  . • .  . . . . . .  92 
A u d i t o ry Re c e p t i on or De c o d i n g  . . . . . .  . .  . . . . • . . . . .  • .  . . . • . .  9 5  
A u d i t o ry S e q u en t i a l  Memory . .  • . . .  . .  . • . .  . • . • • . • . • . • . .  • • • • • 9 9  
F i n e  M o t o r  C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1 
V i  s u a  1 M o t o r  C o o rd i n a t i o n . .  . .  . . .  . . . .  . .  . . .  . • . .  . .  . .  . .  . . .  . 
• 1 04 
G r o s s  M o t o r  C o o r d i na t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 6 
S p a t i a l  Re l a t i on s h i p s - P o s i t i on I n  S p a c e  . . . . . . . . • . • . . . • • .  1 0 9 
V i  s u a  1 R e c e p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 1 1  l 
V i s u a l  C l o s u r e , F i g u re - G r o u n d  P e r c e p t i o n  . . • . . . . . . . • . • . . .  1 1 3  
V i s u a l  A s s o c i a t i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5  
V i s u a l  Sequ e n t i a l  Memory . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . • .  l l T  
V i s u a l  D i s c r i m i n a t i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . • . . . . . . .  1 1 9  
P e r s  e v e  ra t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2  
G r a mma t i c  C l o s u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 
• 
. . . . . 
1 2 3  
V e rb a l  E x p r e s s i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 
S o u n d  B l e n d i n g • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  1 28 
M a n u a l  E x p r e s s i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .  1 2 9 
F o rm C o n s t a n cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 
Temp o r a l  Re l a t i o n s  . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . • . • . . • . • . .  1 3 3 
S o c i a  1 S k i  l 1 s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 3 5  
S p e e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 3 6 
I n t r o du c t i o n  
Th i s  h a n d b o o k  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  p ro v i d € p r a c t i c a l  
i n fo rma t i on a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  u s e  i n  b u i l d i n g  c o m p e t e ncy 
i n  p a r t i cu l a r  s k i l l s .  T h e  a c t i v i t i e s  a r e  m e a n t  t o  s e r v e  a s  
g u i d e s  from w h i c h  p a r e n t s  c a n  u s e , a d a p t , a n d  c re a t e  a d d i ­
t i o n a l  a c t i v i t i e s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  c h i l d  a n d  t o  
w i d e n  a n d  d e e p e n  t h e  e x p e r i e n c e s  t h ey o f f e r  t h e i r  c h i l d .  
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A U D I T O RY - V O C A L  A S S O C I AT I O N  
D e f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  r e l a t e  s p o k e n  w o r d s  i n  a me a n i n g f u l  
way . T h e  p r o c e s s  o f  ma k i ng t h e  a s s o ci a t i on o r o f  r e l a t i n g  
w h a t  i s  h e a r d  t o  w h a t  h a s  b e e n  s t o r e d  a n d  r e s p o n d i n g  i n  a 
me a n i n g f u l  way . 
O b s e r v a b l e B e ha v i o r :  T h e  c h i l d  may h a v e  d i f f i c u l ty h o l d i n g  
two o r  more c o n c e p t s  i n  m i n d  a n d  c on s i d e r i n'g t h em i n  r e l a t i o n  
t o  e a c h  o t h e r .  T h e  c h i l d  may h a v e  d i f f i cu l ty u n d e r s t a n d i n g  
a n d  u s i n g h omonym s , a n t o nyms , synonym s , o r  a ny k i n d  o f  p l ay 
o n  word s .  T h e  c h i l d  may n o t  u n d e r s t a n d  j o k e s  o r  r i d d l e s  a n d  
may n o t  b e  a b l e t o  d e t e c t  a b s u r d i t i e s i n  t h e  s p e e c h  o f  o t h e r s .  
A b s t r a c t  r e a s o n i n g  may b e  a p r o b l em .  T h e  c h i l d  may h a v e  
d i f f i c u l ty r e s p o n d i n g  v e r ba l l y  i n  a me a n i n g f u l  way t o  a u d i t o ry 
s t i m u l i .  T h e  c h i l d  may b e  s l ow t o  r e s p o n d  o r  r e s p o n d  w i t h  a 
f o o l i s h  a n s w e r .  T h e  c h i l d  may n o t  b e  a b l e t o  i d e n t i fy s o u n d s  
i n  t h e  e n v i ronmen t w i t h  t h e i r  s o u r c e ,  may h a v e  d i ff i c u l ty 
c o m p r e h en d i n g  d i r e c t i o n s ,  a n d  may h a v e  t ro u b l e  r e l a t i n g  s o u n d s  
t o  symbol s .  T h e  c h i l d  may c o n s t a n t l y  l o o s e  h i s / h e r  p l a c e  w h e n  
f o l l ow i n g  o r  r e a d i n g .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  T e c h n i q u e s  
1 .  U s e  s h o r t  s e n t e n c e s  a n d  q u e s t i o n s .  W o r k  w i t h  v e r b a l  
a n a l o g i e s  a n d  s e n t e n c e  comp l e t i o n .  Y o u  s e e  w i th y o u r  
ey e s . Y o u  h e a r  w i th y o u r  e a r s . 
2 .  S o l v e  r i dd l e s . 
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3 .  D i s c u s s  a c t i v i t i e s ,  i nt e r e s t s , e tc . w i t h  t h e  c h i l d .  
4 .  Ha v e  t h e  c h i l d  g i v e v e r b a l  d e s c r i p t i on s  o f  t h i n g s .  
5 .  W i t h i n  a t i me l i m i t ,  h a v e  t h e  c h i l d  t e l l a l l  t h e  t h i n g s  
y o u  f i n d  i n  a k i t c h e n , a b a r n , a g rocery s t o re , a toy 
box , e tc .  
6 .  H e l p t h e  c h i l d  a s s o c i a t e s o u n d s  w i t h  e x p e r i en c e s ;  s e e  
a n  a i r p l a n e  a n d  h e a r  t h e  s o u n d  o f  t h e  a i r p l a n e  a t  t h e  
same  t i m e , m i x e r ,  T . V .  e tc . 
7 .  L i s t e n  f o r  s o u n d  c h a n g e s ; s o f t , l ow ,  a n d  h i g h .  
8 .  C l a s s i fy o r  c a t e g o r i z e o b j e c t s  a n d  w o rd s . D i s c u s s  a n i m a l  
l i f e a s  d i v i d e d  i n t o b e a s t s , f i s h ,  a n d  b i rd s . 
9 .  H e l p t h e  c h i l d  d e r i ve c a u s e - a n d - e f f e c t  r e l a t i on s h i p s . 
D i s c u s s  w h y  c e r t a i n  t h i n g s  h a pp e n . D i s c u s s  a n d  d e mo n s t r a t e  
n a t u r a l  e v e n t s  s h ow i n g  c a u s e  a n d  e f f e c t .  V e r ba l i z e 
t h e  r e l a t i o n s h i p .  E x a mp l e  - P u t  a g l a s s  o v e r  a c a n d l e 
f l ame a n d  e x p l a i n  w h y  i t  d i e s . A s k  c a u s e - a n d - e f f e c t  
q u e s t i o n s .  0 W h a t  wo u l d  y o u  d o  i f ? "  " W h a t  w o u l d  h a p p e n  
i f ?  II 
1 0 .  H a v e  t h e  c h i l d  m a k e  t h e  s o u n d  o f  a n  a n i m a l  a f t e r  s e e i n g  
i t s  p i c t u r e  o r  h e a r i n g  i t s  name . 
1 1 . P r e s e n t  s i l l y s ay i n g s  a n d  h a v e  t h e  c h i l d  t e l l w h a t  i s  
s i l l y .  
1 2 .  R e a d  p a r t  o f  a s t o ry a n d  h a v e  t h e  c h i l d  p ro v i d e t h e  
e n d i n g . 
1 3 .  R e a d  a p a r a g r a p h  a n d  i n s e r t  a s e n t e n c e  t h a t  d o e s n ' t  b e l o n g . 
H a v e  t h e  c h i l d  i d e n t i fy t h e  s e n t e n c e  t h a t  d o e s n ' t  f i t .  
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B eg i n  w i t h s h o rt p a r a g r a p h s ,  t h e n  u s e  l on g e r  o n e s  w i t h  
more  a b s t ra c t  i d e a s . 
1 4 .  H a v e  t h e  c h i l d  e x p l a i n  i n  d e t a i l  how t o  g e t  t o  a c e r t a i n  
p l a c e . 
1 5 .  P r e s e n t  t h e  c h i l d  w i t h  a p i c t u r e . D e s c r i b e s ome t h i n g  i n  
t h e  p i c t u r e  a n d  h a v e  t h e  c h i l d  f i n d i t .  
1 6 .  H a v e  t h e  c h i l d t o  e x p l a i n  l i ne s  i n  a s o n g  o r  p o e m . 
1 7 .  H a v e  t h e  c h i l d  d e s c r i b e  i n  w h a t  w a y s  two i tems  a r e  a l i k e  
a n d  d i f f e re n t .  W h a t  d o  y o u  d o  w i t h  a s p o o n  a n d  a f o r k ?  
D i s c u s s  t h e i r  v a r i o u s  a t t r i b u t e s  a n d  f u n c t i o n s . H o w  
a r e  m i l k  a n d  w a t e r  d i f f e r e n t ?  U s e  t a n g i b l e  e x p e r i e n c e s  
t o  i d e n t i fy l i k e n e s s e s  a n d  d i f f e r en c e s , h e l p i n g  t h e  
c h i l d  t o  v e r b a l i ze t h e s e  r e l a t i on s h i p s . 
1 8 .  Demo n s t r a t e  c a u s e  a n d  e f f e c t  i n  s o c i a l  r e l a t i o n s . D i s c u s s  
w h a t  ma k e s  a c h i l d  a n g ry ,  h a p p y ,  o r  f r i g h t e n e d  a n d  w h a t  
r e s p o n s e s  t h e s e  s i tu a t i o n s  a r o u s e .  
1 9 .  D e v e l o p a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t e m p o r a l  r e l a t i o n s h i p s ;  b e f ore 
a n d  a f t e r ;  p r e t ty s o o n , a f t e r  a w h i l e ,  n o t  n ow ;  e a r l y  a n d  
l a t e , a l o n g  t i me a n d  a s h o r t  t i me ;  wh e n , wh i l e ,  d u r i n g ,  
u n t i l ,  a g o ;  tomo r r o w ,  t o d a y , y e s t e rday , f i r s t ,  l a s t ,  
m i d d l e ,  b e g i n n i n g a n d  e n d , b e t w e e n , n ex t ;  s e c o n d s ,  m i n u t e s ,  
h o u r s ,  days , e t c . ,  a s  d i v i s i o n s  a n d  s u b d i v i s i o n s  o f  t i me .  
1 0 .  Demo n s t r a t e  c o n s e r v a t i on o f  l i q u i d .  
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A U D I T O R Y  D I SC R I M I N A T I ON 
D e f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  h e a r  l i k e n e s s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  
s o u n d s ,  to i g n o r e  e x t r a n e o u s  e n v i r o n m e n t a l  s o u n d s ,  a n d  a t t e n d  
t o  o n e  a u d i t o ry s t i m u l u s .  T h e  a b i l i ty t o  u n d e r s t a n d  t h e  
s po k e n  word a n d  t o  r e l a t e t o  i t  i n  a mea n i n g f u l  way . 
O b s e r va b l e  B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  may h a v e  d i f f i c u l ty w i th 
v o c a b u l a ry d e v e l o p m e n t ,  a c qu i s i t i on o f  p h o n i c  s k i l l s ,  a n d  
s p ee c h  s o u n d  p r o d uc t i on . T h e  c h i l d  may n e e d  d i re c t i o n s  r e ­
p e a t e d , r e a d  l i p s ,  c o n f u s e  s i m i l a r  w o r d s  ( p e n - p i n ;  c o a t - c o k e ) ,  
b e  u n a b l e to i d e n t i fy rhym i n g  w o rd s ,  a n d  seem n o t  t o  l i s t e n  
o r  u n d e r s t a n d .  T h e  c h i l d  may n o t  h e a r  t h e  s i m i l a r i t i e s  a n d  
d i f f e r e n c e s  b e tween wor d s ,  l e t t e r s ,  a n d  f i n e s o u n d s . 
Remed i a t i o n  T ec h n i q u e s  
l .  P ra c t i ce i d e n t i fy i n g  e n v i ronme n t a l  s o u n d s : c l ea r i n g · 
t h r oa t ,  a n i m a l  s o u nd s , f a u c e t  d r i p p i n g ,  d o o r b e l l ,  v a c u m  
c l e a n e r ,  m o m ,  d a d , o r  o t h e r  f a m i l y  memb e r s  t a l k i n g ,  m o v i n g 
a c h a i r ,  p l ay i n g  a p i a n o ,  d o o r  s h u tt i n g , s o m e o n e  wa l k i n g , 
e t c . 
2 .  H a v e  t h e  c h i l d  c l o s e  h i s / h e r  e y e s  a n d  l i s t e n  f o r  a s o u n d .  
R i n g  a b e l l ,  e t c . a n d  h a v e  t h e  c h i l d  l oc a te a n d  i d e n t i fy 
w h e r e  t h e  s o u n d  c a me f r om .  
3 .  H a v e  t h e  ch i l d  i n d i c a t e  i f  t h e  s o u n d  wa s n e a r ,  f a r ,  u p ,  
d ow n , s l ow ,  f a s t , e t c . 
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4 .  B l i nd fo l d t h e  c h i l d  a n d  h a v e  h i m / h e r  r e l y  o n  s o u n d  
l oc a l i z a t i o n  a n d  k i n e s t h e t i c  c u e s  t o  f i n d a n  a re a . 
5 .  B l i n d f o l d t h e  c h i l d  a n d  h a v e  h i m / h e r  i d e n t i fy e n v i r o n m e n t a l  
s o u n d s .  
6 .  W h i l e  l i s t e n i n g  t o  a r e c or d ,  t u r n  o n  t h e  T . V .  o r  r a d i o .  
T h e  c h i l d  i s  t o  r e t e l l t h e  s o n g  o r  s t ory . 
7 .  D i s c u s s  w i th t h e  c h i l d  t h e  a p p r o p r i a t e  t i me s  t o  u s e  a 
s o f t  v o i c e  o r  l o u d e r  v o i c e .  F o r  i n s t a n c e , w h e n  s om e o n e  
i s  s l e e p i n g  o r  y o u  a r e  i n  t h e  l i b r a ry y o u  u s e  a s of t  
v o i c e ; w h e n  y o u  a r e  o u ts i d e p l ay i n g  o r  p r e s e n t i n g a 
s p e e c h  y o u  u s e  a l o u d e r  v o i c e .  
8 .  Wh i s p e r  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  c h i l d  t o  f o l l ow .  
9 . P l ay 11 Do a s  I s a y " . H a v e  t h e  c h i l d  l i s t e n  c a r e f u l l y  a n d  
d o  w h a t  y o u  t e l l  � i m/ h � r  t o  d o .  
1 0 .  D e c o r a t e  c o o k i e s .  A f t e r  t h e  c o o k i e s  h a ve b e e n  f r o s t e d ,  
l e t t h e  c h i l d  f o l l ow y o u r  v e r b a l  d i re c t i o n s  f o r  p l a c i n g 
( c i n n amon do t s ,  s i l v e r  d o t s ,  a n d  c h o co l a t e  c h i p s )  o n  
t h e  c o o k i e s .  
1 1 .  H a v e  t h e  c h i l d  f o l l ow y o u r  d i r e c t i o n s  t o  f o l d p a p e r .  
E x a mp l e :  P i c k  u p  t h e  l e f t  e d g e  o f  t h e  p a p e r  a n d  b r i n g  
i t  o v e r  t o  t h e  r i g h t  e d g e . H o l d i t  t h e r e  w h i l e  y o u  p r e s s  
t h e  p a p e r  f l a t  w i t h  y o u  h a n d .  N o w , b r i n g  t h e  b o t t om e d g e  
u p  t o  t h e  t o p  a n d  t h e n  p r e s s  t h e  p a p e r  f l a t .  
1 2 .  T e a c h  t h e  p r o p e r  u s e  o f  t h e  t e l e p h o n e  a n d  t h e n  e n c o u r a g e  
t h e  c h i l d  t o  u s e  i t .  
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1 3 .  T a k e  a l i s t e n i n g  w a l k .  H a v e  t h e  c h i l d  i d e n t i fy s o u nd s ,  
s u c h  a s  a m o t o r  ru n n i n g ,  a c a r  h o r n  h o n k i n g ,  a b i rd 
s i n g i n g ,  a d o g  b a r k i n g ,  e t c . 
1 4 .  T e a c h  t h e  c h i l d  to r e c o g n i z e t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
d o o r b e l l  r i n g i n g a n d  t h e  t e l e p h o n e  r i n g i n g .  
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A U D I TORY R E C E P T I ON O R  D E C O D I NG 
D e f i n i t o n : T h e  c h i l d ' s  a b i l i ty t o  d e r i ve mea n i n g  from t h e  
s p o k e n  word . T h e  a b i l i ty t o  l i s t e n  a n d  t o  c o m p r e h e n d  w h a t  
o t h e r s  a r e  s a y i n g . 
O b s e r v a b l e  B e ha v i o r :  T h e  c h i l d  a p p e a r s  n o t  to b e  l i s t e n i n g ,  
n o t t o  be p a y i n g  a t t e n t i o n ,  o r  o n l y  p r e t e n d i n g t o  u n d e r s t a n d  
w h a t  h e / s h e  h ea r s .  T h e  c h i l d  h a s  d i f f i c u l ty c om p r e h e n d i n g  
s p o k e n  i n s t ru c t i on s .  T h e  c h i l d  h e a r s  t h e  m e s s a g e  b u t  i t  d o e s  
n o t  g e t  t h ro u g h .  T h e  c h i l d  s o o n  l e a r n s  to t u n e  p e o p l e o u t .  
B e c a u s e  t h e  c h i l d  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t  h e  h ea r s , h e  h a s  
p o o r  r e c e p t i ve v o c a b u l a ry , c a n n o t  c a r ry o u t  d i re c t i o n s  o r  
i d e n t i fy s o u n d s .  T h e  c h i l d  may n o t  ma k e  a p p r op r i a te r e s p o n s e s  
i n  c o n v e r s a t i o n  o r  t o . q u e s t i o n s ,  h e s i t a t e  e x c e p t i o n a l 1 y  l o n g  
w h e n  r e s p o n d i n g ,  p re f e r  s o l i ta ry p l ay ,  a n d  n o t  l a u g h  a t  f u n ny 
s t a teme n t s . T h e  c h i l d  may n o t  h a v e  d e v e l o pe d  a l i s t e n i n g  
a t t i t u d e , may h a v e  d i f f i c u l ty a t t a c h i n g  mea n i n g t o  w o rd s ,  a n d  
may n o t  u n d e r s t a n d  c o n s ec u t i ve s p e e c h .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  T e c h n i q u e s  
1 .  D i r e c t  o n e  t a s k  a t  a t i me .  U s e  very s h o r t  s e n t e nc e s .  
U t i l i z e  v i s u a l  c l u e s  a n d  p i c t u re s . A s k  s i m p l e q u e s t i o n s  
r e q u i r i n g  "y e s "  o r  " n o "  a n s we r s .  Do s t o v e s  t a l k ? D o e s  
a t o o t h b ru s h  wa l k ? 
2 .  G i v e i n s t ru c t i o n s  o n l y  o n c e  s o  t h a t  t h e  c h i l d  b e c o m e s  
t r a i n ed t o  t u n e  i n  t h e  f i r s t  t i m e .  T ry n o t  t o  r e p e a t  
i n s t r u c t i on s .  
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3 .  U s e  a q u i e t ,  n o rm a l  v o i c e  w h i c h  p r o v i d e s  a g o o d  m o d e l  
a n d  r e q u i re s  c l o s e r  l i s t e n i n g  t h a n  a l ou d  d e ma n d i n g  
v o i c e .  
4 .  G i v e s h o r t ,  c o n c i s e ,  c l ea rl y  s t a t e d  i n s t ru c t i o n s  o r  
e x p l a n a t i on s .  W h e n  t h e  c h i l d  c a n  c o m p l y , g i v e i n c r e a s i n g l y  
more d i f f i c u l t o r a l  d i re c t i o n s .  C o n t i n ue t o  a d d  t o  t h e  
s e q u e n c e . 
5 .  U s e  a m o d e r a t e  r a t e  o f  s p e e c h  w h i c h  i s  e a s i e r  t o  f o l l ow 
t h a n  w h e n  a p e r s o n  s p e a k s  t o o  q u i c k l y  o r  t o o  s l ow l y .  
6 .  L i s t e n  a t t e n t i ve l y  w h e n  t h e  c h i l d  s p e a k s  t o  y o u .  T h i s  
s e r v e s  a s  a g o o d  m o d e l  f o r  w h a t  t h e  c h i l d  i s  t o  d o .  
7 .  B e  c e r t a i n  y o u  h a v e  y o u r  c h i l d ' s  a t t e n t i o n b e f o r e  y o u  
b e g i n  y o u r  d i rec t i o n s .  U s e  eye c o n t a c t  t o  v e r i fy 
a t t e n t i o n . 
8 .  Tea c h  t h e  name o f  o b j ec t s .  T h i s  i s  a W h a t  i s  t h i s ?  
R e p e a t  u n t i l  t h e  c h i l d  r e s p o n d s .  
9 .  H a v e  t h e  c h i l d  i de n t i fy a s  m a n y  s o u n d s  a s  h e / s h e  c a n .  
I de n t i fy g r o s s  s o u n d s  s u c h  a s  a n i ma l  s o u n d s ,  v e h i c l e 
s ou n d s , h o u s e h o l d s o u n d s ,  toy s ou n d s , c o u g h i n g  a n d  s n e e z i n g .  
10 . E x p l a i n  t h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  t e l l o r  r e a d  a s t o ry a n d  
t h a t  y o u  w i l l  p a u s e  a t  c e r t a i n  p l a c e s  a n d  l e a v e  o u t  a 
w o r d , a n d  h e / s h e i s  t o  s u p p l y  t h e  m i s s i n g w o rd s . 
1 1 .  R e a d  a f a m i l i a r  s t o ry t o  y o u r  c h i l d  a n d  a d d  n o n s e n s e  
w o r d s  i n  i t .  H a ve t h e  c h i l d  p o i n t  o u t  t h e  p a r t s  t h a t  
a r e  s i l l y  o r  d o  n o t  m a k e  s e n s e . 
1 2 .  Say s ometh i n g t o  y o u r  c h i l d  a n d  h a v e  h i m/ h e r  r e p e a t  i t  
b a c k  t o  y o u . 
- � / - ' 
1 3 .  G i v e  a d e s c r i pt i o n o f  s o me t h i n g ,  a n d  a s k  y o u r  c h i l d  t o  
name  w h a t  y o u  a r e  d e s c r i b i n g .  
1 4 .  H a v e  t h e  c h i l d  r e p e a t  t h e  d i r e c t i o n s  b e f o r e  h e / s h e  d o e s  
t h e m .  
1 5 .  S e l e c t  b ox e s ,  s u c h  a s  o a tm e a l  o r  m a t c h  b o x e s ,  a n d  p l a c e  
roc k s  i n  o n e , s a n d  i n  a n o t h e r ,  a n d  s ma l l  r u b b e r  b a l l s  i n  
a no t h e r .  ( t h e  c o n t e n t s  may b e  v a r i e d )  S h a k e  t h e  b o x e s  
o n e  a t  a t i me a n d  h a v e  t h e  c h i l d  l e a r n  t h e  d i f f e r en c e s  
a m o n g  t h e  s o u n d s .  
1 6 .  R e a d  a d e s c r i p t i v e  s t o ry a n d  t h a n  a s k  t h e  c h i l d  t o  d r a w  
w h a t  h e / s he h e a r d  i n  t h e  s t o ry .  
1 7 .  H a v e  t h e  c h i l d  d i s t i n gu i s h  b e t w e e n  a woma n ' s ,  m a n ' s , a n d  
a c h i l d ' s  l a u g h .  
1 8 .  T a k e  y o u r  c h i l d  o n  a h i ke a n d  i de n t i fy t h e  n a t u r a l  s o u n d s  
h e a r d  i n  a w o od s ,  a p a r k , a p l a y g rou n d ,  a n d  a re s i d e n t i a l  
o r  b u s i n e s s  s e c t i o n  o f  town . 
1 9 .  H e l p y o u r  c h i l d  i d e n t i fy f a m i l y  m e m b e r s  by t h e i r  s p ea k i n g 
v o i c e s ,  t h e i r  s i n g i n g v o i c e s , o r  t h e i r f o o t s te p s .  
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AUD I TO R Y  S E Q U E N T I A L  MEMORY  
D e f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  s t o r e , s e q u e nc e ,  a n d  r e c a l l w h a t  
h a s  b e e n  h ea r d .  Rememb e r i n g  e x p e r i e n c e s  o r  o t h e r  ma t e r i a l  o v e r  
a l on g e r  p e r i o d  o f  t i m e ,  a s  i n  r e c a l l i n g  a poem l e a rn e d  s ome 
t i me a g o ,  i s  c o n s i de r e d  l o n g - t e rm memory , w h e rea s r e p e a t i n g  
d i g i t s j u s t  h e a r d  i s  c o n s i d e r e d  s h o r t - t e rm memory . 
O b s e r v a b l e  B e ha v i o r :  D i ff i c u l ty i n  f o l l ow i n g  a u d i t ory d i r ec t i o n s ,  
c o m p l e t i n g  a s s i g n m e n t s ,  a n d  a tt e n d i n g  t o  a u d i t o r i l y  p re s e n t e d  
t a s k s ,  a r e  symptoma t i c  o f  a l on g - o r - s h o r t - t e rm memory p ro b l e m .  
A c h i l d  w i th a n  a u d i t o ry s e q u e n t i a l  memory d e f i c i t  may h a v e  
d i f f i c u l ty r e ta i n i n g  m a t h  f a c t s , s p e l l i n g  wo r d s , a n d  l a n g u a g e  
c o n c e p t s  s u c h  a s  c o l o r ,  s h a p e , d a y s  o f  w e e k , a n d  m o n t h s  o f  
t h e  ye a r ,  e t c . T h e  c h i l d  may r e s p o n d  i n a p p r o p r i a t e l y  o r  
s l ow l y  t o  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s . T h e  c h i l d  may c o n f u s e  t h e  
s e q u e n c e  o f  l e t t e r s  i n  s p e l l i n g  wo r d s , c o n f u s e  t h e  o r d e r  o f  
w o r d s  w h e n  w r i t i n g  o r  � e p e a t i n g  t h e m  n ra l l y ,  h a v e  d i ff i c u l ty 
memo r i z i n g a d d re s s , t e l e p h o n e  n u m b e r ,  m u l t i p l i ca t i o n  t a b l e s ,  
a l p h a be t , n u m b e r s ,  c o u n t i n g  by S ' s ,  2 ' s ,  l O ' s ,  e t c . 
N o t e : I n  a l l  s e q u e n c i n g a c t i v i t i e s ,  b e  c e r t a i n  t h a t  any v i s u a l  
r e p re s e n t a t i o n o f  t h e  s e q u e n c e  s t a r t s  a t  t h e  l e ft f o r  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  m o v e s  to t h e  r i g h t  f o r  t h e  e n d , a s  a c h i l d  
s h o u l d  d o  i n  rea d i n g  a n d  w r i t i n g .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  Te c h n i q u e s  
1 .  U s e  s h o r t  p e r i o d s  d e ma n d i n g  a t te n t i o n  a t  f i r s t  a nd p r o v i d e 
r e i n f o r c e m e n t  f o r  a t t e n d i n g .  T h e n  e x t e n d  t h e  t i me ,  u s i n g 
d e l a y e d  o r  i n t e rm i t t e n t  r e i n f o r c e me n t .  
2 .  G i v e two v e r b a l  c omm a n d s  f o r  t h e  c h i l d  t o  f o l l ow i n  o r d e r .  
U s e  s h o r t  s e n t e n c e s  a n d  q u e s t i o n s . U s e  " S i mo n  S ay s "  f a s h i on 
f o r  v a r i e t y .  A d d  m o r e  c omma n d s  t o  t h e  l i s t .  
3 .  Memo r i z e  s o n g s ,  n u r s e ry rhyme s , a n d  p o e m s  w i t h  r e p e t i t i o n s .  
E x a m p l e s :  O l d  M c D on a l d ,  T h e  Twe l v e  D a y s  o f  C h r i s tma s ,  a n d  
C o u n t i n g  s o n g s .  
4 .  C a l l a t t e n t i o n  t o  d a y s  o f  we e k , m o n t h s  o f  y e a r ,  a n d  s e a s o n s  
o f  y e a r  o n  a r e g u l a r  b a s i s .  K e e p  a c a l e n d a r  c l o s e  by . 
5 .  S e n d  c h i l d  o n  e r r a n d s  w i th a s h o r t  o r a l  me s s a g e  t o  r e l a t e  
o r  t o  g e t  a s p e c i f i ed n u m b e r  o f  o b j e c t s .  T h i s  w i l l  i n v o l v e  
c o u n t i n g a n d  r e c o u n t i n g  t o  b e  s u r e  t h e  c o rr e c t  n u m b e r  o f  
i tems  a r e  p r e s en t . 
6 .  S u i t c a s e  p a c k i ng - U s e  a sm a l l s u i t c a s e  a n d  a c t u a l  i t ems . 
L e t  t h e  c h i l d  a d d  o n e  i t em to t h e  s u i tc a s e  a n d  r e n a m e  t h e  
o t h e r  i t ems  p r e v i o u s l y  p u t  ' i n .  
7 .  S i m p l i fy v e r b a l  i n s tr u c t i o n s  by s u p p l e m e n t i n g  t h em w i t h  
v i s u a l  a i d s .  
8 .  G i v e d i re c t i o n s  f o r  a c t i o n t h i n g s  t o  b e  d o n e  i n  s e q u e n c e  
s t a r t i n g  o u t  w i t h  two o r  t h r e e  a n d  i n c re a s i n g t h e  n umb e r . 
9 .  H a v e  t h e  c h i l d  r e l a t e  a n  e x p e r i e n ce o r  a s t o ry , h e l p i n g 
h i m/ h e r  t o  t e l l i t  i n  s e q u e n c e .  
1 0 .  H a v e  t h e  c h i l d t e l l o f  t h e  day s ' e v e n t s  i n  s e q u e n c e . 
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1 1 .  Say t h e  n a me o f  a n  a n i ma l , a n d  h a v e  t h e  c h i l d s a y  t h e  
s o u n d  t h e  a n i ma l  ma k e s .  
1 2 .  H a v e  t h e  c h i l d  b e  s t i l l  f o r  o n e  m i n u t e , a ft e r  w h i c h  a s k  
h i m / h e r  t o  re c a l l e v e ry t h i n g  h e / s h e  h e a r d .  
1 3 .  T e a c h  f i n g e r  p l ay s .  
1 4 .  L e t  t h e  c h i l d  t e l l  t h e  s e q u e n c e  o f  d i r ec t i on s  f o r  ma k i n g  
s o m e t h i n g .  
1 5 .  G i v e  n umb e r s  o ra l l y  t o  t h e  c h i l d  f o r  h i m/ h e r  t o  d i a l  o n  a 
p l ay t e l e p h o n e  o r  a r e a l o n e . 
1 6 .  R e a d  o r  s a y  t o n g u e  tw i s t e r s  a n d  l e t t h e  c h i l d  r e p e a t  t h e  
t w i s t e r .  
1 7 .  S e c u r e  t h e  " T o p  T e n 11 s o n g s  f r o m  t h e  ra d i o  s ta t i o n .  G i v e  
t h e  name  a n d  a r t i s t .  H a v e  t h e  c h i l d  r e p e a t  t h e s e  i n  o r de r .  
1 8 .  P l a c e  p i c t u r e s  i n  f r o n t  o f  t h e  c h i l d  a n d  h a v e  h i m / h e r  t o  
n a m e  t h em a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  
1 9 .  W o r k  o n  c o u n t i n g  by S ' s  w i t h  a c l o c k  a n d / o r n i c k e l s .  W o r k  
o n  c o u n t i n g  by l O ' s  w i t h d i m e s  o r  b u n d l e s  o f  s t i c k s . 
W o r k  o n  c o u n t i n g  by 2 5 ' s  w i t h q u a r t e r s . 
2 0 .  P ra c t i c e  o r a l  s p e l l i n g .  Ch i l d r e n  u s u a l l y  l e a r n  t o  s p e l l . 
o ra l l y  a f t e r  t h ey h a v e  l ea r n e d  to w r i t e  d i f f e r e n t  w o r d s .  
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F I N E  M O T O R  C O O R D I N A T I ON 
D e f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  sy n c h r o n i z e f i n e  m u s c l e s a n d  p e rform 
d e ta i l e d m o t o r  t a s k s .  The  a b i l i ty t o  u s e o ne ' s  h a n d s  f o r  
v a r i o u s  p u r p o s e s  s u c h  a s  ma n i p u l a t i n g  a p e n c i l , t h r e a d i n g  a 
n e e d l e ,  o p e n i n g c h ew i n g  g um o r  c a n dy ,  e t c . 
O b s e r va b l e  B e h a v i o r :  W r i t t e n  w o r k  w i l l  b e  o f  p o o r  q u a l i ty 
a n d  e r r a c t i c .  T h e  c h i l d  w i l l  be c l u m sy i n  t h e  h a n d l i n g  o f  
b o o k s ,  mate r i a l s ,  a n d  s ma l l  i te m s  a n d  w i l l  h a v e  d i f f i c u l ty 
i n  d r a w i n g , c u t t i n g ,  p a i n t i n g ,  e t c . T h e  c h i l d  may h a v e  f r e ­
q u e n t  a r r e s t s  o f  v i s u a l  s w e e p s  a c r o s s  t h e  p r i n t e d  l i n e .  T h e  
c h i l d  may h a v e  d i f f i c u l ty b u t t o n i n g  b u t t on s ,  a n d  ty i n g  
s h oe l a c e s . 
S u g g e s te d  Reme d i a l  Tec h n i q u e s  
l .  H a v e  t h e  c h i l d  w o r k  w i t h  m o d e l i n g  c l a y .  S h a p e  mode l i n g 
c l ay i n t o  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t .  H a v e  t h e  c h i l d  
f e e l  t h e  l e t t e r s  a n d  s a y  t h e i r  n a m e s . 
2 .  B u i l d i n g a n d  s t a c k i n g  a c t i v i t i e s :  u s e b l oc k s ,  t i n k e r t oy s , 
L i n c o l n l o g s ,  a n d  empty c a r t o n s  . 
. 3 .  P l ay j a c k s . 
4 .  Ma n i p u l a t e  l o c k s , l a t c h e s , s n a p s , z i p p e r s , e t c . a n d  p ra c t i ce 
b u t t o n i n g  b u t t o n s  a n d  t i e i n g  s h o e  l a c e s .  ( u s e  o l d c l o t h i n g )  
5 .  U s e  f e l t - t i p p e d  m a r ke r s , a s  t h e y  a r e  h i g h l y  m o t i va t i n g  
a n d  ea s i l y  h a n d l ed . H a v e  t h e  c h i l d  d r a w  o r  d o  d o t - t o - d o t  
e x e rc i s e s . 
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6 .  W o r k  p u z z l e s  a n d  s t r i n g  b e a d s . 
7 .  C u t t i n g  w i t h  s c i s s o r s ; p r o g r e s s i n g f r om s i m p l e s t ra i g h t  
l i n e s  t o  c u r v e d  l i n e s , a n g l e s ,  e t c .  U s e  p a p e r  a n d  s c ra p s  
o f  t e x t u r e d  m a t e r i a l s .  
8 .  L e t  t h e  c h i l d  c l i p  c l ot h e s p i n s  o n t o  a l i n e  o n  a b o x  o r  
p u t  t h em o n  t h e  e d g e  o f  a l oa f  p a n . T h i s  e x e rc i s e  c a n  
b e  t i me d .  A l s o ,  h a v e  t h e  c h i l d  c o u n t  t o  d e v e l o p  n u m b e r  
c o n c e p t s . 
9 .  H a v e  t h e  c h i l d  c a r ry a n d  p o u r  w a t e r  i n t o  me a s u r i n g  b u c k e t s  
o r  c u p s  from p i t c h e r s  t o  s p ec i f i ed l e v e l s .  U s e  s ma l l e r 
a m o u n t s  a n d  f i n e r  me a s u re m e n t s  t o  ma k e  t h e  t a s k  m o r e  
d i f f i c u l t .  U s e  c o l o r e d  w a t e r  t o  m a k e  m o r e  i n t e re s t i n g .  
1 0 .  S i mp l e  p a p e r  f o l d i n g  a c t i v i t i e s . 
1 1 .  L e t  t h e  c h i l d  t r a c e  o u t l i n e s  o f  c o o k i e  c u t t e r s , b o x  a n d  
. . 
j a r  l i d s ,  o r  u s e  t e mp l a t e s .  
1 2 .  H a v e  t h e  c h i l d  s o r t  s ma l l  o b j e c t s  s u c h  a s  p a p e r  c l i ps ,  
t a c k s ,  s i l v e rwa re , s p o o l s ,  s a fe ty p i n s ,  n a i l s ,  s c re w s  o f  
d i f f e r e n t  s i z e s ,  e t c . 
1 3 .  H a v e  t h e  c h i l d  u s e a typew r i t e r .  
1 4 .  H a v e  t h e  c h i l d  p l ay w i t h  a r u b b e r  b a l l  o n  a r u b b e r  s t r i n g  
a t t a c h e d  t o  a p a d d l e .  
i s .  L e t  t h e  c h i l d  w i n d  a w a t c h ,  o p e n  a r t i c l e s ,  u s e a s c rew-
d r i v e r ,  p l i e r s ,  a hamme r ,  a n d  a f l a s h l i g h t .  
1 6 .  H a v e  t h e  c h i l d  p i c k  u p  n u t s ,  b o l t s , o r  o t h e r  s ma l l  o b j e c t s  
from o n e  c o n t a i n e r  a n d  d r o p  t h em i n t o  a n o t h e r  c o n t a i n e r ,  
o n e  a t  a t i me .  H a v e  t h e  c h i l d  p u t  f o r m s  i n t o  s l ot s . 
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1 7 .  P l ay b a l l  g a m e s  - c a t c h i n g ,  b o u n c i n g ,  b a t t i n g  a b a l l o r  
a b a l l o o n , e t c .  
1 8 .  P l ay da r t s ,  t e n n i s ,  m a r b l e s , o r  g o  b ow l i n g . 
1 9 .  F i n g e r  pa i n t  w i t h p u d d i n g , f r o s t i n g ,  j e l l o ,  p e a n u t  b u t t e r ,  
c o r n  s t a r c h  a n d  f o o d  c o l o r i n g , o r  u s e  s o a p  f i n g e r  p a i n t  
f o r  d i rty h a n d s . 
20. L e t  t h e  c h i l d  r u n  t h e  v a c u m  c l e a n e r .  M a k e  a g a m e  w i t h  
d i r t .  L e t  f u z z  b a l l s  a c c u mu l a t e  a n d  l e t t h e  c h i l d  · v a c u m  
t h e � .  
2 1 . L e t  t h e  c h i l d  u s e  s a n d p a p e r  o n  w o o d  - u s e  b o t h  r o u g h  a n d  
s m o o t h  s a n d p a p e r .  
2 2 .  U s e  m i l k  c a r t o o n s  f i l l e d  w i th d r i e d  b e a n s ,  r i c e ,  m a c a r o n i ,  
u n s h e l l e d n u t s ,  e t c . f o r  f � l l b o x e s .  
2 3 .  U s e  o l d n e w s p a p e r s  f o r  l a r g e  s c r i b b l i n g o r  f o r  d r a w i n g  
y o u r  c h i l d ' s  s i l h o u e t t e . 
24 . U s e  p l a s t i c  bowl s ,  g l a s s e s , c u p s , a n d  s p o o n s  f o r  t a b l e  
s e t t i n g , t e a  p a r t i e s , a n d  w a t e r  p l ay .  
2 5 .  U s e  o l d  a p p l i a n c e  ( m e t a l  p e r c o l a t o r )  f o r  t h e  c h i l d  t o  
t a k e  a p a r t  a n d  r e a s s em b l e .  
2 6 . L e t  t h e  c h i l d  r e - s po o l  f i s h i n g  r e e l s w i th f r e s h  l i n e . 
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V I SU A L - M O T O R  C O O R D I N A T I O N  
D e f i n i ton : The  a b i l i ty t o  s y n t h e s i z e a n d  c o o r d i na t e  t h e  m o v e -
m e n t  o f  v i s i o n w i t h  o t h e r  b o dy p a r t s .  A t  t h e  s i m p l e s t  l e v e l , 
i t  i s  t h e  a b i l i ty of a c h i l d  t o  l o o k  a t  a n  o b j e c t  w i t h  h i s  
v i s i on ,  a n d  r e a c h  o u t  w i t h  h i s  h a n d s  t o  t o u c h  t h a t  o b j e c t .  
At a more s o p h i s t i c a t e d  l e v e l , i t  i s  t h e  a b i l i ty f o r  t h e  
e ff i c i e n t  ma n i p u l a t i on o f  o u r  b o d y  p a r t s  t o  r e s p o n d  a c c u r a t e l y  
t o  d i re c t i o n s  g i ve n  t h ro u g h  v i s i o n .  
Ob s e r va b l e B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  l a c k s  m o t o r  g e n e ra l i za t i o n s  
i n  h i s  mu s c l e  t ra i n i n g . R e v e r s a l s  o f  l e t t e r s  a n d  n u m b e r s  
a re c ommon ; ( b , d ;  p , q ;  u , n ,  3, E ) .  T h e  c h i l d  m a y  b e  a w k a r d , 
f r e q u e n t l y  t r i p p i n g  o v e r  f e e t  o r  b u m p i n g  i n t o  t h i n g s . P o o r  
h c n dw r i t i n g , p o o r  c o o r d i n a t i o n , h y p e ra c t i v i ty ,  a n d  a s h o r t  
. . 
a t t e n t i o n  s p a n  a r e  comm o n . I n  s e ve r e  c a s e s , t h e  c h i l d  may 
e v e n  s t u mb l e o v e r  o b j e c t s  t h a t  h e / s h e  l o o k s  a t  d i re c t l y .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  Te c h n i q u e s  
1 .  S t re s s  ey e - h a n d  c o o r d i n a t i o n  e x e rc i s e s .  
2 .  U t i l i z e  t h e  t a c t i l e - k i n e s t h e t i c  m e t h o d s .  
3 .  C r a f t  a n d  a r t  type work w i th h a n d s .  
4 . D o t - t o - d o t  p i c t u r e s .  
5 .  U s e  p u z z l e s .  
6 .  M a r b l e s .  
7 .  W r i t e  o r  d r a w  i n  t h e  s a n d  w i th a s t i c k .  
8 .  P ra c t i c e  a n  o v e r h a n d  t h r ow . 
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9 .  T h row i n g  t h r o u g h  a h oo p .  
1 0 .  S c u r b b i n g p o t a t o e s  a n d  c a r ro t s .  
1 1 .  Wa l k i n g  a p l a n k .  
1 2 .  T e a r i n g  p a p e r  to b i t s .  
1 3 .  C h e c k e r s  o r  c h i n e s e  c h e c k e r s . 
1 4 .  R i n g  to s s .  
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G R O S S  MOTOR C O O RD I NAT I O N  A N D  B O D Y  I M A G E  
D e f i n i t i on s :  T h e  a b i l i ty to u s e  o n e ' s  b o d y  i n  c o o r d i n a t e d  
l a r g e  a n d  sm a l l  mu sc l e  t a s k s . B o dy i ma g e  r e f e r s  t o  t h e  i n ­
d i v i du a l  1 s c o n c e p t  o f  h i s  p hy s i c a l  a p p a r a t u s , a n d  i s  i mp o r t a n t  
i n  t h e  d e v e l opme n t  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t .  G r o s s  m o t o r  c o o r ­
d i n a t i o n i n v o l v e s  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  l a r g e  m u s c l e s  a n d  
t h e  c h i l d ' s  awa r e n e s s  o f  body p a r t s  a n d  t h e i r  o p e ra t i on s .  
O b s e r v a b l e B e h a v i o r :  Sympt o n s  o f  m o t o r i c  p r o b l e m s  a re g e n e r a l  
awkwa r d n e s s  o r  l a c k  o f  c o o rd i n a t i on a n d  u n w i l l i n g n e s s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  p hy s i c a l  e d u c a t i o n o r  p l ayg r o u n d  a c t i v i t i e s . 
Gro s s  m o t o r  p r o b l ems  may h a v e  a n  e f f e c t  o n  a c h i l d ' s  s o c i a l  
s e l f - c o n f i de n c e  a n d  may o r  may n o t  h i n d e r  a ca de m i c l e a r n i n g .  
T h e  c h i l d  may h a v e  p o o r  a b i l i ty t o  ma i n ta i n  a n o rma l l y  e r e c t  
p o s i t i on w h i l e  s i t t i n g ,  s t a n d i n g ,  o r  w a l k i n g ,  may h a v e  a 
t e n d e n cy t o  r u n  i n to o r  bump  i n t o  o b j e c t s ,  may l a c k  s m o o t h  
m o v e m e n t  a n d / o r  t i m i n g  i n  h a n d l i ng h i m s e l f / h e r s e l f o r  o b j e c t s , 
may b e  u n a b l e  t o  i d e n t i fy body p a r t s ,  may h a v e  d i f f i c u l ty 
i m i ta t i n g  m o v e m e n t s ,  a n d  may h a v e  a n  i na c c u r a t e  e s t i ma t i o n  
o f  body s i z e i n  r e l a t i on t o  o t h e r  p e o p l e o r  i na n i m a t e  o b j e c t s .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  Tec h n i q u e s  
l .  H a v e  t h e  c h i l d  s t a n d  w i t h o u t  s u p p o r t  f o r  a p e r i o d  o f  two 
o r  more  m i n u te s .  C o n t i n u e  w i t h  c o n s e c u t i ve l y  l on g e r  p e r i o d s .  
2 .  W a l k u p  a n d  down s t a i r s w i t h o u t  s u p p o r t . 
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3 .  T e a c h  t h e  c h i l d  to t o u c h  t h e  t i p  o f  e a c h  f i n g e r  t o  t h e  
t i p  o f  t h e  t h umb of t h e  s a m e  h a n d  i n  s e q u e n c e . 
4. Do i m i t a t i v e  wa l k s l i k e  t h e  e l e p h a n t  wa l k ,  b e a r  w a l k ,  
o r  roa s t e r  w a l k .  P r a c t i c e  w a l k i n g o n  t i n  c a n  s t i l t s .  
P r a c t i c e  c r a w l i n g ,  a n d  w a l k i n g f o r w a r d , b a c k wa r d s , 
a n d  s i deway s .  
5 .  R u n  r e l ays  w i t h a n d  w i t h o u t  o b s t a c l e c o u r s e s . H a v e  t h e  
c h i l d  n e g o t i a te a n  o b s t a c l e c o u r s e  wh i c h  r e q u i r e s  t h e  
c h i l d  t o  g o  o v e r ,  u n d e r , o r  b e tw e e n  o b j e c t s . U s e  a 
g a r d e n  h o s e  t o  m a k e  a c o u r s e . 
6 .  P r a c t i ce t h row i n g " N e rf B a l l s "  i n t o  wa s t e - p a p e r  b a s k e t s . 
G ra d u a l l y  i n c r e a s e  d i s t a n c e  t h e  c h i l d  t h ro w s  t o . 
7 .  P l ay d o d g e  b a l l , b a s k e t ba l l ,  b e a n  b a g  t h row . T h row b a g s  
i n  a n d  o u t  o f f  d i ff e r e n t  t a r g e t s . 
8 .  Work  o n  j u mp i n g .  J u m p  t o g e t h e r  by h o l d i n g h a nd s .  P ra c t i ce 
j ump i n g  o f f  d i v i n g  b o a r d .  P l ay l ea p  f r o g .  J u mp r o p e .  
9 .  T e a c h  t h e  c h i l d  t o  s t e p - h o p - g a l l o p .  
1 0 .  T e a c h  s k i p p i n g  by h a v i n g  t h e  c h i l d  h o p  o n  a l t e r na t i n g  fe e t .  
H o p  o n  o n e  f o o t  t h re e  t i me s  a n d  t h e n  t h e  o t h e r  f oo t .  H o p  
s l ow l y , q u i c k l y ,  i n  a s t ra i g h t  l i n e ,  a l on g  a c u r v e d  l i n e ,  
a n d  p l ay h o p s c ot c h . 
1 1 .  P l a y h o r s e  s h oe s ,  p i c k  u p  s t i c k s ,  j a c k s ,  m a r b l e s ,  o r  
s o f t b a  1 1 . 
1 2 .  L e t  t h e  c h i l d  w o r k  w i t h  m o de l i n g  c l ay ,  u s e  s c i s s o r s , do 
m a ze s , t a k e  p i a n o  l e s s o n s ,  a n d  p r a c t i c e  t h r ow i n g  a b a l l .  
1 3 .  P r a c t i c e  a n g e l s - i n - th e - s n ow . 
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1 4 .  F i n g e r  p a i n t i n g  - t ry p a i n t i n g  w i t h  s h a v i n g  c r e a m . 
1 5 .  U s e  o f  typew r i t e r .  
1 6 .  I m i t a t e  t h i n g s  f r o m  l i fe e x p e r i e n c e s .  B e  a n  a i rp l a n e ,  
b i r d ,  f e a t h e r ,  l e a f ,  o r  t h e  w i n d .  
1 7 .  T e a c h  t h e  c h i l d  t o  u s e  c h o p  s t i c k s  f o r  e a t i n g . 
1 8 .  P u t  a p i e c e  o f  ma s k i n g t a p e  o n  t h e  f l o o r  a n d  h a v e  t h e  
c h i l d  w a l k o n  i t .  
1 9 .  B a l a n c i n g  ( v a r i o u s  p o s t u re , o n  t i p t o e ,  o n  o n e  l e g ,  w i t h  
b o o k  o n  h ea d ,  w i t h  ey e s  c l o s e d ,  e t c . ) 
2 0 .  I d e n t i f i ca t i on o f  b o d y  p a r t s  o n  c omma n d . M o v e me n t  o f  
b o d y  p a r t s  i n  i m i ta t i on o r  o n  c omma n d .  
2 1 . B o u n c i n g  o n  i n f l a t a b l e  e q u i pm e n t  o r  r o c k i n g h o r s e . 
2 2 . L e t  c h i l d u s e  b a t h  t u b  f o r  a wa d i n g  p o o l . G r e a s e  t u b  
w i t h  s o a p  w a t e r  f o r  s l i p p i n g  a n d  s l i d i n g . ( s u p e r v i s i o n 
n e e d e d ) 
2 3 .  U s e  t o i l e t t i s s u e f o r  r o l l i n g .  L e t  c h i l d  w r a p  a f r i e n d  
u p  a s  a mummy . 
24 . L a d d e r  - l e t  c h i l d  wa l k  o n  o r  b e t w e e n  r u ng s .  
2 5 .  H o r s e b a c k  r i d i n g .  
2 6 .  U s e  l i g h t  we i g h t  h a m m e r  a n d  s c r a p  w o o d  t o  p o u n d  n a i l s  i n .  
2 7 . O n  ra i ny d ay s , l e t  c h i l d  p l ay i n  m u d  p u d d l e s . 
2 8 .  L e t  c h i l d  h a v e  b r i g h t  c o l o re d  s h e e t s  t o  b u i l d  t u n n e l s 
o v e r  s o f a  a n d  c h a i r s .  
2 9 .  U s e  empty b o x e s  f o r  b u i l d i n g ,  h i d i n g p l a c e s ,  f o r  p l ay i n g  
h o u s e  o r  s t o r e  o r  t e l e v i s i o n ,  f o r  t u n ne l s ,  a n d  f o r  
p r e p o s i t i on g a m e s  i n  r e l a t i on t o  c h i l d ' s  body . 
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S PA T I A L  R E L A T I O N S H I PS - P O S I T I ON I N  S PA C E  
D e f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  p e rc e i ve t h e  p o s i t i on o f  two o r  
more  o b j e c t s  i n  re l a t i o n  t o  o n e s e l f a n d  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  
o t h e r . T h e  a c c u ra t e  i n te r p re t a t i on o f  a n  o b j e c t  a s  b e i n g  
b eh i n d ,  b e f o r e , a b o v e , b e l ow ,  o r  t o  t h e  s i de o f .  
O b s e r va b l e  B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  may b e  u n a b l e t o  r e c og n i z e  t h e  
f o rma t i o n  a n d  d i re c t i o n a l i ty o f  f i g u r e s  a n d  c h a r a c te r s .  T h e  
c h i l d  may be u n a b l e t o  d i s t i n g u i s h  11 3 11 f r om 11 E 11 , 11 p 11 from 1 1 q 11 , 
11 m 11 from 11 n 11 , o r  " o n " f r o m  " n o " .  T h e  c h i l d  may n o t  h a v e  a n  
a cc u ra t e  p e r c e pt i o n a s  t o  h i s / h e r  p o s i t i o n  i n  s pa c e . H e / s h e  
w i l l  p r o b a b l y  n o t  b e  a b l e t o  u n d e r s t a n d  c o n c e p t s  s u c h  a s  " u p "  
a n d  " d own " .  T h e  c h i l d  may p e r c e i v e  " b "  a s  " d " ,  " sa w "  a s  " wa s " ,  
c o l d a s  " c o a l " ,  a n d  11 2 4 11 a s  11 4 2 11 • T h e  c h i l d  may b e  u n a b l e t o  
remem b e r  t h e  s e q u e n c e  o f  p roce s s e s  i n v o l v e d  i n  s ol v i n g p r o b l e m s . 
S u g g e s t e d  Reme d i al Tec h n � q u e s  
1 .  I d e n t i fy b o dy p a r t s . H a v e  t h e  c h i l d  t o  t o u c h  h i s  s h o u l d e r ,  
h i p s , · e t c . 
2 .  G i v e comm a n d  u s i n g  " r i g h t "  a n d  " l ef t "  a rm s  a n d  l e g s .  
3 .  H a v e  t h e  c h i l d  c ra w l  b a c kwa r d .  
4 .  B a l a n c e  e x e rc i s e s  - H a v e  t h e  c h i l d  s t a n d  o n  o n e  l e g ,  
t h e n  o n  t h e  o t h e r . 
5 .  H a v e  t h e  c h i l d  d r a w  p a r t s  o f  t h e  b o dy o r  a s s e m b l e  c u t o u t  
p a r t s  o f  a b o dy . 
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6 .  T e a c h  r i g h t  a n d  l e f t  h a n d  d i s c r i m i n a t i o n  - m a k e  a s ma l l  
b l ue d o t  o n  c h i l d ' s  r i g h t  h a n d  w i t h  a f e l t  ma r k e r .  
7 .  H a v e  t h e  c h i l d  draw s o me t h i n g  i n  t h e  t o p  r i g h t - h a n d  c o r n e r  
o f  a p a p e r ,  i n  t h e  m i d d l e ,  b o t tom l e f t - h a n d  c o rn e r ,  e t c . 
8 .  Work w i t h  a p e g b o a r d . H a v e  t h e  c h i l d  r e p ro d u c e  s h a pe s .  
9 .  T e a c h  t i m e  r e l a t i o n s h i p s .  Te l l  t i m e  w i t h  t h e  c l oc k .  W o r k  
w i t h  t h e  c a l e n d a r .  T e a c h  t i me , s e a s o n s ,  a n d  s e q u e n c e s  o f  
n u m b e r s  a n d  d a y s  o f  w e e k .  
1 0 .  W o r k  w i t h b e a d s  a n d  p a t t e r n  c a r d s .  
1 1 .  W o r k  w i t h j i g s a w  p u z z l e s .  B e g i n  w i th e a sy p u z z l e s  a n d  
a d d  more  c o m p l i ca t e d  o n e s  a s  t h e  c h i l d  i s  s u c c e s s f u l . 
- 1. 1 1 .,.  
V I SU A L  R E C E P T I O N  
Def i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  g a i n  mea n i n g f r o m  v i s u a l  symb o l s  
( w r i t t e n  w o r d s  a n d  p i ct u re s ) . T h e  a b i l i ty t o  i n te r p r e t  g e s t u re s , 
f a c i a l  e x p re s s i o n s ,  b o dy p o s t u re s , p i c to r i a l  r e p r e s e n t a t i o n s ,  
a n d  draw i n g s  o f  o b j e c t s  o r  a c t i o n s .  
O b s e r v a b l e  B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  i s  u n a b l e t o  p e r c e i ve v i s u a l  
s t i mu l i .  T h e  c h i l d  may n o t  o b s e rv e  t h i n g s  w i t h i n  h i s / h e r  
v i s u a l  f i e l d  a n d  may n o t  a t t a c h  m e a n i n g  t o  v i s u a l  symb o l s .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  T e c h n i q u e s  
1 .  I d e n t i fy o b j e c t s  i n  p i c t u re s . T h e n  h a v e  t h e  c h i l d  i d e n t i fy 
o b j e c t s  i n  p i c t u r e s  a s  f a s t  a s  p o s s i b l e .  U s e  m a g a z i n e s ,  
b o o k s , c a ta l o g u e s ,  a n d  p i c t u r e  d i c t i o n a r i e s .  
2 .  I de n t i fy symb o l s ,  c o l o r s , l et te r s , n u m b e r s , a n d  g e o me t r i c  
forms . 
3 .  U s e  i n c om p l e t e  p i c t u r e s . 
4 .  I d e n t i fy t h i n g s  w r o n g  i n  p i c t u re s .  
5 .  M a t c h  l i ke n e s s e s  a n d  d i f f e re n c e s . 
6 .  P l ay d om i n o e s  o r  a s s e m b l e  p u z z l e s . 
t. A s k  q u e s t i o n s  a b o u t  p i c t u r e s  i n v o l v i n g s p a t i a l  r e l a t i on s h i p s , 
s u c h  a s :  " I s  t h e  d o g  n � x t  t o  t h e  c a t ? "  
8 .  H e l p t h e  c h i l d  r e c o g n i z e  a n d  d i f f e r e n t i a t e v a r i o u s  s h a p e s  
a n d  s i m p l e o b j e c t s  e v e n  w h e n  i n  d i f f e r e n t  s i z e s ,  c o l o r s , 
a n d  p o s i t i o n s .  
� 
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9 .  P r o v i d e e x p e r i e n c e s  i n  s h o p p i n g , t r a v e l i n g ,  a n d  v i s i t i n g  
p l a c e s  a n d  p e o p l e o f  i n t e re s t .  
1 0 .  l a b e l  a n d  d i s c u s s  w h a t  t h e  c h i l d  s e e s  a nd h o w  t h i n g s  
f u n c t i o n . 
1 1 .  R e a d  s t or i e s  a n d  t a k e  t o  s e e  m o v i e s  w h i c h  e x p a n d  t h e  c h i l d ' s  
k n o w l e d g e  o f  h i s / h e r  e n v i ro n me n t .  
1 2 .  P l ay g u e s s i n g  g a m e s  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  i de n t i f i e s  o b j e c t s  
by t h e i r  d e s c r i p t i o n . 
1 3 .  T e a c h  t h e  c h i l d  t h e  m e a n i n g  o f  a rrows , t r a f f i c  l i g h ts ,  
s t o p  s i g n s ,  symb o l s f o r  c r o s s  ro a d s , c u r v i n g  h i g h w a y , 
a n d  ra i l r o a d  c r o s s i n g s  wh i l e  t r a v e l i n g i n  a ca r .  
1 4 .  H e l p t h e  c h i l d  l ea r n  t o  i n t e r p r e t  f a c i a l  e x p r es s i on s :  
s u r p r i s e , d i s a p p o i n tme n t ,  a m u s eme n t  a n d  a n g e r . 
1 5 .  H e l p t h e  c h i l d  f o l l .ow d i a g ra m s  f o r  p u tt i n g t o g e t h e r  s i mp l e 
p a p e r  a n d  c a r db o a r d  o b j e c t s  p r o v i d e d  o n  c e r e a l  b o xe s .  
P u t  t o g e t h e r  m o d e l  c a r s  a n d  a i r p l a n e s  f r o m  t h e  p i c t u r e  
d i r e c t i o n s .  
1 6 .  H a v e  t h e  c h i l d  move  ( b l i n d fo l d e d ) a m o n g  o b s t a c l e s  i n  a 
f a m i l i a r  r o om . 
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V I SU A L  CLOSU R E ,  F I G U R E - G RO U N D  P E R C E P T I O N  
De f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  i d e n t i fy a c ommon o b j e c t  from a n  
i n comp l ete  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n  o r  f i n d  h i d d e n  p i c t u r e s  w i t h i n  
a l a r g e r  p i c t u r e . T h e  a b i l i ty to s e e  a n d  v i s u a l l y  i s ol a te a 
p a r t i c u l a r  o b j e c t  i n  t h e  m i d s t  o f  o t h e r  o b j e c t s . 
O b s e r va b l e B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  may s e e m  i na t t e n t i v e a n d  b e  
u n a b l e  to k e e p  h i s / h e r  p l a c e  w h i l e  r ea d i n g  o r · d o i n g  n u m b e r  
wor k .  T h e  c h i l d  may b e  e� s i l y d i s t r a c te d ,  �ay h a v e  d i ff i c u l ty 
d ra w i n g  a s t ra i g h t  l i n e  b e tw e e n  b o u n da r i e s ,  ·a n d  may h a v e  
d i f f i cu l ty f i n d i n g  o b j e c t s .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  A c t i v i t i e s  
1 .  U s e  p u z z l e � ,  a c t i v i ty b o o k s ,  a n d  h i dd e n  f � g u r e s  i n  p i c tu e s .  
( Ch i l d ren ' s  m a g a z i n e s  c o n ta i n  good  a c t i v i t i e s ) .  
2 .  H a v e  t h e  c h i l d  p i c k  o u t  c e r t a i n  t h i n g s  i n  p i c t u re s .  
3 .  H a v e  t h e  c h i l d  o u t l i n e p i c t u r e s  i n  o n e  c o l or , c o l o r  t h e  
p i c t u re w i t h a n o t h e r  c o l o r ,  a n d  t h e n  c o l o r  t h e  b a c k g r o u n d .  
4 .  H a v e  t h e  c h i l d  p l a c e  o b j e c t s  i n  c e rta i n  p l a c e s  i n  t h re e ­
d i m e n s i o n a l  do l l  h o u s e ,  toy f a r m , toy c i ty ,  e t c . " P u t  
t h e  c a r  n e x t  t o  t h e  h ou s e " ,  e t c . 
5 .  H a v e  the c h i l d  s o r t  t h i n g s  by c o l o r ,  s i z e ,  t e x t u re , s h a. p e , 
e t c . 
6 .  Work  maz e s . 
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7 .  H a v e  t h e  c h i l d  f i n d a s p e c i f i c  n u m b e r ,  l e t t e r ,  o r  w o r d  o n  
a p a g e .  T i me h i m/ h e r ;  w o r k  t o  d e c re a s e  t i m e .  
8 .  Draw o u t l i n e s  o f  t h r e e  o r  f o u r  o b j e c t s  s u p e r i mp o s e d  o n  
e a c h  o t h e r .  H a v e  t h e  c h i l d  o u t l i n e e a c h  i n  a d i f f e r e n t  
c o l o r .  
9 .  L e t  t h e  c h i l d  a s s em b l e j i g s a w  p u z z l e s  a n d  g r a d u a l l y  i n c r e a s e  
t h e i r  d i ff i c u l ty .  
1 0 .  M i x  t h e  p i e c e s  o f  two j i g s a w  p u z z l e s  t o g e t h e r  a n d  h a v e  
t h e  c h i l d  p u t  t h e m  t o g et h e r . 
1 1 .  M a k e  s h a p e s  from c a r d b o a r d  t h e n  d i v i de t h em i n  h a l f ,  
t h i r d s , a n d  f o u r t h s  t o  d e v e l o p  t h e  c o n c e p t  o f  p a r t s  
a n d  w h o l e s .  
1 2 .  O u t l i n e  a f a c e .  G i ve t h e  c h i l d  p i c t u r e s  o f  p a r t s  o f  a 
f a c e . A s k  h i m/ h e r  � o  p u t  t h em i n  t h e  c o r r e c t  p l a c e .  
- I . I � -
V I SU A L  A S S O C I AT I O N  
Def i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty to r e l a te c o n c e p t s  p r e s e n t e d  v i s u a l l y .  
O b s e r va b l e  B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  may h a v e  t r o u b l e  r e s po n d i n g  
v e r ba 1 l y  i n  a me a n i n g f u l  way to v i s u a l  s t i m u l i .  T h e  c h i l d  
may h a v e  p r o b l ems  w i t h a b s t r a c t  r e a s o n i n g , d i f f i c u l ty k e e p i n g  
h i s / h e r  p l a c e  w h e n  r ea d i n g , a n d  t ro u b l e r e l a t i n g  l e t t e r s  a n d  
w o r d s  to t h e i r s o u n d s . 
S u g g e s t e d  Reme d i a l  T e c h n i q u e s  
1 .  G i v e t h e  c h i l d  o p p o r tu n i t i e s  t o  c h o o s e  w h a t  i s  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  a n  o b j e c t ,  s u c h  a s  s oc k  b e l o n g s  w i th a s h o e ,  
o r  a h a mm e r  w i t h  a n a i l .  
2 .  H e l p t h e  c h i l d  l e a r.n t o  . i d e n t i fy o p p o s i t e  c o n c e p t s  p r e s e n t e d  
i n  v i s u a l  f o r m  s u c h  a s  b i g - l i t t l e ,  b l a c k - w h i t e ,  u p - down , 
s q ua re - ro u n d , f u l l -e�pty . U s e  t a n g i b l e  o b j e c t s .  
3 .  H e l p t h e  c h i l d  s e e  r e l a t i on s h i p s  o f  p a r t s  t o  w h o l e a n d  
t h i n g s  comm o n l y  s e e n  a n d  u s e d  t o g e t h e r .  ( d o o r k n o b  t o  a 
d oo r ,  l ea f  t o  a t re e ,  s a l t  a n d  p e p p e r ,  c re a m  a n d  s u g a r ,  
c u p  a n d  s a u c e r . )  
4 . • H e l p t h e  c h i l d  r e l a te t i me t o  s p a c e . N o t e  t h e  c h a n g i n g  
p o s i t i on o f  t h e  s u n  a s  t i me p a s s e s . N o t e  t h e  m o v e m e n t  o f  
t h e  h a n d s  of t h e  c l o c k .  
5 .  H e l p t h e  c h i l d  r e l a t e t i me to t h e  c a l e n d a r  a n d  t h e  c l o c k .  
Demo n s t r a t e  y e s t e r d a y , t o d a y , a n d  tomo r r o w  w i t h  e x p e r i e n c e s  
t h e  c h i l d  h a s  h a d .  R e l a te t h e  p o s i t i on o f  t h e  h a n d s  o f  t h e  
c l o c k  a n d  t h e  d a y s  o f  t h e  w e e k  t o  c e rta i n  a c t i v i t i e s .  
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6 .  l e t  t h e  c h i l d  s me l l  empty b o t t l e s  a n d  t e l l w h a t  s p i c e s  
t h ey c o n t a i n e d .  
7 .  l e t  t h e  c h i l d  e x p e r i e n c e  h o t  a n d  c o l d b y  h o l d i n g h i s / h e r  
h a n d s  i n  f r o nt o f  a h a i r  d ry e r .  L e t  t h e  c h i l d  f e e l  w a r m  
t ow e l s from t h e  d r y e r  o r  a warm c o o k i e  s h e e t  f r om t h e  o ve n .  
8 .  T e a c h  t h e  c h i l d . how t o  s a f e l y  c r o s s  t h e  s t r e e t .  
9 .  U s e  j a r s  a n d  j a r  l i d s ,  p o t s  a n d  p a n s  w i t h  f i t t e d  l i d s ,  
a n d  v a r i o u s  s i z e s  o f  b u t t o n s  f o r  m a k i n g  c o m p a r i s o n s .  
1 0 .  M a k e  a s c r a p b o o k  of g oo d  m a n n e r s . 
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V I SU A L  S E Q U E N T I A L  M E M O R Y  
D e f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  s t o re , s e q u e n c e , a n d  r e t r i e v e  
v i s u a l  f a c t s  a n d  i n f o rma t i on . T h e  a b i l i ty t o  c o r r e c t l y  
r e p r o d u c e  symb o l s a n d / o r  s e q u e n c e s  o f  symb o l s p r e v i o u s l y  s e e n .  
O b s e r va b l e B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  may h a v e  d i f f i c u l ty i n  f o l l ow i n g  
v i s u a l  o r  wr i tt e n  d i r e c t i o n s  a n d  i n  a t t en d i n g t o  v i s u a l  t a s k s .  
T h e  c h i l d  may h a v e  d i f f i c u l ty r e ta i n i n g  m a t h  f a c t s  a n d  
p r o c e d u r e s  a n d  s p e l l i n g  w o r d s  o r  r u l e s .  R e a d i n g  may b e  a 
p ro b l e m .  T h e  c h i l d may n o t  b e  a b l e t o  remembe r  w h e re h e / s h e  
p u t  t h i n g s . 
Reme d i a t i o n  T e c h n i q u e s  
1 .  S e q u e n c e  t a s k s  t o  b e  d o n e  t h a t  d a y . ( f i r s t ,  n e x t ,  a n d  l a s t )  
2 .  P ra c t i c e  s i ng i n g t h e  a l p h a b e t  s o n g  o r  s a y i n g  n u rs e ry rhyme s .  
3 .  P l ay b i n g o .  
4 .  D o  c ro s sw o r d  p u z z l e s  t o g e t h e r . 
5 .  H a v e  t h e  c h i l d  r e p r o d u c e  a p a t t e rn by a r ra n g i n g  o b j e c t s  
i n  t h e  same  s e q u e n c e  a s  w a s  p r e s e n t e d  t o  h i m .  
6 .  R e a d  a s t o ry a n d  t h e n  h a v e  t h e  c h i l d  t e l l t h e  e v e n t s  o f  
t h e  s t ory i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r o c c u ra n c e . 
7 .  H a v e  t h e  c h i l d  r e t e l l a f a m i l i a r  s t o ry .  
8 .  C u t  a pa rt c om i c  s t r i p s  t h a t  t e l l a s e q u e n c e  a � d  t h e n  
h a v e  t h e  c h i l d  p u t  t h em b a c k  t og e t h e r .  
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9 .  P l ay a m e m o ry g a me . D e s c r i b e s e v e r a l o b j e c t s  a s  y o u  
s h ow t h em to t h e  c h i l d .  T h e n  h i d e t h e m , g i v e c l u e s ,  
a n d  h a v e  t h e  c h i l d  g u e s s  t h e  o n e  y o u  a re t h i n k i n g o f .  
1 0 .  Show t h e  ch i l d  a p i c t u r e ; a s k  t h e  ch i l d  t o  n a m e  a s  m a n y  
t h i n g s  i n  t h e  p i c t u r e  a s  h e / s h e  c a n  a f t e r  y o u  remo v e  i t .  
1 1 .  H a v e  t h e  c h i l d  d e s c r i b e  f u r n i t u r e  i n  a n o t h e r  room o r  t h e  
c l o t h i n g  o f  a n o t h e r  f am i l y  memb e r  w h o  h a s  l e f t  t h e  r o o m .  
- 1 1 9 - . 
V I SU A L  D I S C R I M I N A T I O N  
D e f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  d i f f e r e n t i a t e o n e  o b j e c t  f r o m  
a n o t he r ,  t o  d e t e c t  d i f f e r e n c e s  i n  v i s u a l l y  p r e s e n t e d  o b j e c t s ,  
f o rm s , l e t t e r s ,  a n d  w o r d s . T h e  a b i l i ty t o  d i st i n g u i s h  a n  
o b j e c t  f rom i t s  s u r to u n d i n g  b a c k g ro u n d .  
O b s e r va b l e  B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  may h a v e  d i f f i c u l ty c o n c e n t ra t i n g  
o n  a g i v e n  v i s u a l  s t i m u l u s ,  d i f f i c u l ty f o l l o� i n g  v i s u a l  
d i re c t i on s ,  a n d  u n a b l e  t o  remem b e r  c o l o r ,  s h a p e , l e t t e r s , e t c .  
A c h i e v e m e n t  may be h i n d e r e d  i n  t h a t  t h e  c h i l d  w i l l  h a v e  d i f f i -
c u l ty c l a s s i fy i n g o b j e c t s , m a t c h i n g l e t t e r s , a n d  d i s c r i m i n a t i n g  
l e tt e r  a n d  w o r d  f o rm s ,  s u c h  a s ,  11 b 11 a n d  II d II ' ll U II a n d  " h  11 . ' 
11 p 11 a n d  11 9 11 , "wa s "  a n d  " s a w " , 11 t o p 11 a n d  11 p a t 11 , e t c .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  T e c h n i q u e s  
1 .  S o rt i n g  a c t i v i t i e s :  s o r t i n g  s i m i l a r o b j e c t s  s u c h  a s  c l o t he s ,  
b u t t o n s ,  m a r b l e s ,  c h e c k e r s ,  b a l l s ,  s i l v e rwa r e ,  e t c . U s e  
empty c a n s  a n d  b o x e s  w i t h  l a b e l s .  H a v e  t h e  c h i l d  s o r t  by 
s i z e ,  c o l o r ,  a n d  c o n t e n t .  S o r t  a l p h a b e t  c e r e a l  or m a c a r o n i . 
M a k e  c o o k i e s  w i t h  l et t e r  o r  n u m b e r  c o o k i e  c u t t e r s . T h e n  
l e t  t h e  c h i l d  s o r t  pa i r s .  
2 .  B l ow u p  ba l l o o n s  a n d  h a v e  t h e  c h i l d  m a t c h  t h e m  f o r  c o l o r ,  
s h a p e  a n d  s i z e .  
3 .  U s e  p l a y t i l e s ,  b e a d s ,  b l oc k s ,  e t c . H a v e  t h e  c h i l d  c o py 
o r  r e p r o d u c e  d e s i g n s  a c c o r d i n g  to p a t t e r n s .  
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4 .  De s c r i b e  a n  o b j e c t  a n d  t h e n  h a v e  t h e  c h i l d  f i n d  t h e  
o b j e c t .  
5 .  P l a c e  two o r  t h re e  toy c a r s  i n  v a r i o u s  p o s i t i o n s  o n  a 
t a b l e .  H a v e  t h e  c h i l d s e l e c t  t h e  c a r  t h a t  i s  g o i n g  i n  
a d i f f e r e n t  d i re c t i on . 
6 .  P l ay " I  s e e  s o me t h i n g "  o r  " I  s p y  w i t h  my l i t t l e  eye 
somet h i n g " .  
7 .  O n  a n a t u r e  wa l k  h a v e  t h e  c h i l d  p o i n t  o u t  d i f f e r e n t  t h i n g s ,  
s u c h  a s ,  a b u g  o n  a l e a f  o r  a b i r d  i n  t h e  s ky ,  e t c . 
8 .  W h i l e  l o o k i n g  a t  ma g a z i ne p i c t u re s , a s k  t h e  c h i l d  t o  f i n d 
a l l  o f  t h e  r o u n d  s h a pe s , s q u a r e s ,  r e c t a n g l e s ,  o va l s ,  o r  
t r i an g u l a r  s h a p e s .  
9 .  W o r k  p u z z l e s .  G i ve t h e  c h i l d  a n e w  p u z z l e .  P o i n t  o u t  
t h e  b a c k g r o u n d  c o l o r s  a s  w e l l a s  t h e  s h a p e o r  c o l o r  o f  
t h e  f o r e g r o u n d  f i g u r e . A s  t h e  p u z z l e i s  p u t  t o g e t h e r ,  
t a l k  a b o u t  w h i c h  p i ec e s  a r e  b a c k g r o u n d  a n d  h a ve t h e  c h i l d  
s e p a ra t e  t h e  p i ec e s  a c c o rd i n g l y .  
1 0 .  P ra c t i c e  d o i n g ma z e s .  
1 1 .  B u i l d  mod e l s  w h i c h  r e q u i r e f o l l o w i n g  a s e q u e n c e  o f  v i s u a l  
s t e p s .  
1 2 .  P l a y g a m e s  t h a t  u s e  n um b e r s  a n d  a l p h a b e t  l e t t e r s  s o  t h e  
c h i l d  l e a r n s  t o  r e c o g n i ze t h em w i t h o u t  c o u n t i n g  t h e  s e q u e n c e  
u p  t o  t h e  n u m b e r  o f  a l p h a b e t  p o s i t i on .  
1 3 .  H a v e  t h e  c h i l d  r o t a t e  o b j e c t s  i n  d i f f e r e n t  p o s i t i on s  to 
demon s t ra te d i f f e r e n c e s  i n  a p p e a r a n c e s .  
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1 4 .  G i v e t h e  c h i l d  a m a g a z i n e o r  n e w s p a p e r  p a g e . A s k  h i m/ 
h e r  to c i rc l e t h e  l e t t e r s  i n  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  a l p h a b e t .  
1 5 .  U s e  t h e  v a c um c l e a n e r  - l e t f u z z  b a l l s  a c c u mu l a t e  a n d  
t h e n  h a v e  t h e  c h i l d  v a c u m  t h em . 
1 6 .  A t t a c h  a r i b b o n  t o  t h e  a i r  o u t l e t o n  t h e  v a c um s o  t h e  
c h i l d c a n  s e e  t h e  a i r  b l ow t h e  r i b b o n . 
1 7 .  D e c o r a t e  b e droom w a l l s  w i t h  p o s t e r s , e tc . ,  d e c o r a t e  l am p  
s h a de , a n d  p r o v i de t h e  c h i l d  w i t h  t e x t u r e d  t oy s .  
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P E R S E V E RAT I ON 
D ef i n i t i on :  C o n t i n u i n g to b e h a v e  o r  r e s p o n d  i n  a c e r ta i n  way 
w h e n  i t  i s  n o  l o n g e r  a p p r o p r i a t e . 
O b s e r v a b l e  B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  l a c k s  v a r i a b i l i ty a n d  a da p t a b i l i ty .  
T h e  c h i l d may b e  u na b l e  t o  s h i f t ea s i l y  from o n e  a c t i v i ty t o  
a n o t h e r .  T h e  c h i l d  may r e p e a t  a w o r d  s e v e r a l  t i m e s  b e f o r e  g o i n g  
o n ,  c o n t i n u e  a m o v e m e n t  s u c h  a s  l e t t e r  w r i t i n g a t  t h e  e n d  o f  
a l i n e , b r i n g  u p  a n  i de a  o v e r  a nd o v e r ,  a n d  r e p e a t a q u e s t i o n 
s e ve r a l  t i m e s  e v e n  t h o u g h  i t  h a s  b e e n  a n s we r e d .  
Reme d i a t i o n  Te c h n i q u e s  
l .  S t r u c t u re t h e  c h i l d ' s  day w i t h  a s  m u c h  v a r i e t y  a s  p o s s i b l e .  
A l wa y s  s t r e s s  d i f f e re n c e s . 
2 .  D i s c u s s  t h e  p e r s e v e ra t i o n p rob l em w i th t h e  c h i l d .  
3 .  Te l l  t h e  c h i l d  t o  s t o p  a n  a c t i v i ty a n d  b e g i n  a n e w  a c t i v i ty 
t o  h e l p c o n t ro l  t h e  c h i l d ' s  a c t i on s .  
4 .  Y o u  may n e e d  t o  f o r c e fu l l y  s t o p  a b e ha v i o r .  
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G RAMMA T I C  C L O S U R E  
D e f i n i t i o n :  T h e  c h i l d ' s  a b i l i ty t o  r e s p o n d  a u toma t i c a l l y t o  
o f t e n  r e p e a t e d  v e r b a l  e x p re s s i o n s  o f  s t a n d a r d  Ame r i c a n  s p e e c h . 
T h e  c h i l d ' s  a b i l i ty t o  a u toma t i c a l l y f i l l  i n  m i s s i n g  p a r t s  
wh i c h  a r e  d e l e t e d  i n  a u d i t o ry p r e s e n t a t i o n a n d  t o  p r o d u c e  
a comp l e t e  word . 
O b s e r v a b l e B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  h e a r s  b u t  d o e s  n o t  a c c u r a t e l y  
i n te r p r e t  w h a t  h e  h e a r s .  T h e  c h i l d  i s  u n a b l e t o  s p e a k  g ra m ­
ma t i c a l l y  a n d  r e s p o n d s  i n c o n s i s t en t l y  t o  s o u n d s ,  m i s p r o n o u n c e s  
common l y  u s e d  w o r d s ,  a n d  h a s  d i f f i c u l ty w i t h  p l u r a l  e n d i n g s  
f o r  s u c h  w o r d s  a s  "mou s e " , " ma n " , e t c . T h e  c h i l d  may b e  very 
i na t t e n t i v e ,  c a n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  b l e n d i n g  of  s o u n d s  t o  m a k e  
word s ,  a n d  h a s  d i f f i cu l ty w i t h  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s .  T h e  c h i l d  
w i l l  h a v e  d i ff i c u l ty u n d e r s t a n d i n g  a w h i s p e r  o r  s om e o n e  s p e a k i n g 
t o o  q u i c k l y .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  Te c h n i q u e s  
1 .  H a v e  t h e  c h i l d  l i s t e n  t o  s t o r i e s  a n d  s o ng s .  E n c o u r a g e  t h e  
c h i l d  t o  s i ng a l o n g  w i t h  s o n g s  p l a y e d  ·o n  t h e  r e c o r d  p l a y e r . 
2 .  L e t  t h e  c h i l d  f i n i s h  i n comp l e t e  s t a t em e n t s .  
3 .  R e a d  n u r s e ry rhymes a n d  om i t  key w o rd s . H a v e  t h e  c h i l d  
s u p p l y  t h e m . 
4 .  P r a c t i c e c h o r a l  r e a d i n g .  
5 .  P r o v i d e  s h o rt poems f o r  t h e  c h i l d  t o  memo r i z e .  
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6 .  A s k  f o r  c o mp l e t e  s e n t e n c e s  i n s t e a d  o f  s i n g l e  w o r d  r e p l i e s  
o r  p h ra s e s .  R e p h r a s e  t h e  c h i l d ' s  i n c o r r e c t  r e s p on s e s . 
7 .  S e l e c t  a f e w  c ommon e x p re s s i o n s  w i th w h i c h  t h e  c h i l d  i s  
n o t  f a m i l i a r  a n d  p l a n  s i t u a t i o n s  i n  wh i c h  t h e s e  e x p re s s i o n s  
c a n  b e  p r e s e n te d  f r e q u e n t l y  i n  v a ry i ng s i t u a t i on s .  A s  t h e  
c h i l d  a c q u i r e s  t h e s e  e x p re s s i o n s ,  move o n  t o  o t h e r s . 
8 .  L i s t e n  t o  s h o r t  w a v e  t r a n s m i s s i o n s  o r  t h e  a s t ro n a u t s ' 
c o n v e r s a t i o n  f r o m  o u t e r  s p a c e .  
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V E R B A L  E X P R E S S I O N  
Def i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  e x p r e s s  o n e ' s  own t h o u g h t s  a n d  
c o n c e p t s  i n  s p o k e n  wo r d s . T h e  a b i l i ty t o  p u t  o n e ' s  i d e a s  i n t o  
w o r d s . 
O b s e r va b l e B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  may h a v e  d i f f i cu l ty i n  o r g a n ­
i z i n g h i s / h e r  w o r d s  i n t o  p h ra s e s  a n d  s e n t e n c e s  t o  c o n v e y  w h o l e 
t h o u g h t s .  T h e  c h i l d  may a p p e a r  s h y ,  s e l d o m  t a l k i n  p u b l i c ,  
a v o i d  v o l u n t a ry c o n v e rs a t i o n s , a n d  a n sw e r  d i r e c t  q u e s t i o n s  
w i t h  s h o r t  d i r e c t  a n swe r s . T h e  c h i l d  may l ac k  a d e q u a t e  v o c a ­
b u l a ry ,  may n o t  e x p r e s s  h i s / h e r  i de a s  s p o n t a n e ou s l y ,  a n d  
may h a v e  d i f f i c u l ty i n  r e t r i e v a l  o f  a p p r o p r i a te w o r d s  o r  i d e a s .  
T h e  c h i l d  may u s e  a l o t o f  " n o n s pe c i f i c "  w o r d s  s u c h  a s  t h i n g ,  
t h e r e , h e r e , s o m e t h i n g ,  t h e  k i d s ,  a n d  o v e r - u s e d  p h ra s e s .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  T e c h n i q ue s  
1 .  L a b e l  o b j e c t s , p a r t s  o f  t h e  body , a n d  a c t i o n s  o f  t h e  c h i l d  
o r  o t h e r s  a n d  t h e n  p r o m p t  h i m/ h e r  " W h a t  i s  t h i s ? "  a n d  
r e q u i r e  a n  a n s we r .  R e i n f o r c e  t h e  a n s w e r  w i t h  p ra i s e a n d /  
o r  t a n g i b l e  rewa r d s . A t  f i r s t  u s e  r e a l o b j e c t s  r a t h e r  
t h a n  p i c t u r e s  s o  t h a t  m e a n i n g  i s  a l wa y s  c o n vey e d .  E v e n t u a l l y  
move  t o  p i c t u r e s  a n d  m o r e  a b s t r a c t  c o n c e p t s .  
2 .  A s k  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  r a t h e r  t h a n  t h o s e  w h i c h  r e q u i re 
o n l y  a 11y e s 11 o r  11 n o 11 r e s p on s e . P r o b l e m- s o l v i n g q u e s t i o n s  
h e l p  s t i m u l a te t h e  e x p re s s i on o f  t h o u g h t s . 
3 .  G i v e t h e  c h i l d  e n o u g h  t i me t o  e x p r e s s  h i s / h e r  t h o u g h t s . 
4 .  L e t  t h e  c h i l d  m a k e  h i s / h e r  own n e e d s  k n own . D o  n o t  
a n t i c i pa t e  f o r  t h e  c h i l d .  
5 .  F i n d  i n t e r e s t i n g t h i n g s  t o  t a l k  a b o u t .  H a v e  t h e  c h i l d  
t e l l a s t o ry a b o u t  p a s t  h a p p e n i n g s , p l ay a c t i v i t i e s , 
v a c a t i on s ,  e t c .  
6 .  U s e  p u p p e t s .  P u p p e t s b e c ome t h e  c e n t e r  o f  a t t e n t i o n  
i n s t e a d o f  t h e  c h i l d  a n d  o f t e n  e n a b l e s  t h e  c h i l d  t o  e x p r e s s  
h i s / h e r  f e e l i n g s  a s  w e l l a s  c o n c e p t s . 
7 .  H a v e  t h e  c h i l d  t e l l h o w  t o  b u i l d  s om e th i n g .  
8 .  H a v e  t h e  c h i l d  g i ve d i re c t i o n s  o f  h ow t o  g e t  s o me p l a c e .  
9 .  H a v e  t h e  c h i l d  m i n u t e l y  d e s c r i b e  t h i n g s .  
1 0 .  H a v e  t h e  c h i l d  f e e l  o b j e c t s  i n  a b a g  a n d  t e l l a b o u t  w h a t  
h e  f e e l s .  
1 1 .  H a v e  t h e  c h i l d  sme l l  t h i n g s  a n d  t e l l a b o u t  t h e  o d o r  a n d  
w h a t  h e  t h i n k s a b o u t  a s  h e  s m e l l s  i t .  D o  n o t  l e t t h e  
c h i l d  s e e  t h e  o b j e c t .  U s e  t h i n g s  l i k e a f e l t - t i p p e d  m a r k e r , 
a n  o n i o n ,  v a n i l l a ,  b l ea c h ,  s oa p ,  p e r fume , a n d  empty s p i c e  
b o t t l e s .  
1 2 .  P r o v i d e  a w a l k i e - ta l k i e  f o r  t h e  c h i l d  .t o  u s e . 
1 3 .  D i s c u s s  t h e  me a n i n g  o f  p ro v e rb s , s u c h  a s  " h a s t e  ma k e s  wa s t e " ,  
e t c . 
1 4 .  H a v e  t h e  c h i l d  t e a c h  a s k i l l  t o  a no t h e r  f a m i l y  memb e r .  
1 5 .  H a v e  t h e  c h i l d  t e l l w h a t  h e  th i n k s  c a r t o o n  c h a r a c t e r s  a r e  
s a y i n g  i n  a c o m i c  s t r i p .  
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1 6 .  H a ve t h e  c h i l d  i mp e r s o n a t e  o t h e r  p e r s o n s  o r  a n i m a l s  
t h r o u g h  d r a ma t i c s ,  p u p p e rty , p a p e r - do l l p l ay , e t c . 
1 7 .  H a v e  t h e  c h i l d  c o mp l e t e  i n comp l e te s e n t e n c e s  a n d s u p p l y  
s y n o nyms f o r  w o r d s  p re s e n t e d  t o  h i m / h e r .  
S O U N D  B L E N D I NG 
Def i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  syn t h e s i z e t h e  s e p a r a t e  p a r t s  o f  
a w o r d  a n d  p r o d u ce a n  i n te g ra t e d  w h o l e .  T h e  a b i l i ty t o  p u t  
t o g e t h e r  s o u n d s  o f  a w o r d  wh i c h  a r e  s p o k e n  t o  m a k e  a smooth  
p r o n u n c i a t i on o f  the  w h o l e w o r d . 
O b s re v a b l e B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  may h a ve d i f f i c u l ty d i s t i n g u i s h i n g 
between s l i g h t l y  d i f f e r e n t  w o r d s ,  may h a v e  a r t i c u l a t i on 
p r ob l ems , be s l ow i n  s p e a k i n g ,  a n d  h a v e  p o o r  s p e l l i n g  a b i l i ty .  
T h e  c h i l d  may s u b s t i t u te s o u n d s  a n d  w o rd s , h a v e  p r o b l e m s  
f o l l ow i n g  w r i t t e n  d i re c t i o n s ,  a n d  n o t  b e  a b l e t o  u n d e r s t a n d  
t h e  bl e n d i n g  o f  s o u n d s  t o  m a k e  w o r d s .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  A c t i v i t i e s  
1 .  W o r d  f a m i l y  a p p r o a c h  - C h a n g e  o n l y  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  a 
w o r d  t o  p r o d u c e  a n e w  wo r d .  E x ampl e :  b a t , h a t ,  c a t ,  f a t ,  e t c . 
2 .  G i v e s i mp l e  d i re c t i o n s  s u c h  a s  " P u t  t h e  c - u - p  o n  t h e  
t - a -b - l - e ,  e t c . 
3 .  A r t i c u l a t e w o r d s  v e ry c l e a r l y  a n d  d i s t i n c l y  a t  a n o rm a l  
r a t e .  H a v e  t h e  c h i l d  r e p e a t  i t  a f t e r  y o u . 
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MANUAL  E X P R E S S I O N  
De f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  a pp r o p r i a t e l y  e x p r e s s  i de a s  m a n u a l l y  
i n  g e s t u re s , a c t i o n s , o r  p a n t om i n i n g .  T h e  c h i l d ' s  u s e  o f  
g e s t u re s ,  f a c i a l  e x p re s s i on s ,  b o dy p o s t u r e , t o n e  o f  v o i c e ,  
a n d  p hy s i c a l  a t t r i b u te s .  
O b s e rv a b l e B e ha v i o r :  T h e  c h i l d  may h a v e  d i ff i c u l ty l e a rn i n g  t o  
t ra c e , d r a w ,  w r i t e , may h a v e  p o o r  m o t o r -c o o r d i n a t i o n ,  a n d  s e l dom 
c omm u n i c a t e w i t h  g e s t u re s .  The  c h i l d  may h a ve s t i f f  or  r e s ­
t r i c t e d  b o dy moveme n t s  a n d  s o me t i me s  l a c k  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  
a n d  i n te r p e r s o n a l  r e s p on s e s .  
S u g g e s t e d  Reme d i a l  T e c h n i q u e s  
1 .  U s e  v i s u a l -mot o r ,  g r o s s � mo t o r ,  f i n e - m o t o r , a n d  v i s u a l  
c l o s u re a c t i v i t i e s . 
2 .  H a v e  t h e  ch i l d  p a n t om i n e  a c t i o n s  s u c h  a s  d i a l i n g  a t e l e p h o n e  
o r  p l a y i n g  a g u i t a r .  
3 .  E n c o u r a g e  t h e  c h i l d  t o  s h ow y o u  i n s t e a d  o f  t e l l i n g  y o u . 
4 .  S h ow t h e  c h i l d  o b j e c t s  s u c h  a s  a comb , a n  e g g b e a t e r ,  a 
s p o o n , e t c . ,  a n d  h a v e  h i m/ h e r  s u p p l y  a p p r o p r i a t e  a c t i o n . 
H a v e  t h e  c h i l d  i m i ta t e  y o u r  m o v e me n t s . 
5 .  H a v e  t h e  c h i l d  p r e t e n d  t o  b e :  a b a k e r  r o l l i n g o u t  d o ug h ,  
wa s h i n g  c l o t h e s ,  a c a r p e n t e r  h a m me r i n g  a nd s a w i n g ,  a 
mu s i c i a n  p l a y i n g  a n  i n s t r u m e n t ,  a s e c r e t a ry ty p i n g , a n  
a rt i s t dra w i n g  o r  p a i n t i n g ,  a T . V .  c a m e r a m a n  t a k i n g  
p i c t u r e s ,  e t c . 
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6 .  H e l p t h e  c h i l d  i m i t a t e  b o dy m o v e me n t s  o f  a n i ma l s .  
7 .  T e a c h  s o n g s ,  p o em s , o r  f i n g e r  p l a y s  w h e re t h e r e  a r e  a c t i o n s  
t h a t  g o  w i th t h e  w o r d s . 
8 .  Demo n s t r a t e  i de a s  t h a t  c a n  be e x p r e s s e d  w i t h  g e s t u re s :  
" c ome h e r e 11, 11 g o  away 11 , 11 s t o p 11 , 11 B y e - bye 11 , 11y e s 11 , 11 n o 11 , 
11 1  d o n ' t  k n o w 11 , e t c . 
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FORM C O N S T A N C Y  
D e f i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  r e c og n i z e  a n  o b j ec t ,  w o r d , l e t t e r ,  
o r  n um b e r  n o  ma t t e r  h ow i t  i s  p re s e n t e d .  T h e  a c c u r a t e  i n t e r ­
p r e t a t i o n o f  a n  o b j ec t  a s  b e i n g  t h e  s a m e  i n  s p i t e o f  i ts b e i n g  
s e n s e d  i n  v a r i o u s  ways ( ro t a t e d , p a r t i a l l y  c o n c ea l e d ,  e t c . ) .  
O b s e r v a b l e B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  may a p p e a r  a n x i o u s  b e c a u s e  o f  
t h e  g e n e r a l  u n rel i a b i l i ty o f  a p p e a ra n c e s  i n  h i s / h e r  worl d .  T h e  
c h i l d  may r e c o g n i z e  a n u mb e r ,  l e t t e r ,  o r  w o r d  i n  a p a r t i c u l a r  
f orm o r  c o n t e x t ,  a n d  may b e  q u i t e u n a b l e t o  r e c o g n i z e  t h e  s a m e  
symb o l  w h e n  i t  i s  p re s e n t e d  i n  a d i f f e r e n t  m a n n e r .  A w o r d  h e /  
s h e  k n o w s  wel l i n  o n e  f o r m  o r  c o l o r  o r  s i z e  o r  type o f  w r i t i n g  
o r  i n  c o n j u n c t i o n w i th c e r t a i n  o t h e r  w o r d s  m a y  a p p e a r  n e w  t o  
h i m/ h e r  w h e n  p r e s e n t e d  i n  a n o t h e r  f o rm ,  c o l o r ,  s i z e ,  o r  c o n t e x t . 
Remed i a t i o n  T e c h n i q u e s  
1 .  G i v e  t h e  c h i l d  a s t i c k ,  a b a l l ,  a b u t to n , e t c .  T h e n  p u t  
o t h e r  o b j e c t s  o f  t h e  s a me s h a p e  w i t h  a v a r i ety o f  s i z e i n  
f r o n t  . o f  h i m/ h e r  a t  v a r i o u s  d i s t a n c e s .  Some s h o u l d b e  
l a r g e r ,  s ome s m a l l e r ,  a n d  s ome t h e  s a m e· s i z e a s  t h e  o n e  
h e / s h e  h a s .  A s k  t h e  c h i l d  t o  i d e n t i fy t h e  o b j e c t s  t h a t  
a r e  t h e  same s i z e a s  t h e  o n e  h e / s h e  h o l d s .  
2 .  To h e l p t h e  c h i l d  d i s c r i m i n a t e  between  d i f fe r e n c e s  i n  s i z e ,  
s h ow t h e  c h i l d  p a i r s o f  o b j e c t s  i n  d i f f e r e n t  s i z e s ,  a n d  
a s k  h i m  to p o i n t  o u t  t h e  l a rg e r  o f  e a c h  p a i r .  S ome o f  
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t h e  o b j e c t s  s h o u l d v a ry o n l y  i n  h e i g h t ,  o r  i n  w i d t h , o r  
i n  d e p t h .  
3 .  A d d  a t h i r d s i z e o f  o b j e c t  to t h e  pa i r s u s e d  i n  t h e  e x e r c i s e 
a b o v e ,  a n d  h a v e  t h e  c h i l d  p o i n t  o u t  w h i c h  i s  t h e  med i um 
s i ze .  B ro a d e n  t h e  r a n g e  o f  s i z e s , a nd a s k  t h e  c h i l d  t o  
s o r t  t h e  o b j e c t s  i n t o  o r d e r  a c c o r d i n g  t o  s i z e .  
4 .  S h o w  a g e ome t r i c a l  f o r m  a n d  a s k  t h e  c h i l d  t o  i d e n t i fy a l l  
t h e  s i m i l a r  s h a p e s  i n  t h e  r o o m .  
5 .  U s e  b l o c k s  a n d  h a v e  t h e  c h i l d  b u i l d  s t r u c t u r e s  o r  o b j e c t s  
c o r r e s po n d i n g  t o  t h e  p i c t u r e s  s h own . B u i l d  b r i d ge s ,  h o u s e s , 
be d s ,  t a b l e s , a n d  c h a i r s .  
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T E M P O R A L  R E L AT I O N S  
D ef i n i t i on :  T h e  a wa r e n e s s  o f  t i me c o n c e p t s  a n d  t h e  a b i l i ty t o  
j u d g e  a mo u n t s  o f  t i me .  
O b s e r v a b l e B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  d o e s  n o t  d i r e c t  h i m s e l f / h e r s e l f  
w e l l w i t h  r e g a rd t o  t i me l i m i t s  o r  g e t t i n g  p l a c e s  o n  t i me . 
H e / s h e  may h a v e  d i f f i c u l ty l e a r n i n g  d a y s  o f  wee k ,  m o n t h s  o f  
y e a r ,  t e l l i n g  t i me ,  a n d  r emem b e r i n g  o r  b e i n g  a w a r e  o f  day o r  
t i me .  T i me - s p a c e  r e l a t i o n s h i p s  s u c h  a s  r e pe t i t i v e e x e rc i s e s ,  
o r  b o u n c i n g  a b a l l may n o t  b e  s y n c h r o n i z e d .  
S u g g e s t e d  R e me d i a l  T e c h n i q u e s  
1 .  T e a c h  m o r n i n g ,  a f t e rn oo n , a n d  n i g h t  c o n c e p t s  w i t h  p i c t u re s .  
2 .  T e a c h  s e a s o n s  a n d  h o l i da y s . 
3 .  H a v e  t h e  c h i l d  e s t i ma t e  t i me n e e d e d  t o  c o mp l e t e  a c t i v i t i e s 
o r  t o  g e t  s omew h e r e .  H a v e  t h e  c h i l d  c l o s e  h i s / h e r  e y e s  
a n d  j u d g e  w h e n  a m i n u t e  i s  u p .  
4 .  E n c o u r a g e  i n t e r e s t  i n  w a t c h e s ,  c l o c k s , a n d  c a l e n d a r s . 
Ke e p  a c a l e n d a r  o f  t h e  we a t h e r , K e e p  a d i a ry .  
5 .  Memo r i z e  days  o f  we e k ,  m o n t h s  o f  t h e  y e a r .  
6 .  P r a c t i c e  d a n c e  a nd r h y t hm i c  e x e r c i s e s .  
7 .  H a v e  d i s c u s s i on s  a b o u t  y e s te rday , t o m o r row , l a s t  H a l l ow e e n ,  
n e x t  w i n t e r ,  a n d  t h i s  e v e n i n g .  
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8 .  H a v e  t h e  c h i l d  c h a r t  h i s / h e r  day - t i me i t  t a k e s  t o  e a t ,  
t i me s p e n t  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n ,  t i me i t  t a k e s  t o  g e t  to 
s c h o o l  a n d  t i me a t  s c h o o l , e t c . 
9 .  D i s c u s s  d i f f e r e n t  t i me l e n g t h s  s u c h  a s  a s h o r t  t i me ,  a 
l o n g  t i m e , a l o n g e r  t i m e , n o w , s t a r t , s t o p ,  a n d  e n d .  
1 0 .  Work  w i t h  o r d e r i n g  o f  e v e n t s  - p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n o f  
c o n c e p t s  s u c h  a s  f i r s t ,  l a s t ,  n e x t , a n d  a g a i n .  
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S O C I A L  S K I L L S  
Def i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  g e t  a l o n g  w i t h o n e ' s  p e e r s .  T h e  
c h i l d  c a n  r e l a te mea n i n g f u l  t o  o t h e r s  a n d  i s  a c c e p t e d  i n  b o t h  
o n e - t o - on e  a n d  g ro u p  s i t u a t i on s .  
O b s e r v a b l e  Be h a v i o r :  F o l l ow i n g  a re e x a mp l e s  o f  p o o r d e v e l o p e d  
s o c i a l  s k i l l s :  o v e r - a u t h o ra t i v e , a t t en t i o n s e e k i n g ,  c l ow n i n g  
t ea s i n g ,  p e s t e r i n g ,  s h o w i n g - o f f , a v o i d s  o t h e r  c h i l d r e n ,  i s o l a t e d  
f r o m  p ee r s ,  c l i n g s  t o  a d u l t s ,  p l a y s  w i t h  y o u n g e r  c h i l d re n  o r  
o p po s i t e s e x , e t c . 
S u g g e s t e d  Reme d i a l  Te c h n i q u e s  
l .  D i s c u s s  f a m i l y  r o l e s ,  r u l e s ,  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s 
2 .  T e a c h  t h e  u s e  o f  g o o d  m a n n e r s  a n d  k i n d  w o rd s , s u c h  a s ,  
" e x c u s e  me " ,  11 t h a n k  y o u " ,  " I  a m  s o r ry " , " p l e a s e " ,  " y o u ' r e 
w e l c ome " , a n d  11 h ow a r e  y o u " . 
3 .  I n v i te o t h e r  c h i l d r e n  y o u r  c h i l d ' s· a g e  o v e r  t o  y o u r  
h o u s e  f o r  v i s i t s .  
4 .  P l a n s o c i a l  o u t i n g s  w i th y o u r  c h i l d  s u c h  a s  a t r i p  t o  t h e  
z o o , t h e a t e r , p a r k , e t c . a n d  i n v i te a �e i g h b o r ' s  c h i l d  
t o  g o  a l o n g . 
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S P E E C H  
Def i n i t i o n :  T h e  a b i l i ty t o  p r o d u c e  t h e  i n d i v i d u a l  s p e e c h  s o u n d s . 
E r r o r s  i n c l u d e  s u b s t i t u t i on s ,  omi s s i on s ,  a dd i t i o n s , a n d / o r  
d i s t o r t i o n s  o f  t h e  s o u n d s  o f  o u r  l a n g u a g e . W h e n  s p ea k i n g p a t t e r n s  
d e v i a te c o n s p i c u o u s l y  s o  t h a t  t h e re i s  a n  i n t e rf e r e n c e  w i t h  
c ommu n i c a t i on a n d  a t t e n t i on i s  c a l l e d t o  t h e  d e v i a t i o n , a s p e e c h  
i mp a i rme n t  e x i s t s . A r t i c u l a t i on e r r o r s  a re a dd i t i on s  o f  s p e e c h  
s o u n d s ,  d i s t o rt i o n s ,  s u b s t i t u t i o n s  a n d  s o u n d  omi s s i o n s .  V o i c e  
d e f e c t s  i n c l u d e  p i tc h , q u a l i ty ,  a n d  i n t e n s i ty d e v i a t i on .  R h y t h m  
d e f e c t s  i n c l u d e s  s t u t te r i n g , b l oc k i n g , c l u t t e r i n g  o r  r e pe t i t i on 
o f  s ou n d s , w o r d s ,  a n d  p h ra s e s .  
O b s e r va b l e  B e h a v i o r :  T h e  c h i l d  w h o  h a s  a s e v e r e  a rt i c u l a t i o n  
p ro b l em may h a v e  d i f f i c u l ty e x p r e s s i n g h i s  i d e a s  i n  a n  u n d e r ­
s t a n da b l e way , a s  we l l  a s  h a v e  d i f f i c u l ty w i th r e a d i n g ,  s p e l l i n g , 
a n d  w r i t i n g .  T h e  c h i l d  may f r e q u e n t l y m i s u n d e r s t a n d  s p e e c h ,  
h a v e  d i f f i c u l ty i n  e x p re s s i n g h i s / h e r  n e e d s  a n d  wa n t s ,  g i v e 
i rr e l e v a n t  r e s po n s e s  t o  s p ee c h , h a v e  d i ff i c u l ty i n  a r t i c u l a t i n g  
s pe e c h  s o u n d s ,  a n d  h a ve d e c r e a s e d  s e n s i t i v i ty t o  s o u n d  s t i m u l i .  
N o te : J a n e t  L e r n e r  s t a t e s  t h a t  a p p r o x i m a t i l y  6 %  o f  t h e  p o p u l a t i on 
h a s  s ome v a r i e ty o f  s p e e c h  p ro b l em ,  a n d  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s  
a r e  a b o u t  s i x  t i me s  a s  c ommon a s  a n y  o t h e r  d e f i c i e n cy . A r t i ­
c u l a t i on d i s o rd e r s  a r e  u s u a l l y  l e a s t  s e r i o u s  a n d  m o s t  r e c e p t i v e  
t o  t re a tme n t .  
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S u g g e s t e d  Reme d i a l  Te c h n i q u e s  
1 .  U s e  m o d e l i n g  a n d  r e i n f o r c e me n t .  P rov i d e  a g o o d  m o d e l , 
e n c o u r a g e  a n d  r e i n f o r c e  d e s i r a b l e  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  
s k i l l s ,  a n d  p r o v i de a s e c u r e  a t mo s p h e re t h a t  w i l l  p r om o t e  
t h e  l ea r n i n g  o f  t h e s e  s k i l l s .  
2 .  S t u t t e r i n g - I n  y o u n g  ch i l d r e n ,  i g n o re t h i s  b e h a v i o r  a n d  
d o n ' t  a s k  t h e  c h i l d  t o  s l ow down o r  b e g i n  a g a i n .  I f  
s t u t te r i n g p e r s i s t s  f o r  a n  e x t � n d e d  p � r i o d  o f  m b n t h s , · t h e  
c h i l d  n e e d s  t o  b e  s e e n  b y  a s p e e c h  t h e r a p i s t .  
3 .  V o i c e  d i s o r d e r s  s u c h  a s  i n a pp r o p r i a te i n t e n s i ty ,  p i t c h ,  o r  
q u a l i ty may b e  r e l a t e d  t o  a ma l f o r ma t i o n o f  t h e  v o c a l  o r  
a u d i t o ry m e c h a n i s m .  I f  s o ,  s u r g i c a l  o r  p ro s t h e t i c  i n te r ­
v e n t i o n a nd s p e e c h  t h e r a py may b e  s u c c e s s f u l l y  u s e d . I f  
n o t ,  t h e  s p e e c h  t h e r a p i s t m i g h t  e m p l oy a l ea r n i n g  m e t h o d  
w h e r e  t h e  c h i l d  h e a r s  t h e  v o i c e  a s  f e e d b a c k  t o  m o d i fy t h e  
v o i c e  d i s or d e r .  
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